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The South Carolina Department of Transportation (SCDOT) is one 
of the largest state agencies in South Carolina and has a staff of 
approximately 4,500 men and women who work in all of the state’s 
46 counties, with the central headquarters located in Columbia.   
SCDOT is charged with the responsibility of systematic planning, 
construction, maintenance, and operation of the state highway 
system and providing mass transit services.  It operates and 
maintains over 41,000 miles (90,000 lane miles) of roads and over 
8,400 bridges, ranking SC as the fourth largest state-owned highway 
system in the nation according to the Federal Highway 
Administration (FHWA).   
An eight-member Transportation Commission is the policy making 
body for SCDOT.  The Commission appoints and works closely 
with the Secretary of Transportation who carries out the policies of 
the Commission, the daily operations of the agency and provides 
the direction of staff.  Christy A. Hall, P.E., has served as Secretary 
of Transportation since her confirmation in January 2015.   
The Secretary of SCDOT recognizes that the statewide network of 
all SCDOT divisions, units, and offices at Headquarters and 
throughout the Districts are one team – One SCDOT.  In retrospect 
of the extraordinary events of the past year, the SCDOT workforce 
not only serves to accomplish the mission and achieve the vision, it 
has also embodied the following SCDOT values: 
Team 
Excellence 
Accountability 
Make a Difference 
The SCDOT team exemplifies the qualities that make it one of the 
top DOTs in the nation.  
 
Our Mission 
• • • 
“SCDOT shall have as its 
functions and purposes the 
systematic planning, 
construction, 
maintenance, and 
operation of the state 
highway system and the 
development of a statewide 
intermodal and freight 
system … the goal of the 
Department is to provide 
adequate, safe, and 
efficient transportation 
services for the movement 
of people and goods.” 
 
(SC Code Section 57-1-30) 
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Section I- Agency Accomplishments  
During the 2015-2016 fiscal year, SCDOT (1) earned major achievements and awards, (2) provided 
assistance with extraordinary events, and (3) completed hundreds of projects statewide.  These 
successes reflect the strong leadership and the hard work of the SCDOT employees.  Below are SCDOT 
highlights for the three categories: 
 
ACHIEVEMENTS & AWARDS: 
• In July 2015, The National Center for Safe Routes to Schools (SRTS) ranked SC’s Walk to School 
Day #1 in the nation (for the 4th year in a row) with 1-in-4 elementary and middle schools 
participating.  In December 2015, SC SRTS received the Southeast Chapter of the Association for 
Commuter Transportation as the Outstanding Transportation Demand Management Program 
Award. This program was selected from projects and programs in eight southeastern states and 
Puerto Rico, beating out traditional commuter programs. 
• In September 2015, SCDOT hosted and took first place in the 13th Annual Southeastern Regional 
Equipment Operators’ Roadeo and Safety Training Conference, which was attended by more than 
600 from DOTs in the southeast.   
• National Guard Award - The SC National Guard presented the SCDOT Oversize/Overweight 
(OS/OW) Office an award for outstanding support during the 2015 October flood. The OS/OW 
Office provided routing information around closed roads and bridges to allow Guard units to 
execute “essential life” safety missions.  
• ACEC-SC Top Engineering Awards for 2015 - SCDOT project winners were announced in February 
2016 for the following projects:  US 17 Bypass and SC 707/Farrow Parkway Interchange, US 601 
Bridge Replacements, US 176 Bridge over the Broad River, and a series of seven bridge replacements 
in Union, York, Laurens and Lancaster Counties. 
• SCAPA Quality Pavement Awards - The SC Asphalt Pavement Association (SCAPA) honored 
SCDOT & Partners with the 2015 SCAPA Award for:   
o Sustainability in repaving I-85 in Cherokee and Spartanburg Counties (District 4 and Sloan 
Construction) 
o The 7.1 mile paving project on Bohicket Road on James Island in Charleston County (District 
6 and Sanders Brothers) 
o The Whitewater Falls Road project in Oconee County (District 3 and King Asphalt) 
• In spring 2016, a section of I-20 in Lexington County (Aiken County line to SC 34) was recognized 
for its asphalt quality with a Perpetual Pavement Award given by the Asphalt Pavement Alliance of 
America.   The award is presented to state transportation departments and local agency road owners 
for well-performing asphalt pavements that are at least 35 years old with proven high-quality 
structural design.  
• Secretary Hall Named One of ENR’s Top 25 National Newsmakers of 2015 - Engineering News 
Record” (ENR) named SCDOT Secretary Christy A. Hall as one of the publication’s Top 25 
Newsmakers of 2015. She is credited with leading the massive effort in South Carolina to restore the 
state’s highways and bridges following the historic 1,000 year October flood.  
• On April 5, 2016, SCDOT received the final audit from the Legislative Audit Council. The audit 
provided the following 4 major themes: 
1. No financial mismanagement was identified at the Agency.   
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2. The prioritization and ranking processes associated with Act 114 are complex.   
3. SCDOT is tasked with managing a transportation system in a state of disrepair with 
revenues that have not kept pace with rising construction costs.  
4. Unclear lines of authority and turnover have led to shifting or unstable priorities.  
SCDOT will embrace many of the recommendations and use the audit as a roadmap to continue to 
advance improvements.  This and other audits are found on the “Oversight Review” template.   
• In April 2016, SCDOT received the Asphalt Recycling and Reclaiming Association Award for 
reclaiming more asphalt than any other state or province in the United States or Canada. 
• In April 2016, the State Highway Emergency Program (SHEP/ the “Blue Trucks”) celebrated its 20th 
anniversary. SHEP Responders are prepared to make minor repairs to disabled vehicles, assist with 
traffic control and traffic incident management. It has served thousands of motorists across the state, 
currently serving the Charleston, Columbia, Florence, Grand Strand/Myrtle Beach, Rock Hill, and 
Upstate (Cherokee, Spartanburg, Greenville and Anderson) areas. 
 
• On April 28, 2016, SCDOT conducted a Workers Memorial Day, to honor 34 employees who paid 
the ultimate sacrifice on the job, losing their lives because of workplace injuries and illnesses.  
• On June 1, 2016, the SCDOT Customer Service Center celebrated its fourth year in operation, and in 
that time handled 8,698 emails and 131,832 phone calls from customers with requests for 
information and services.  The SCDOT Customer Service Center is available Monday-Friday from 
8:30am-5:00pm at (1-855-GO-SCDOT/1-855-467-2368).   
• In the last year SCDOT Maintenance forces: 
o Received and processed approximately 60,000 work requests; 
o Patched approximately 397,000 potholes; 
o Mowed approximately 159,000 acres; 
o Removed 5.9 million pounds of litter/debris; and 
o Approved 10,914 encroachment permits. 
 
EXTRAORDINARY EVENTS: 
• August 2015, SCDOT responded to the heavy rain and King Tides striking the Charleston area 
simultaneously. Many roads were flooded, and SCDOT crews worked to reopen roads.  Just prior to 
the flooding, the same crews had just removed trees and debris from a tornado that struck Johns 
Island. 
• In October 2015, more than 20 inches of rain fell in just three days, resulting in a historic 1,000-year 
flood in South Carolina prompting statewide response by SCDOT. The state’s highway system was 
devastated, with the peak closure of 541 roads and bridges, including several interstates. The 
Secretary issued a call for “all hands on deck” and declared that the agency would function as One 
SCDOT, regardless of geographic boundaries. Prepositioned contracts were activated and South 
Carolina’s construction and consulting partners were called on to work alongside SCDOT’s 
dedicated Maintenance workforce from all across the state. By working together, the One SCDOT 
team was able to reopen 90% of the closures in less than 60 days and deliver the recovery at 10% of 
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the cost anticipated. Unfortunately, given the unique and dangerous work in these conditions, one 
SCDOT employee made the ultimate sacrifice on the job during the flood. 
• SCDOT crews received another challenge of nature in February 2016, when storms brought snow, 
ice and wind damages.  Crews worked through the night answering 650 reports of fallen trees and 
limbs, clearing roads and repairing traffic signals.  
• In May 2016, Tropical Storm Bonnie came to South Carolina on Memorial Day Weekend in the 
Lowcountry. The storm affected a small section of Jasper County and drenched the area with several 
inches of rain shutting down portions of I-95 along with several primary routes.  Maintenance forces 
from three counties worked around the clock to mitigate the flooding on I-95 and keep watch on 
other affected roads and cleared downed trees.  Tropical Storm Colin approached SC on the 
following weekend, but fortunately, turned away from SC before making landfall causing no 
significant damage. 
 
SIGNIFICANT PROJECT MILESTONES: 
• In February 2016, SCDOT had a groundbreaking for the I-85/I-385 Gateway Project in Greenville, 
which is the second largest project in the history of SCDOT.  It is estimated to cost $231 million. 
• Toms Creek Bridge on Bluff Road in Richland County -SCDOT held a ribbon-cutting ceremony on 
the afternoon of April 22, 2016 on this newly completed Richland County bridge. The concrete 
culvert that had been in place at that location was destroyed beyond repair in the October 2015 
flood. The replacement was a 100-foot, flat slab bridge structure costing just over $1.5 million. 
• SCDOT Opens Rockbridge Road Bridge in Richland County - This Bridge in the Forest Acres 
section of Columbia was destroyed by the October floods. It was included in one of the emergency 
bridge packages with construction beginning in March.  The structure was opened one week early 
on June 7. 
• SCDOT Reopens Spears Creek Church Road - SCDOT reopened Spears Creek Church Road in 
northeast Richland County on February 29. A nearby dam failure caused severe damage to the road 
during the historic October flood.  
• Construction Begins on the I-77 Richland Widening & Rehab Project Funded by Act 98 - Work 
began June 20 on the 2.6 mile I-77 widening project in Richland County. This is the second interstate 
project funded by Act 98 in which construction has gotten underway. Work to widen I-77 will be 
done in the existing medians. The travel lanes will remain open during the day. The project footprint 
is located between SC 12 Percival Road and the Killian Road interchange. The existing southbound 
pavement between just north of Killian Road to Blythewood Road will undergo rehabilitation.  
• Multiple Bridges Reopened across the state including Euhaw Creek Bridge in Jasper County, 
Greenpond Road in Spartanburg County, River Road in Fairfield County, Perkins Creek Bridge in 
Oconee County, Jones Mill Bridge in Greenville County, Mike McConnell Avenue in Anderson 
County, and Drawdebil Road in Lexington County. 
• Adoption of the first Transportation Asset Management Plan (TAMP) designed to assist the agency 
in analyzing system performance and conditions, as well as guide future investment decisions. 
• SCDOT’s first Statewide Freight Plan was approved by the Federal Highway Administration in 
October 2015.  This approval brings with it greater eligibility for Federal funding for freight 
transportation projects to assist South Carolina in meeting the 81 percent increase in freight tonnage 
projected to move across the state’s transportation network over the next 25 years.  SCDOT’s first 
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Statewide Rail Plan was also approved by the Federal Railroad Administration in 2015 and brings 
with it greater eligibility for Federal funding for rail projects in the state.   
 
 
Section II- 10-Year Plan Detailing Future Needs of State 
SCDOT recognizes that preservation and modernization of our transportation system are essential to 
the economic health of our State.  The infrastructure challenges for the state are addressed through the 
management of the Statewide Transportation Improvement Program (STIP) and the Statewide 
Multimodal Transportation Plan (SMTP).  While there is not a ten-year plan, SCDOT oversees a six-
year, short term plan and a twenty-five year, long term plan that details the needs statewide.  These 
plans are explained below:  
• The STIP is the states’ six-year transportation improvement program for all projects or program 
areas receiving federal funding. The document is updated every three years and is revised on a 
continual basis to reflect the latest program and project information. The SCDOT Commission, 
as well as the Federal Highway Administration (FHWA) and Federal Transit Administration 
(FTA) approve the STIP. The STIP is located on the SCDOT website 
at: http://www.scdot.org/inside/pdfs/STIP/stip.pdf . 
 
• The 2040 SMTP is the states’ twenty-five year Statewide Multimodal Transportation Plan, which 
focuses on maximizing South Carolina’s limited funding resources, maintaining the state’s 
position in the global marketplace, and efficiently moving both people and goods.  This plan was 
developed in conjunction with SCDOT management, staff, and transportation partners and 
stakeholders. The 2040 MTP was finalized in November 2014 and is located 
at: http://www.scdot.org/multimodal/pdf/sc_mtp_strategic_corridors_plan_final.pdf  
 
 
 
 
Section III- 5-Year Plan Detailing Traffic Regulation 
In response to Act 181 of 1993 (also known as the 1993 Restructuring Act), the SC Highway 
Department was separated into the Department of Public Safety, the Department of Motor Vehicles, 
and the Department of Transportation.  Pursuant to Section 1507 of ACT 181, the duties and powers 
relating to highways do not contain the traffic regulation (including administration and enforcement 
of traffic, driver, and motor vehicle laws) and are therefore, not the responsibility of SCDOT .  
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Section IV- Firms, Companies, & Businesses with Contracts  
The following are lists by categories of all firms, companies, or businesses that did business with the 
South Carolina Department of Transportation for FY 2016.  
 
Vendor Contracts: 
Vendor Name Amount 
 INDEPENDENT VOICE OF BLYTHEWOOD TH $ 82.80 
1 STOP LIGHTING INC $ 557,057.53 
107 WEST LLC $ 27,988.48 
21ST CENTURY WATERPROOFING LLC $ 18,950.00 
3 MAN AUTO SERVICE LLC $ 21,176.09 
321 GRAPHICS GROUP $ 1,890.00 
3R OF CHARLESTON INC $ 1,705.00 
4 ALL PROMOS $ 2,117.10 
41 SEWER LLC $ 36,457.39 
4IMPRINT INC $ 1,995.39 
4IMPRINT INC $ 2,391.19 
4S SIGN & SUPPLY INC $ 1,892.25 
A & A SAFETY INC $ 873,699.59 
A & R SALES $ 73.44 
A AMERICAN DOOR & SERVICE OF SC INC $ 1,510.00 
A COMMUNITY LOCK & SAFE INC $ 266.35 
A L S OF NORTH CAROLINA INC. $ 166,429.41 
A LAFON LEGETTE JR $ 111,875.00 
A M TUCK INC $ 31,503.57 
A O HARDEE & SON INC $ 891,771.65 
A ONE TREE SERVICE $ 2,655.00 
A R MARTIN CO $ 9,346.00 
A WILLIAM ROBERTS JR & ASSOCIATES $ 1,127.40 
A&E LAND MAINTENANCE LLC $ 761,544.03 
A-1 CLEANING SERVICES $ 3,275.00 
A1 FENCE COMPANY INC $ 2,477.00 
A1 TIRE AND ALIGNMENT CENTER $ 4,877.14 
A3 COMMUNICATIONS INC $ 5,071.49 
A3 COMMUNICATIONS INC $ 54,581.98 
AASHTO $ 234.00 
AASHTO $ 6,250.00 
AASHTO $ 623,057.00 
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ABBEVILLE COUNTY LANDFILL $ 4,643.08 
ABBEVILLE PUBLIC UTILITIES $ 24,791.79 
ABC LANDSCAPING INC $ 52,476.16 
ABEL SOLUTIONS INC $ 15,680.00 
ABLE ELEVATOR SERVICES INC $ 1,140.00 
ACCESS PORTABLE TOILETS INC $ 190.00 
ACE AUTO PARTS INC $ 4,239.60 
ACE CUTTING EQUIPMENT & SUPPLY INC $ 575.00 
ACE ENVIRONMENTAL OF SC LLC $ 19,002.55 
ACI CAROLINAS CHAPTER $ 25,760.00 
ACME DOORS INC $ 185.00 
ACROW CORPORATION OF AMERICA INC $ 244.78 
ACS SOUND AND LIGHTING $ 305.10 
ACTION AUTOMOTIVE LLC $ 1,863.44 
ADAMS NURSERY & LANDSCAPING PLANTS $ 4,680.00 
ADELPHI INC $ 48,660.64 
ADT SECURITY SERVICES $ 93.78 
ADT SECURITY SERVICES $ 274.89 
ADULT/COMMUNITY EDUCATION DIV $ 60.00 
ADVANCE AUTO PARTS $ 1,592.21 
ADVANCE AUTO PARTS $ 604.46 
ADVANCE AUTO PARTS $ 6,554.73 
ADVANCE AUTO PARTS $ 1,079.11 
ADVANCE AUTO PARTS 5790 $ 3,272.27 
ADVANCE AUTO PARTS 6925 $ 1,766.08 
ADVANCE SAFE & LOCK INC $ 122.50 
ADVANCE STORES COMPANY INC $ 3,664.75 
ADVANCED DISPOSAL SERVICES SC LLC $ 11,937.58 
ADVANCED DISPOSAL SERVICES SC LLC $ 3,178.11 
ADVANCED DOOR SYSTEMS INC $ 2,803.00 
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC $ 5,514.47 
ADVANCED VIDEO GROUP INC $ 990.78 
ADVANCED VIDEO GROUP INC $ 14,057.88 
ADVERTISER PRINTING CO INC $ 189.00 
ADVERTIZER-HERALD $ 161.04 
AECOM $ 214,622.73 
AECOM $ 0.00 
AECOM TECHNICAL SERVICES INC $ 1,355,636.97 
AG PRO LLC $ 9,800.65 
AHERN RENTALS INC $ 2,392.20 
AICPA $ 245.00 
AIKEN AREA COUNCIL ON AGING INC $ 368,966.00 
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AIKEN AUTO PARTS $ 244.34 
AIKEN BRIDGES ELLIOTT TYLER & $ 4,045.00 
AIKEN CO PLANNING & DEV DEPT $ 29,124.92 
AIKEN COUNTY $ 10,494.24 
AIKEN COUNTY $ 71,638.65 
AIKEN COUNTY SHERIFFS OFFICE $ 90.00 
AIKEN ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 11,677.26 
AIKEN RAILWAY COMPANY LLC $ 1,500.00 
AIKEN STANDARD $ 1,406.66 
AIRGAS INC $ 497.22 
AIRGAS USA LLC $ 0.00 
AIRGAS USA LLC $ 10,256.43 
AIRTIGHT INSULATION CO. INC $ 28,914.38 
AIRTIGHT PEST CONTROL INC $ 24,276.28 
AIS LLC $ 2,549.06 
AKA  AGRI SUPPLY $ 5,885.95 
AKCA INC $ 271,839.76 
ALAMO GROUP (TX) INC. $ 0.00 
ALAMO GROUP (TX) INC. $ 182,624.28 
ALAMO INDUSTRIAL $ 5,069.85 
ALAMO SALES CORP $ 29,666.88 
ALBERTS DELI $ 3,579.68 
ALCAM INCORPORATED $ 2,412.04 
ALL AMERICAN POLY $ 2,746.00 
ALL CLEAN FACILITIES SERVICES LLC $ 32,160.00 
ALL SEASONS LANDSCAPE & MAINTENANCE $ 2,180.85 
ALL TYPE FENCE & DECK $ 525.00 
ALLEN PRECISION EQUIPMENT INC $ 1,405.20 
ALLENDALE & BARNWELL COUNTIES $ 2,693.00 
ALLENDALE COUNTY CLERK OF COURT $ 10.00 
ALLENS HEATING & A/C $ 561.00 
ALLIED TUBE & CONDUIT $ 342,804.34 
ALLIED TUBE & CONDUIT CORP $ 3,450.00 
ALLIED WASTE OF WEST COLUMBIA $ 0.00 
ALLIED WASTE SERVICES #782 $ 792.86 
ALTEC INDUSTRIES INC $ 264,298.96 
ALTIVA SOFTWARE INC $ 1,925.00 
ALTMAN TRACTOR & EQUIPMENT CO INC $ 25,020.29 
ALTMAN TRACTOR CO OF CONWAY INC $ 245.40 
ALVY'S AUTO ELECTRIC $ 648.00 
ALWAYS DONE RIGHT GLASS CO INC $ 461.18 
AM BEST COMPANY $ 175.75 
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AME INC $ 19,502.00 
AMEC FOSTER WHEELER ENVIRONMENT & $ 226,677.92 
AMERICAN CONCRETE & PRECAST INC $ 3,148.20 
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE $ 804.50 
AMERICAN COUN OF ENGINEERING $ 5,550.00 
AMERICAN HYDRAULICS AND HOSE LLC $ 2,386.45 
AMERICAN LIFT & PETROLEUM INC $ 210.00 
AMERICAN PEST CONTROL INC $ 775.00 
AMERICAN PURE SPRING WATER CO $ 1,587.60 
AMERICAN RED CROSS $ 249.05 
AMERICAN RED CROSS $ 1,253.85 
AMERICAN RED CROSS $ 1,193.40 
AMERICAN RED CROSS HEALTH AND $ 258.40 
AMERICAN SIGNAL CO $ 665,097.66 
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS $ 1,838.45 
AMERICAN SYSTEMS OF THE SOUTHEAST $ 19,601.57 
AMERICAN TEST CENTER $ 22,291.00 
AMERICAN WASTE SYSTEMS INC $ 1,231.20 
AMERIGAS PROPANE LP $ 6,596.68 
AMERIQUAL GROUP LLC $ 1,541.60 
AMERIQUAL GROUP LLC $ 3,747.76 
AMICK AUTO  ELECTRIC LLC $ 5,330.03 
AMICK EQUIP CO INC $ 22,951.50 
AMS CONSTRUCTION PARTS $ 12,765.00 
ANDERSON AUTO PARTS CO INC $ 5,530.95 
ANDERSON BODY SHOP $ 2,554.96 
ANDERSON CNTY DSN BD $ 114,135.00 
ANDERSON COLUMBIA BOGGS PAVING A $ 13,634,285.40 
ANDERSON COUNTY $ 89.00 
ANDERSON COUNTY $ 1,154,480.27 
ANDERSON COUNTY CLERK OF COURT $ 150.00 
ANDERSON COUNTY SEWER $ 32,581.52 
ANDERSON CTY LEPC $ 500.00 
ANDERSON FIRE & SAFETY INC $ 1,127.22 
ANDERSON HEATING & COOLING $ 413.00 
ANDERSON INDEPENDENT MAIL $ 290.00 
ANDERSON INDEPENDENT MAIL $ 471.25 
ANDERSON INDEPENDENT MAIL $ 348.00 
ANDERSON NAPA AUTO PARTS $ 5,106.74 
ANDERSON REGIONAL LANDFILL LLC $ 3,849.84 
ANDERSON REYNOLDS & STEPHENS $ 6,720.50 
ANDERSON WELL DRILLING LLC $ 2,015.00 
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ANDREW E SMITH $ 126.00 
ANDREWS SMALL ENGINE $ 4,543.50 
ANIXTER INC $ 64,539.85 
ANIXTER INC $ 37,335.78 
ANTON PAAR USA $ 36,400.00 
AOS SPECIALTY CONTRACTORS INC $ 426,078.62 
APPALACHIAN SPRINGS BOTTLED WATER $ 1,089.46 
APPLE INC $ 9,467.28 
APPLETON LANDFILL $ 26,364.00 
APPLIANCE TECH SERVICE AND REPAIR $ 189.00 
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES $ 2,308.01 
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES $ 2,093.65 
APPLIED MAINTENANCE SUPPLIES & $ 3,243.22 
APPLIED MAINTENANCE SUPPLIES & $ 4,392.18 
APPLIED POLYMERICS INC $ 1,715,859.27 
AQUATIC VEGETATION CONTROL INC $ 94,603.80 
ARAMARK UNIFORM SERVICES $ 99.44 
ARAMARK UNIFORM SERVICES $ 410,174.17 
ARC DOCUMENT SOLUTIONS $ 810.67 
ARCHER WESTERN CONSTRUCTION LLC $ 10,129,605.74 
ARDS LOGGING CO INC $ 27,075.00 
ARGOS CEMENT LLC $ 411,043.94 
ARGOS CEMENT LLC $ 827,511.77 
ARM ENVIRONMENTAL SERVICES INC $ 232,473.32 
ARM ENVIRONMENTAL SERVICES INC $ 2,350.00 
ARMSTRONG RELOCATION $ 8,700.00 
ARROW INDUSTRIAL SUPPLY $ 4,616.40 
ARX INC $ 14,235.62 
ASBESTOS AND DEMOLITION INC $ 10,900.00 
ASC CONSTRUCTION EQUIPMENT USA INC $ 215,116.80 
ASC CONTRUCTION EQUIPMENT USA INC $ 2,325.25 
ASCEM $ 75.00 
ASHLEY HILLS LANDSCAPING LLC $ 1,250.00 
ASHMORE BROS. INC $ 4,352.40 
ASHMORE BROTHERS INC $ 13,780,196.76 
ASPLUNDH TREE EXPERT CO $ 27,430.00 
ASPLUNDH TREE EXPERT CO $ 83,630.00 
ASSEF AIR & ELECTRIC $ 884.76 
ASSOC OF CERTIFIED FRAUD EXAM $ 3,765.00 
ASSOC OF PEDESTRIAN & BICYCLE $ 1,570.00 
ASSOCIATED CONTRACTORS WHITE $ 17,490.00 
ASSOCIATED PILE & FITTING $ 3,840.30 
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ASSOCIATED PILE & FITTING $ 7,680.00 
ASSURANCE DIVERSIFIED SERVICES LLC $ 9,432.00 
ASTI TRANSPORTATION SYSTEMS INC $ 35,070.00 
ASTM $ 14,430.00 
AT&T $ 8,017.67 
AT&T $ 232,115.17 
AT&T $ 307,617.75 
AT&T $ 1,532.16 
AT&T CORPORATION $ 4,273.06 
AT&T CORPORATION $ 1,362,947.97 
AT&T MOBILITY $ 44,017.77 
AT&T MOBILITY EOD $ 135,714.59 
AT&T PRO CABS $ 3,251.97 
ATCO INTERNATIONAL $ 1,335.48 
ATD TREASURER $ 386.00 
ATKINS NORTH AMERICA INC $ 72,504.54 
ATLANTIC SOUTH CONSULTING SERVICES $ 1,155.00 
ATLANTIC SUPPLY & EQUIPMENT CO INC $ 25,581.58 
ATSSA $ 380.00 
AUGUSTA READY MIX INC $ 4,150.44 
AUGUSTA TEMPORARIES INC $ 0.00 
AUGUSTA-RICHMOND COUNTY PLANNING $ 72,216.93 
AUSSIE AUTO BODY INC $ 24,536.69 
AUSTIN OUTDOOR LLC $ 5,310.10 
AUTO EXTERIORS LLC $ 3,177.31 
AUTO PARTS OF ST GEORGE INC $ 3,048.98 
AUTO PARTS SERVICE INC $ 287.84 
AUTO SAFETY GLASS & BUMPER SERVICE $ 594.67 
AUTOMOTIVE SERVICE AND PERFORMANCE $ 223.82 
AUTOMOTIVE SERVICE AND TIRE $ 1,038.79 
AUTOZONE $ 103.32 
AUTOZONE $ 3,913.89 
AUTOZONE $ 3,023.99 
AUTOZONE $ 292.79 
AVERY DENNISON CORP $ 36,259.66 
AVERY DENNISON CORP $ 436,076.22 
AXIOM INTERNATIONAL $ 11,289.38 
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP. $ 4,593.90 
B & M SERVICES $ 350.00 
B C CANNON CO INC $ 2,920.00 
B ELECTRIC $ 305.00 
BABCOCK CENTER INC $ 1,289.40 
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BAGWELL FENCE COMPANY INC $ 6,715,160.66 
BAILES PRECAST CONCRETE PRODUCTS $ 1,515.73 
BAIRD TRANSPORT LLC $ 16,446.92 
BAKER SERVICE CO INC $ 3,733.80 
BALDWIN BROTHERS INC $ 996.11 
BALDWIN PAVING COMPANY INC. $ 586,545.52 
BAMBERG AUTO PARTS $ 683.10 
BAMBERG BOARD OF PUBLIC WORKS $ 13,344.45 
BAMBERG COUNTY OFFICE ON AGING $ 409,177.00 
BANK AND BUSINESS SYSTEMS INC $ 649.48 
BANK FINANCIAL FSB $ 34,429.91 
BANK OF AMERICA $ 250.00 
BANK OF AMERICA-P CARD $ 17,593,411.71 
BANKS CONSTRUCTION CO $ 168,140.26 
BANKS CONSTRUCTION CO $ 20,267,236.10 
BARFIELD GRADING INC $ 1,450.00 
BARNARD TIRE CO INC $ 2,017.67 
BARNWELL COUNTY $ 40.00 
BARNWELL EXTERIORS INC $ 1,350.00 
BARNWELL RESOURCES INC $ 1,945.71 
BARS $ 750.00 
BASS SECURITY SYSTEM $ 455.72 
BATTLE OIL CO INC $ 1,057.27 
BAUMGARDNER SERVICE INC $ 787.22 
BAYMONT INN & SUITES $ 8,759.52 
BAYOU FOREST PRODUCTS INC $ 12,265.90 
BAZEN LAWN ENFORCEMENT LLC $ 1,735.00 
BAZENS RESTAURANT $ 438.35 
BC CANNON COMPANY INC $ 2,310.75 
BCD RURAL TRANSPORTATION MGMT ASSOC $ 150.00 
BCT SOUTH CAROLINA $ 420.61 
BCW&S $ 20,573.91 
BEAMAN CARLTON MOODY JR $ 0.00 
BEAUFORT CO DISABILITIES & SPECIAL $ 52,639.00 
BEAUFORT COUNTY $ 7,243,170.47 
BEAUFORT COUNTY $ 180.00 
BEAUFORT COUNTY $ 11,425.00 
BEAUFORT COUNTY COUNCIL $ 51,464.00 
BEAUFORT COUNTY TREASURER $ 4,758.67 
BEAUFORT OIL CO INC $ 539.91 
BEAUFORT-JASPER WATER & SEWER $ 3,545.12 
BEECH ISLAND RURAL WATER DISTRICT $ 272.00 
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BELGIAN WAFFLE TRUCK THE $ 444.00 
BELKA ENGINEERING ASSOCIATES INC $ 16,824.25 
BELL PEST CONTROL LLC $ 1,630.00 
BELLAMY RUTENBERG COPELAND EPPS $ 20,000.00 
BENEDICT COLLEGE $ 500.00 
BENSON FORD $ 471,857.00 
BENSON FORD MERCURY $ 2,330.53 
BENTLEY SYSTEMS INC $ 12,942.00 
BENTLEY SYSTEMS INC $ 575,366.32 
BERENYI INCORPORATED $ 26,480.00 
BERKELEY CHARLESTON DORCHESTER $ 1,939,603.00 
BERKELEY CHARLESTON DORCHESTER $ 1,484,289.41 
BERKELEY CITIZENS INC $ 60,000.00 
BERKELEY CO TREASURER $ 2,323.00 
BERKELEY CO WATER & SANITATION $ 12,003.24 
BERKELEY COUNTY $ 710,281.53 
BERKELEY COUNTY WATER & SANITATION $ 38.72 
BERKELEY COUNTY WATER AND $ 15,792.55 
BERKELEY COUNTY WATER AND $ 4,950.00 
BERKELEY ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 37,923.50 
BERKELEY ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 39,749.64 
BERKELEY HEATING CO $ 315.00 
BERKELEY LOCK & INSTUTUTIONAL $ 651.49 
BERKELEY PROPANE COMPANY $ 0.00 
BERKELEY PROPANE COMPANY $ 1,084.91 
BERRYS CONSTRUCTION OF SUMTER LLC $ 2,500.00 
BEST DISTRIBUTING CO $ 5,541.18 
BEST WESTERN PLUS $ 17,444.00 
BETHLEHEM ROANOKE RURAL COMMUNITY $ 3,113.41 
BETTYS QWIK STOP $ 180.00 
BHC TRUCKING INC $ 4,467.25 
BICKLEYS COOLING LLC $ 26,347.20 
BIG GREEN SIGN COMPANY LLC THE $ 39,743.59 
BIG GREEN SIGN COMPANY LLC THE $ 30,866.65 
BIG GUYS TREE REMOVAL LLC $ 12,250.00 
BILL SMITHS ELECTRICAL SERVICE $ 13,243.00 
BILLS ELECTRIC MOTOR & REPAIR $ 72.15 
BILLS LOK & KEE INC $ 1,281.76 
BILLUE & ASSOCIATES INTERNATIONAL $ 1,800.00 
BINSWANGER GLASS $ 6,745.00 
BIOSYSTEMS INC $ 2,506.75 
BIRMINGHAM AIRPORT AUTHORITY $ 1,250.00 
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BLACK RIVER ELECTRIC COOP INC $ 65,857.55 
BLACKLIDGE EMULSIONS INC $ 5,509.87 
BLACKLIDGE EMULSIONS INC $ 166,261.85 
BLACKS TIRE SERVICE INC $ 93,067.78 
BLANCHARD COMPACT EQUIPMENT $ 0.00 
BLANCHARD COMPACT EQUIPMENT $ 0.00 
BLANCHARD COMPACT EQUIPMENT $ 2,518.66 
BLANCHARD COMPACT EQUIPMENT $ 839,668.61 
BLANCHARD EQUIPMENT COMPANY INC $ 8,937.55 
BLANCHARD EQUIPMENT COMPANY INC $ 5,760.11 
BLANCHARD MACHINERY $ 1,348,059.93 
BLANCHARD MACHINERY CO $ 0.00 
BLANCHARD MACHINERY COMPANY $ 174,780.80 
BLANCHARD MACHINERY COMPANY $ 1,744.00 
BLUE RIDGE ELEC CO-OP $ 98,399.16 
BLUE RIDGE RURAL WATER CO INC $ 1,041.47 
BLUE RIDGE SECURITY SOLUTIONS $ 2,445.12 
BLUEALLY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC $ 7,370.24 
BLUEGRASS MATERIALS COMPANY LLC $ 9,889.06 
BLUEGRASS MATERIALS COMPANY, LLC $ 247,309.70 
BLUELINE RENTALS LLC $ 5,758.24 
BLX GROUP LLC $ 1,600.00 
BLYTHE CONSTRUCTION INC $ 1,747,278.08 
BLYTHE DEVELOPMENT COMPANY $ 4,270,271.14 
BMK DISTRIBUTORS INC $ 226.96 
BOATWRIGHTS PAINT & BODY $ 14,763.97 
BOB JOHNSONS BODY SHOP $ 11,119.38 
BOB MILLER MECHANICAL INC $ 1,429.91 
BOBBY LEES GRADING $ 5,000.00 
BOBCAT OF CHARLESTON $ 4,526.80 
BOBCAT OF COLUMBIA $ 330.85 
BOBCAT OF GREENVILLE $ 3,210.00 
BODYWORX OF GAFFNEY INC $ 1,837.03 
BOGGEROS SERVICES $ 352.00 
BOGGS MATERIALS INC $ 255,359.86 
BOGGS PAVING INC $ 1,229,935.28 
BOGGS TRACTOR CO INC $ 7,163.35 
BOLTON JAMES ALIGNMENT INC $ 10,431.47 
BONE SAFETY SIGNS $ 71,478.07 
BONITZ CONTRACTING CO INC $ 8,605.00 
BONITZ CONTRACTING COMPANY INC $ 1,080.00 
BONNETTE ELECTRICAL LLC $ 4,780.00 
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BOONE REFRIGERATION INC $ 1,133.20 
BOOTJACK INC $ 2,512.57 
BOZARD METAL WORKS $ 11,814.14 
BRADLEY PLUMBING & HEATING INC $ 17,732.00 
BRADS TREE SERVICE LLC $ 1,975.00 
BRAIN FREEZE ITALIAN ICE LLC $ 66.00 
BREWER HENDLEY OIL CO $ 4,705.06 
BREWER HENDLEY OIL CO INC $ 6,049.17 
BRIDGESTONE HOSEPOWER LLC $ 20,252.39 
BRIDGESTONE HOSEPOWER LLC $ 8,761.03 
BRIGMAN HEATING AND AIR $ 153.50 
BRIGMAN TREE REMOVAL $ 2,700.00 
BRINSON FENCE CO $ 840.00 
BROAD RIVER AUTO ELECTRIC $ 394.15 
BROAD RIVER ELECTRIC COOPERATIVE $ 75,567.36 
BROAD RIVER MATERIALS INC $ 814.20 
BROCKINGTON & ASSOCIATES INC $ 6,782.05 
BROOKFIELD ENGINEERING LABS INC $ 479.25 
BROOKLAND ACADEMY CHILD DEVELOPMENT $ 1,542.88 
BROOKLAND BAPTIST CHURCH B&CC $ 1,476.88 
BROOKS OFFICE EQUIP $ 4,733.96 
BROOKS SEPTIC TANK CO $ 275.00 
BROWN & COMPANY $ 24,870.40 
BROWNS BAR B QUE $ 427.00 
BROWNS TREE SURGEONS $ 1,500.00 
BRYAN HIPP ELECTRICAL $ 176.20 
BTS TIRE & WHEEL DISTRIBUTORS $ 6,928.62 
BUCKHORN MATERIALS LLC $ 2,883.79 
BUCKHORN MATERIALS LLC $ 126,072.53 
BUCKSHOT SERVICES INC $ 125,827.22 
BUDDIN CONSTRUCTION LLC $ 28,735.00 
BUDDY CLAWSON CONSTRUCTION INC $ 1,020.00 
BUILDING PRODUCTS PLUS CO LC $ 6,698.40 
BUIST BYARS & TAYLOR LLC $ 4,357.50 
BURGESS BROGDON CONCRETE LLC $ 14,208.72 
BURGESS ENT LLC $ 220.00 
BURGESS TREE SERVICE $ 38,150.00 
BURROUGHS SPRAYER MFG CO $ 4,125.61 
BURTON CENTER $ 85,784.00 
BUSINESS SERVICES $ 160.47 
BUZHARDT TREE CARE INC $ 9,250.00 
C & C CO $ 761.05 
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C & H ENTERPRISES INC $ 5,574.00 
C & W ELECTRIC CO INC $ 3,770.00 
C AND H PAVING INC. $ 601,970.07 
C E BOURNE & CO INC $ 2,450.00 
C M TUCKER LUMBER COMPANIES LLC $ 4,104.00 
C R JACKSON INC $ 1,797,549.39 
C RAY MILES CONSTRUCTION CO INC $ 1,401,000.72 
C ROPER TRUCKING COMPANY INC $ 10,458.27 
C SIMMONS CONSTRUCTION INC $ 18,295.00 
C&C PLUMBING SERVICE $ 552.40 
C&M ASSOCIATES INC $ 302,589.65 
C&S ENTERPRISES OF MANNING LLC $ 1,220.00 
CALHOUN CO BD OF DISAB & SPECIAL $ 37,784.00 
CALHOUN COUNTY $ 4,434.36 
CALHOUN COUNTY CLERK OF COURT $ 1.50 
CALHOUN COUNTY MUNICIPAL WATER SYST $ 12,801.56 
CALHOUN OIL COMPANY INC $ 967.14 
CALIBER BODYWORKS OF SOUTH CAROLINA $ 3,322.40 
CALICO INDUSTRIES INC $ 1,250.52 
CALIPER CORP $ 6,000.00 
CALVIN E CADE $ 1,090.00 
CALYX ENGINEERS AND CONSULTANTS INC $ 209,337.49 
CAMBRIDGE SYSTEMATICS INC $ 115,000.00 
CAMDEN PARTS & PROPANE LLC $ 5,561.63 
CAMPBELL BROWN INC $ 2,706.09 
CAMPBELL BROWN INC $ 357,120.05 
CAMPBELL-BROWN INC $ 15,384.38 
CAMPBELL-BROWN INC $ 11,246.75 
CAMPBELLS WRECKER SERVICE INC $ 1,365.00 
CAMPCO ENGINEERING INC $ 383.59 
CANDIES CONSTRUCTION COMPANY LLC $ 21,200.00 
CANON SOLUTIONS AMERICA $ 217.87 
CANON SOLUTIONS AMERICA INC $ 91,816.11 
CANON USA, INC $ 1,710.72 
CAPE ROMAIN CONTRACTORS INC $ 1,051,887.13 
CAPITAL CONCRETE CO $ 62,977.59 
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP $ 2,106.68 
CARDINAL RUBBER & SEAL INC $ 2,446.43 
CARDINAL RUBBER & SEAL INC $ 28.60 
CAREMASTERS CARPET & UPHOLSTERY $ 295.00 
CARLSON SOFTWARE INC $ 27,149.00 
CARLTON LANDSCAPING LTD $ 16,800.00 
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CAROLINA AUTO ELECTRIC INC $ 611.86 
CAROLINA BRIDGE COMPANY INC $ 2,235,691.60 
CAROLINA CAFE & CATERING CO $ 228.29 
CAROLINA COLLISION & FRAME SERVICE $ 16,550.43 
CAROLINA CONCRETE & ASPHALT $ 2,250.00 
CAROLINA CONCRETE CO INC $ 4,658.25 
CAROLINA CRAWLER EQUIPMENT INC $ 11,658.16 
CAROLINA CROSS CONNECTIONS $ 250.00 
CAROLINA CUSTOM PAINTING LLC $ 6,400.00 
CAROLINA CUTTING TOOLS OF NBY INC $ 6,540.00 
CAROLINA EASTERN WAREHOUSE $ 490.50 
CAROLINA ELECTRICAL SUPPLY CO INC $ 9,846.68 
CAROLINA ELECTRICAL SUPPLY COMPANY $ 1,390.30 
CAROLINA EQUIPMENT REPAIR $ 404.46 
CAROLINA FABRICATION & WELDING $ 651.16 
CAROLINA FLOORING SERVICES LLC $ 4,160.00 
CAROLINA GARAGE DOORS INC $ 286.00 
CAROLINA HIGHWAY SERVICES $ 11,138.96 
CAROLINA HOSE & HYDRAULICS INC $ 495.78 
CAROLINA INDUSTRIAL EQUIPMENT INC $ 8,388.24 
CAROLINA INDUSTRIAL TRUCKS INC $ 2,424.62 
CAROLINA INTERNATIONAL TRUCKS INC $ 25,669.48 
CAROLINA INTERNATIONAL TRUCKS INC $ 580.74 
CAROLINA INTERNATIONAL TRUCKS INC $ 1,468,613.69 
CAROLINA INTERNATIONAL TRUCKS INC $ 47,305.40 
CAROLINA MOBILE STORAGE INC $ 2,635.20 
CAROLINA OUTDOORS AND GOLF CARS LLC $ 20,697.84 
CAROLINA PAINTING CO INC $ 52,267.24 
CAROLINA PAVEMENT MARKINGS INC $ 6,953.15 
CAROLINA PEST PRO $ 260.00 
CAROLINA PIEDMONT $ 9,769.50 
CAROLINA PUBLISHING $ 620.13 
CAROLINA REBAR LLC $ 0.00 
CAROLINA SAND INC $ 99.76 
CAROLINA STALITE CO $ 14,658.64 
CAROLINA STALITE CO $ 1,254,150.87 
CAROLINA TEXTILES INC $ 891.99 
CAROLINA TREE CARE LLP $ 226,136.01 
CAROLINA WASTE & RECYCLING LLC $ 18,651.58 
CAROLINAS AGC $ 726.70 
CAROLINAS CONCRETE PIPE AND $ 60.00 
CAROLYN MILLIRON $ 694.18 
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CARPET PLUS LLC $ 23,057.00 
CARQUEST $ 187.21 
CARQUEST AUTO PARTS $ 5,530.93 
CARQUEST AUTO PARTS $ 906.40 
CARQUEST AUTO PARTS $ 25,742.22 
CARQUEST AUTO PARTS $ 1,755.68 
CARQUEST AUTO PARTS CO $ 792.99 
CARQUEST AUTO PARTS OF BEAUFORT $ 1,085.70 
CARQUEST AUTO SUPPLY $ 2,437.78 
CARQUEST OF RIDGELAND $ 231.99 
CARROLL AND CARROLL INC $ 2,297.00 
CASHION ELECTRICIANS INC $ 1,453.29 
CATAWBA REGIONAL COUNCIL OF $ 77,573.96 
CATOES PLUMBING HEATING & WIRING $ 205.00 
CATOES POWER EQUIPMENT INC $ 78.74 
CATTLE CREEK EQUIPMENT INC $ 3,605.00 
CBC HYDRAULICS LLC $ 275.00 
CBD INC $ 475,934.05 
CDM SMITH INC $ 96,808.00 
CDM SMITH INC $ 556,512.01 
CDM SMITH INC $ 1,487,311.15 
CDW GOVERNMENT INC $ 123,492.96 
CDW GOVERNMENT LLC $ 2,209,585.40 
CEDAR CREEK AUTOMOTIVE $ 8,190.20 
CEDAR CREEK COLLISION INC $ 2,426.76 
CEDAR LANE SUPPLY INC $ 258.55 
CELEBRATIONS OF COLUMBIA LLC $ 436.82 
CELLEBRITE USA CORP $ 2,229.00 
CENTRAL MIDLANDS COUNCIL OF $ 444,661.77 
CENTRAL MIDLANDS RTA $ 1,456,148.00 
CENTRAL MINORITY MAINTENANCE LLC $ 1,225.00 
CENTRAL POLY BAG CORPORATION $ 56,995.80 
CENTURY CONCRETE OF THE CAROLINAS $ 525.76 
CENTURY FASTENERS CORP $ 4,678.84 
CENTURYLINK $ 23,191.21 
CENTURYLINK $ 15,300.00 
CERTIFIED LABORATORIES DIV $ 209.99 
CH WILLIAMS SERVICES INC $ 522.00 
CHALMERS & KUBECK-SC $ 681.80 
CHAMPIONS JANITORIAL SERVICES $ 3,700.00 
CHAO & ASSOCIATES INC $ 21,535.25 
CHAPMAN WELDING & FABRICATION $ 2,300.00 
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CHARLES ANTHONY WILLIAMS ESTATE $ 4,035.00 
CHARLES F CRIDER $ 3,780.00 
CHARLESTON AREA REGIONAL TRANSPORT $ 418,099.00 
CHARLESTON COUNTY $ 3,951,516.79 
CHARLESTON COUNTY $ 16,288.57 
CHARLESTON COUNTY $ 135.00 
CHARLESTON COUNTY $ 112,216.20 
CHARLESTON COUNTY GOVERNMENT $ 1,473.20 
CHARLESTON COUNTY LANDFILL $ 19,974.90 
CHARLESTON MILL SERVICE $ 2,353.54 
CHARLESTON RIGGING AND MARINE $ 594.00 
CHARLESTON STEEL & METAL CO $ 2,399.28 
CHARLESTON WATER SYSTEM $ 47,366.60 
CHARLESTON WATER SYSTEM $ 500.00 
CHARTER COMMUNICATIONS $ 1,235.13 
CHATHAM STEEL CORP $ 14,043.22 
CHEMUNG SUPPLY CORP $ 83,095.65 
CHEROKEE BUILDERS LLC $ 1,950.00 
CHEROKEE COUNTY $ 1,650.25 
CHEROKEE COUNTY TRANSPORATION COMMI $ 4,257.46 
CHEROKEE COUNTY TREASURER $ 11,128.86 
CHEROKEE INC $ 5,396,421.47 
CHEROKEE LANDSCAPING & GRADING INC $ 87,745.22 
CHEROKEE OUTFITTERS $ 100.00 
CHESCO SERVICE $ 45,516.28 
CHESTER CNTY NATURAL GAS AUTH $ 16,741.30 
CHESTER COUNTY CLERK OF COURT $ 10.00 
CHESTER COUNTY LANDFILL $ 528.00 
CHESTER METROPOLITAN DIST $ 597.79 
CHESTER METROPOLITAN DIST $ 48,023.23 
CHESTER RENTAL UNIFORM INC $ 3,105.49 
CHESTERFIELD COUNTY $ 41.25 
CHESTER-LANCASTER DISABILITIES AND $ 1,900.00 
CHEVROLET OF SPARTANBURG $ 842.20 
CHICK-FIL-A CHURCH ST #1756 $ 623.06 
CHILDERS HEATING & AIR CONDITIONING $ 4,339.00 
CHRISTOPHER TRUCKS INC $ 3,752,047.00 
CHROMATE INDUSTRIAL CORP $ 1,545.69 
CHROMATE INDUSTRIAL CORP $ 1,457.53 
CHRONICLE COMMUNICATIONS CORP $ 160.00 
CHRONICLE INDEPENDENT $ 39.75 
CHUCKS LOCKSMITH $ 108.63 
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CINTAS CORPORATION #219 $ 2,802.76 
CIPOV ENTERPRISES INC $ 1,057.80 
CIPOV ENTERPRISES INC $ 3,033.91 
CITY ELECTRIC SUPPLY $ 10,591.13 
CITY ELECTRIC SUPPLY $ 127.72 
CITY ELECTRIC SUPPLY COMPANY $ 1,277.36 
CITY OF ABBEVILLE $ 726.00 
CITY OF AIKEN $ 15,600.20 
CITY OF AIKEN $ 106,470.59 
CITY OF ANDERSON $ 711,707.24 
CITY OF ANDERSON PUBLIC WORKS $ 102,025.00 
CITY OF BARNWELL $ 728.08 
CITY OF BENNETTSVILLE SC $ 37,496.16 
CITY OF BISHOPVILLE $ 296.88 
CITY OF CAMDEN $ 28,622.47 
CITY OF CAYCE $ 24,851.76 
CITY OF CHARLESTON $ 4,006,800.52 
CITY OF CHARLESTON $ 334,705.16 
CITY OF CHARLOTTE NC $ 9,970.55 
CITY OF CLEMSON $ 627,893.00 
CITY OF CLEMSON $ 128,150.50 
CITY OF CLINTON $ 15,891.43 
CITY OF COLUMBIA $ 72,546.68 
CITY OF COLUMBIA $ 229,939.13 
CITY OF COLUMBIA $ 100,000.00 
CITY OF CONWAY $ 3,213.36 
CITY OF DARLINGTON $ 1,564.12 
CITY OF DILLON $ 2,380.92 
CITY OF FLORENCE $ 1,053.93 
CITY OF FLORENCE - UTILITY FINANCE $ 10,176.12 
CITY OF FOUNTAIN INN $ 4,451.88 
CITY OF GAFFNEY $ 17,835.77 
CITY OF GEORGETOWN $ 35,133.26 
CITY OF GREENVILLE $ 245,432.80 
CITY OF GREER $ 3,271.84 
CITY OF LAKE CITY $ 1,241.30 
CITY OF LANCASTER $ 108.00 
CITY OF MANNING $ 9,822.64 
CITY OF MAULDIN $ 12,039.97 
CITY OF MYRTLE BEACH $ 2,086,518.26 
CITY OF NEWBERRY $ 57.12 
CITY OF NEWBERRY $ 23,130.90 
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CITY OF NORTH AUGUSTA $ 73,899.91 
CITY OF NORTH CHARLESTON $ 6,753.47 
CITY OF NORTH CHARLESTON $ 58,175.00 
CITY OF NORTH MYRTLE BEACH $ 292,924.44 
CITY OF ORANGEBURG $ 17,720.13 
CITY OF ORANGEBURG $ 65,006.94 
CITY OF ROCK HILL $ 233,368.47 
CITY OF ROCK HILL $ 67,179.99 
CITY OF ROCK HILL $ 244,713.20 
CITY OF SENECA $ 1,402,530.00 
CITY OF SPARTANBURG $ 359,262.86 
CITY OF SUMTER $ 172,515.13 
CITY OF SUMTER $ 7,460.97 
CITY OF UNION $ 32,479.57 
CITY OF WALHALLA $ 0.00 
CITY OF WALTERBORO $ 45,687.83 
CITY OF WEST COLUMBIA $ 20,345.44 
CITY OF WEST COLUMBIA $ 29,452.64 
CITY OF WOODRUFF $ 546.91 
CITY OF YORK $ 3,679.51 
CITY TRUE VALUE HARDWARE $ 230.93 
CIVIL ENGINEERING CONSULTING $ 789,129.05 
CIVIL ENGINEERING CONSULTING SERVIC $ 320,310.56 
CIVITAS MEDIA LLC $ 150.00 
CK SUPPLY $ 220.11 
CK SUPPLY $ 6,662.31 
CKL HOLDINGS LLC $ 13,000.00 
CL BENTON & SONS INC $ 1,679,554.09 
CLAFLIN UNIVERSITY $ 28,452.35 
CLARENDON AUTO PARTS $ 176.00 
CLARION HOTEL COLUMBIA $ 1,422.40 
CLARION HOTEL MYRTLE BEACH $ 394.53 
CLARK & ASSOCIATES INC $ 272.35 
CLARK AND ASSOCIATES $ 804.55 
CLARK POWELL ASSOCIATES INC $ 754.92 
CLARK POWELL ASSOCIATES INC $ 32,101.40 
CLARKE POWER SERVICES INC $ 2,600.35 
CLARKPOWELL $ 720.00 
CLASSIC FORD & LINCOLN OF COLUMBIA $ 49,228.33 
CLASSIC METALS INC $ 593.10 
CLEAN AIRE INC $ 849.00 
CLEAN AUTO LLC $ 1,950.00 
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CLEAN MANAGEMENT CONTAINER INC $ 650.85 
CLEAN MANAGEMENT ENVIRONMENTAL $ 630.00 
CLEAN RIGHT SOUTHEAST LLC $ 4,654.00 
CLEAN SWEEP JANITORIAL SERVICES $ 7,459.56 
CLEAN WINDOWS UNLIMITED $ 900.00 
CLEANLITES RECYCLING $ 1,283.75 
CLEMSON 4 WHEEL CENTER INC $ 2,149.75 
CLINE HOSE & HYDRAULICS LLC $ 658.37 
CLINTON FAMILY FORD $ 6,981.59 
CLINTON HARDWOODS LLC $ 800.00 
CLINTON NEWBERRY NATURAL GAS AUTHOR $ 234,688.79 
CLINZO MICKLE $ 1,375.00 
CLOSE FAMILY REAL ESTATE  2 $ 4,900.00 
CLYDES PRESSURE WASHING $ 2,499.00 
CMA SERVICES INC $ 10,109.00 
CMB CLEANING LLC $ 7,180.08 
CMC & ASSOCIATES $ 2,125.00 
CMC REBAR CAROLINAS $ 35,873.66 
CMI EQUIPMENT SALES & SERVICES $ 3,209.39 
CMS ROOFING LLC $ 49,077.23 
COAST 2 COAST CLEANING $ 3,900.00 
COASTAL BALANCE COMPANY $ 3,840.00 
COASTAL ELECTRIC CO-OP INC $ 97,261.87 
COASTAL HYDRAULICS INC $ 6,197.37 
COHU ELECTRONICS $ 60,596.00 
COHUHD COSTAR LLC $ 100,989.00 
COHUHD COSTAR LLC $ 6,214.00 
COKER BUSINESS SYSTEMS INC $ 113.61 
COKER OIL INC $ 1,950.90 
COLEMAN UPHOLSTERY $ 300.00 
COLES SHEETMETAL & WELDING LLC $ 2,656.80 
COLLETON COUNTY SOLID WASTE DEPT $ 26,044.86 
COLLETON TILE & CONCRETE CO INC $ 29,387.06 
COLLINS ENGINEERS INC $ 36,296.67 
COLLINS ENGINEERS INC $ 39,105.51 
COLONIAL FUEL AND LUBRICANT $ 3,994.73 
COLONIAL FUELS & LUBRICANT SVCS $ 2,208.41 
COLPROVIA ASPHALTS $ 14,596.78 
COLPROVIA ASPHALTS $ 477,019.81 
COLUMBIA BUSINESS FORMS LLC $ 1,031.40 
COLUMBIA FIRE & SAFETY INC $ 250.00 
COLUMBIA MARRIOTT HOTEL $ 979.04 
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COLUMBIA OFFICE FURNITURE INC $ 7,798.17 
COLUMBIA SILICA SAND INC $ 431.55 
COLUMBIA TRUCK CENTER $ 2,268.22 
COLUMBIAN HOME PRODUCTS LP $ 975.28 
COLUMBIANA HOTEL ASSOCIATES, LLC $ 1,219.68 
COMER EQUIPMENT CO INC $ 422.65 
COMFORT INN MILLENNIUM $ 1,407.00 
COMFORT INN-BLYTHEWOOD $ 6,148.95 
COMFORT INN-CLEMSON $ 34,206.87 
COMFORT INN-COLUMBIA $ 2,598.11 
COMFORT SUITES $ 2,428.16 
COMFORT SUITES AT THE UNIVERSITY $ 323.86 
COMFORT SUITES-HARBISON $ 561.66 
COMM OF PUBLIC WORKS CITY OF $ 28,247.77 
COMMERCIAL AIR CONDITION SERVICE $ 23,322.15 
COMMERICAL & INDUSTRIAL FLOORS INC $ 13,175.00 
COMMISSION OF PUBLIC WORKS, $ 4,212.92 
COMMUNICATIONS SUPPLY CORP $ 1,693.22 
COMMUNICATIONS SUPPLY CORPORATION $ 833.76 
COMMUNITY TRANSPORTATION ASSOC OF $ 6,725.00 
COMPANY WRENCH LTD $ 44,038.38 
COMPANY WRENCH LTD. $ 24,989.36 
COMPORIUM $ 2,952.59 
COMPORIUM COMMUNICATIONS $ 18,247.90 
COMPREHENSIVE BUSINESS CONSULTANTS $ 1,750.00 
COMPUCOM SYSTEMS $ 3,755.07 
COMPUTERPLUS SALES & SERVICE INC $ 2,499.00 
COMPUTERS  & STRUCTURES INC $ 16,250.00 
CONCEPT UNLIMITED $ 1,964.25 
CONCRETE PIPE & PRECAST LLC $ 10,722.27 
CONCRETE RECYCLING $ 1,660.40 
CONCRETE SUPPLY CO $ 0.00 
CONCRETE SUPPLY CO LLC $ 4,499.04 
CONCRETE SUPPLY CO LLC $ 264,711.32 
CONCRETE SUPPLY OF SOUTH $ 5,065.97 
CONDOR ENVIRONMENTAL INC $ 70,227.43 
CONDOR ENVIRONMENTAL LLC $ 90,862.68 
CONFSQUAD LLC $ 800.00 
CONNECTING ELEMENTS INC $ 1,162.12 
CONNECTOR 2000 ASSOCIATION $ 50,929.30 
CONSOLIDATED PIPE & SUPPLY CO INC $ 5,819.28 
CONSOLIDATED PIPE & SUPPLY CO INC $ 3,146.09 
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CONSOLIDATED PIPE & SUPPLY COMPANY $ 7,946.42 
CONSTRUCTION EQUIPMENT PARTS CO $ 4,298.51 
CONSTRUCTION RESOURCE GROUP $ 121,704.20 
CONSTRUCTION SOLUTIONS TEAM INC $ 16,074.58 
CONTRACTORS DIRECT $ 5,929.90 
CONTROL MANAGEMENT INC $ 18,476.00 
CONWAY AUTO PARTS $ 771.74 
CONWAY FORD INC $ 6,032.33 
COOGLER CONSTRUCTION INC $ 76,701.55 
COOK & BOARDMAN LLC $ 3,601.12 
COOK & BOARDMAN LLC $ 11,792.83 
COOPER PLAZA INC $ 421,518.28 
COOPERS PLUMBING $ 375.00 
COPYRIGHT CLEARANCE CENTER $ 70.00 
CORBLU ECOLOGY GROUP LLC $ 8,602.00 
CORDER PEST CONTROL INC $ 720.00 
CORNELL JOE SR $ 1,925.00 
CORNERSTONE ONDEMAND INC $ 72,435.20 
CORPORATE CONCEPTS INC $ 7,151.40 
CORPORATE STAFFING SERVICES LLC $ 5,223.51 
COST CAST INC $ 3,657.50 
COSTELLO INDUSTRIES, INC $ 335,605.49 
COUNTRY CHRONICLE $ 300.00 
COUNTRY INN & SUITES BY CARLSON $ 677.94 
COUNTRY INN & SUITES-ANDERSON $ 2,568.50 
COUNTY OF CHARLESTON GOVERNMENT $ 870.00 
COURTYARD BY MARRIOTT $ 12,467.21 
COURTYARD COLUMBIA AT USC $ 7,699.56 
COURTYARD MANAGEMENT  CORPORATION $ 2,110.87 
COX INDUSTRIES INC $ 0.00 
COX INDUSTRIES INC $ 15,213.48 
CPS LTD INC $ 2,433.30 
CR JACKSON INC $ 48,615.84 
CR JACKSON INC $ 35,291,281.67 
CR JACKSON INC $ 30,092.20 
CREEL COURT REPORTING INC $ 852.25 
CRESCENT CONSTRUCTION LLC $ 1,490.84 
CRESCENT MOON OUTHOUSES AND SUCH $ 210.00 
CRIDER BOUYE ELLIOTT & GOODWIN LLC $ 48,405.00 
CROMERS P-NUTS INC $ 1,098.05 
CROMPCO LLC $ 425.00 
CROSSROAD SPECIALTY CO $ 1,292.75 
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CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $ 33,484,516.26 
CROWDERGULF JOINT VENTURE $ 847,315.01 
CRUMPLER PLASTIC PIPE INC $ 35,243.24 
CSX TRANSPORTATION INC $ 1,662,342.95 
CUDD HEATING & AIR CONDITIONING INC $ 12,487.17 
CUDD PLUMBING LLC $ 527.00 
CULLER FLOORING INC $ 6,505.00 
CULLIGAN WATER OF THE LOW $ 543.59 
CULLUM SERVICES INC $ 55,285.00 
CULLUM SERVICES, INC. $ 108,066.16 
CUMMINS ATLANTIC LLC $ 46,443.53 
CUMMINS ATLANTIC LLC $ 830.11 
CUPSIDE DOWN CAFE LLC $ 780.00 
CUSTOM AUTO TRIM $ 375.08 
CUSTOM CARE INC $ 394.00 
CUSTOM WELDING & FABRICATION $ 3,328.49 
CUSTOMGUIDE INC $ 2,995.00 
CWP COMPLIANCE $ 388.80 
CYPRESS LAND GROUP LLC $ 19,836.25 
D & D MOTORS INC $ 2,730.53 
D & J AUTO TRIM $ 143.15 
D R ACTON ADVISORS LLC $ 1,146.72 
D&D FORD MOTOR CO $ 11,872.14 
DADE PAPER AND BAG CO $ 1,012.61 
DADE PAPER AND BAG CO $ 1,537.19 
DADS & LADS INC $ 100.00 
DALE PATRICK CRUMPTON $ 10,739.99 
DALHI N MYERS $ 750.00 
DAN N INFINGER III $ 750.00 
DANA SAFETY SUPPLY $ 12,007.11 
DANE CONSTRUCTION INC $ 4,251,951.99 
DAN-KEL CONCRETE CUTTING CORING $ 99.00 
DARBY OIL INC $ 2,972.16 
DARLINGTON AUTO PARTS INC $ 1,326.53 
DARLINGTON CHAIN SAW INC $ 2,514.04 
DARLINGTON CNTY DSN BD $ 941.92 
DARLINGTON COUNTY $ 61.78 
DARLINGTON COUNTY CLERK OF COURT $ 77.00 
DARLINGTON COUNTY COUNCIL ON AGING $ 58,059.00 
DARLINGTON COUNTY TREASURER $ 12.25 
DARLINGTON COUNTY WATER & SEWER $ 744.76 
DATA NETWORK SOLUTIONS INC $ 41,301.43 
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DATALOGICS INC $ 5,000.00 
DAVID ALLEN CURTIS SR $ 6,985.99 
DAVID E KOON MD $ 2,500.00 
DAVIDSON & LINDEMANN PA $ 1,953.71 
DAVIS & FLOYD INC $ 796,338.85 
DAVIS ELECTRICAL & PLUMBING INC $ 850.00 
DAVIS EXTERIORS INC $ 675.00 
DAVIS LOCKSMITH SHOP $ 42.80 
DAVIS TOWING LLC $ 150.00 
DAWSON LUMBER CO INC $ 994.18 
DAY & NITE ALL SERVICE $ 941.06 
DAY & NITE REFRIGERATION $ 571.49 
DAYS INN & SUITES-FT JACKSON $ 10,807.21 
DAYS INN-ROCK HILL $ 1,241.19 
DAYSPRING PEN SHOP $ 1,342.72 
DBR PROPERTIES LLC $ 2,500.00 
DBR PROPERTIES LLC $ 27,500.00 
DEANGELO BROTHERS LLC $ 16,939.60 
DECKER CAR WASH INC $ 1,454.60 
DEERE & CO $ 803,734.50 
DEFENDER SERVICES INC $ 57,595.40 
DEFENDER SERVICES INC $ 12,532.80 
DEHART AUTO PARTS INC $ 3,578.89 
DEHAVEN APPRAISALS LLC $ 30,975.00 
DEHOLCZER LAW PC $ 130.00 
DELCAN CORPORATION $ 191,955.94 
DELL MARKETING LP $ 395,478.35 
DELL MARKETING LP $ 216,081.66 
DELLINGER INC $ 6,805,907.98 
DEPENDABLE SERVICE PLUMBING INC $ 1,079.30 
DEPT OF PUBLIC WORKS $ 283.77 
DERRICK EQUIPMENT CO INC $ 565.46 
DERRICK EQUIPMENT INC $ 20,933.49 
DERRICKS WINDOW TINT LLC $ 370.00 
DESA INC $ 18,183.51 
DESA INC $ 355.00 
DESIGN INFORMATION TECHNOLOGY INC $ 63,600.00 
DEVLIN & PARKINSON PA $ 16,304.81 
DIAMOND MOWERS INC $ 3,805.46 
DIAMOND SPRINGS WATER CO INC $ 1,565.37 
DIAMOND SPRINGS WATER INC $ 3,821.65 
DICK  SMITH AUTOMOTIVE GROUP INC $ 4,208.32 
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DICK SMITH FORD $ 1,469,565.00 
DIESEL POWER INC $ 3,126.59 
DIGITIZE MARKETING LLC $ 800.00 
DILLON SUPPLY COMPANY $ 1,187.06 
DILLON UPHOLSTERY SHOP $ 188.60 
DILMAR OIL CO INC $ 7,841.50 
DILMAR OIL COMPANY INC $ 4,001.75 
DILMAR OIL COMPANY INC $ 247,010.19 
DISABILITIES BOARD OF CHARLESTON CO $ 1,338.00 
DISABILITIES BOARD OF CHARLESTON CO $ 130.50 
DISCOVERY MANAGEMENT GROUP LLC $ 6,628.00 
DISPLAYS UNLIMITED LLC $ 0.00 
DITCH WITCH OF THE CAROLINAS $ 13,131.72 
DIVERSIFIED PRODUCTS MFG $ 27,214.00 
DIVERSIFIED RECYCLING INC $ 50,355.80 
DIVERSIFIED RECYCLING INC $ 16,054.70 
DIXIE LAWN SERVICE INC $ 4,193,656.72 
DIXIE LAWN SERVICE INC $ 301,280.78 
DIXIE LP GAS INC $ 1,066.08 
DLS RETREADING INC $ 1,947.40 
DMR POOL STORE $ 11,275.62 
DOAN SUN LLC $ 531.00 
DOCUSIGN INC $ 68,420.39 
DOCUSYSTEMS INC $ 350.91 
DODSON BROS EXT CO INC $ 110.00 
DODSON PEST CONTROL $ 387.00 
DODSON PEST CONTROL $ 1,320.00 
DOMINION CAROLINA GAS TRANSMISSION $ 26,514.72 
DOMTAR PAPER CO LLC $ 1,191.31 
DONALD G POPLIN $ 5,000.00 
DONALD RICHARD PENNINGTON $ 9,939.72 
DONUT GUY THE $ 300.00 
DOOR TECH LLC $ 6,220.00 
DOORS AND MORE LLC $ 8,345.00 
DOORS UNLIMITED INC $ 2,460.00 
DORCHESTER COUNTY BOARD OF DSN $ 34,669.00 
DORCHESTER COUNTY PUBLIC WORKS $ 0.00 
DORCHESTER COUNTY REGISTER OF DEEDS $ 70.00 
DORCHESTER COUNTY WATER & SEWER $ 4,148.82 
DORCHESTER EAGLE RECORD LLC $ 630.00 
DOUBLETREE BY HILTON $ 436.72 
DOUGHERTY EQUIPMENT CO INC $ 1,148.80 
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DOUGLAS MACHINE SHOP INC $ 248.03 
DOVER HYDRAULICS SOUTH LLC $ 2,982.85 
DP MAINTENANCE SERVICE INC $ 165.00 
DR KILLEM TERMITE & PEST CONTROL $ 385.00 
DRENNAN EXTERMINATING INC $ 1,165.00 
DTS INC $ 5,021,006.35 
DUFFIES LAWN CARE $ 516.00 
DUKE ENERGY $ 503.16 
DUKE ENERGY $ 146.07 
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC $ 61,572.71 
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC $ 810,554.41 
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC $ 930,655.17 
DUKE ENERGY PROGRESS $ 569,995.57 
DUKE ENERGY PROGRESS $ 75,997.53 
DUKE ENERGY PROGRESS INC $ 0.00 
DUKE ENERGY PROGRESS, INC $ 147,313.01 
DULTMEIER SALES LLC $ 3,614.28 
DUNRITE MTS LLC $ 8,904.94 
DURABLE WOOD PRESERVERS INC $ 14,355.36 
DURACO INC $ 1,320.75 
DURACO INC $ 271,247.73 
DURANT PERFORMANCE COATINGS INC $ 64.90 
DYER RIDDLE MILLS & PRECOURT INC $ 76,971.38 
DYNATEST CONSULTING INC $ 113,808.99 
E&D ENTERPRISES INC $ 184.32 
E&L RENTALS AND HARDWARE INC $ 1,338.28 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY INC $ 18,282,570.68 
EAGLE SAFETY EYEWEAR $ 329.00 
EARL JACKSON CARPET INC $ 5,738.88 
EARTHLINK BUSINESS $ 8,589.99 
EASLEY COMBINED UTILITIES $ 7,760.82 
EASON DIVING & MARINE CONTRACTORS $ 4,200.00 
EAST COOPER LOCK & SAFE CO INC $ 248.09 
EBS INC $ 5,403.19 
EBX WACCAMAW LLC $ 30,200.00 
ECOLOGICAL ENGINEERING LLP $ 16,740.19 
ECONO LODGE BISHOPVILLE $ 2,328.15 
ECONO LODGE INN & SUITES $ 466.13 
ECS CAROLINAS LLP $ 2,950.00 
EDDGEFIELD COUNTY SENIOR CITIZENS $ 322,617.62 
EDDINS ELECTRIC CO INC $ 6,188.58 
EDGEFIELD ASPHALT & COMPANY LLC $ 20,250.00 
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EDGEFIELD CO WATER & SEWER AUTH $ 101,661.58 
EDGEFIELD COUNTY $ 1,005.73 
EDGEFIELD COUNTY CLERK OF COURT $ 22.50 
EDGEFIELD COUNTY TREASURER $ 80.00 
EDISTO ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 9,513.13 
EDISTO FENCE COMPANY $ 8,144.00 
EDWARD THOMAS COOLER JR $ 12,500.00 
EDWARDS ELECTRIC LLC $ 1,931.00 
EDWARDS REFRIGERATION INC $ 600.00 
EDWARDS-PITMAN ENVIRONMENTAL, INC. $ 6,310.60 
EDWARDS-PITMAN ENVIRONMENTAL, INC. $ 3,019.97 
EGROUP HOLDING COMPANY LLC $ 667,720.96 
ELDERLEE INC $ 119,353.58 
ELECTRIC CONTROL AND SUPPLY INC $ 2,671.92 
ELECTRIC MOTORS AND DRIVES INC $ 1,721.07 
ELITE CONCRETE CONTRACTING LLC $ 131,886.00 
ELITE HOTELS LLC $ 0.00 
ELITE INDUSTRIAL PAINTING INC $ 90,250.00 
ELLIOTTS PAINTING DRYWALL & $ 7,575.00 
EMBASSY SUITES $ 564.30 
EMBASSY SUITES HOTEL $ 973.42 
EMBASSY SUITES-CHARLESTON $ 2,254.65 
EMEDCO $ 982.97 
EMERALD EXPOSITIONS INC $ 1,945.00 
EMERGENT LLC $ 879.00 
EMPIRE MARKETING GROUP $ 21,893.52 
ENERGY ABSORPTION SYSTEMS INC $ 195,140.00 
ENERGY ABSORPTION SYSTEMS INC $ 2,730,768.35 
ENGINE POWER SOURCE $ 1,551.46 
ENGINEERED SYSTEMS INC $ 1,072.06 
ENLOE ALUMINUM INC $ 8,847.00 
ENNIS PAINT INC $ 65,597.90 
ENNIS PAINT INC $ 986,203.05 
ENNIS TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS $ 22,026.60 
ENSOFT INC $ 1,920.00 
ENTERPRISE GROUP - DOMTAR $ 1,192.96 
ENTERPRISE IT SOLUTIONS LLC $ 53,472.77 
ENVIROMED CORP $ 15,600.00 
ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES $ 4,379.58 
ENVIRONMENTAL LABORATORIES $ 1,087.00 
ENVIRONMENTAL LABORATORIES INC $ 4,436.00 
ENVIRONMENTAL LAWN CARE LLC $ 1,750.00 
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ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH $ 5,709.42 
ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INST $ 6,299.85 
EPPS BROTHERS LAWN & GARDEN INC $ 2,738.69 
EPPS WELDING SERVICE $ 787.50 
EQUIPMENT DIRECT INC $ 38.36 
EQUIPMENT RENTAL & SALES OF $ 180.36 
EQUIPMENT RENTAL AND SALES OF $ 129.74 
ERI SAFETY VIDEOS $ 268.92 
ESTILL GAS CO INC $ 1,750.65 
ETHRIDGE SAW SHOP $ 5,453.00 
EVANS STEEL SERVICE INC $ 292.86 
EVANS TECHNOLOGY INC $ 9,950.00 
EVERETT DYKES GRASSING CO INC $ 979,459.17 
EVERGREEN LANDSCAPING LLC $ 9,290.40 
EXCEL ELECTRIC INC $ 2,757.58 
EXCEL HEATING & COOLING INC $ 355.00 
EXECUTIVE INFORMATION SYSTEMS LLC $ 19,462.00 
EXPEDITE COURT REPORTING $ 314.70 
EXPERT COLLISION REPAIR $ 704.62 
EXTREME CONCRETE CUTTING OF GAFFNEY $ 5,958,524.92 
EZELL HARDWARE INC $ 777.25 
EZELL HARDWARE INC $ 2,282.27 
F & R ASPHALT INC $ 5,759,933.01 
F J RABON CONSTRUCTION, INC $ 150.00 
F T ZEMAN ELECTRIC & REFRIGERATOR $ 2,734.94 
F&ME CONSULTANTS $ 31,999.28 
F&ME CONSULTANTS $ 2,653,615.95 
FACILITYDUDE.COM $ 7,337.62 
FAIRFIELD AGGREGATES LLC $ 735.50 
FAIRFIELD COUNTY CLERK OF COURT $ 58.00 
FAIRFIELD COUNTY COUNCIL ON AGING $ 46,991.00 
FAIRFIELD COUNTY TRANSIT SYSTEM $ 225,004.80 
FAIRFIELD ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 11,486.77 
FAIRFIELD INN & SUITES ATLANTA $ 1,915.54 
FAIRFIELD INN & SUITES BY MARRIOTT $ 125.89 
FAIRFIELD MOTOR PARTS INC $ 2,650.49 
FAIRFOREST TRIM SHOP $ 1,050.00 
FAIRLAWN PARTNERS LLC $ 970,580.00 
FAIRWAY FORD INC $ 6,594.23 
FALCON FIRE SYSTEMS LLC $ 350.00 
FARMERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC $ 261,265.84 
FASTENAL COMPANY $ 42,287.03 
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FASTENAL COMPANY $ 9,815.76 
FASTSIGNS $ 173.04 
FAULKENBERRY TREE SERVICE LLC $ 5,550.00 
FAYETTEVILLE PUBLISHING COMPANY $ 8,462.37 
FDH VELOCITEL $ 20,078.00 
FEDERAL EXPRESS CORP $ 313.44 
FEDEX $ 2,809.06 
FEDEX OFFICE AND PRINT SERVICES INC $ 603.99 
FENCE IT $ 4,592.00 
FENCE MASTERS $ 2,345.00 
FERGUSON ENTERPRISES $ 421.85 
FERGUSON ENTERPRISES INC $ 3,017.14 
FERGUSON ENTERPRISES INC $ 7,208.35 
FERQUERON & SONS TREE SERVICE $ 1,900.00 
FEWLLC $ 747.00 
FIDELITY JANITORIAL SERVICES INC $ 11,220.00 
FIRE ALARM SYSTEM TECHNOLOGIES INC $ 510.00 
FIRE ANTSWERS LLC $ 180.00 
FIRE CONTROL SYSTEMS OF CHARLOTTE $ 1,393.37 
FIRMIN FORD $ 4,959.11 
FIRST CALL $ 14,315.69 
FIRST CONSTRUCTION MANAGEMENT LLC $ 266,500.50 
FIRST EAGLE BANK $ 80,946.54 
FIRST FIRE & SAFETY LLC $ 4,079.39 
FIRSTLAB $ 29,992.65 
FIRSTLAB $ 67,430.96 
FISHER & PHILLIPS LLP $ 1,027.08 
FISHER SCIENTIFIC CO $ 2,097.34 
FISHER SCIENTIFIC COMPANY LLC $ 355.51 
FISHER SCIENTIFIC COMPANY LLC $ 610.26 
FLATIRON CONSTRUCTORS INC $ 60,000.00 
FLATIRON-ZACHRY, A JV $ 23,921,226.69 
FLEET RESPONSE $ 3,046.00 
FLEETPRIDE INC $ 3,982.07 
FLINK COMPANY $ 1,209.44 
FLINT EQUIPMENT CO $ 14,783.35 
FLINT EQUIPMENT CO $ 3,855.08 
FLINT TRADING INC $ 129,757.46 
FLORENCE CONCRETE PRODUCTS INC $ 2,191,746.55 
FLORENCE COUNTY $ 48,411.05 
FLORENCE COUNTY CLERK OF COURT $ 15.00 
FLORENCE COUNTY DISABILITIES AND $ 121,055.00 
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FLORENCE LOCK & KEY $ 37.80 
FLORENCE OGBURU ENTERPRISES LLC $ 375.00 
FLORENCE-DARLINGTON TECHNICAL $ 28,405.00 
FLOWERS PAINTING $ 2,400.00 
FLUOR LANE SOUTH CAROLINA LLC $ 6,164,340.00 
FORDS LAWN SOLUTIONS $ 2,975.00 
FORDS REDI MIX CONCRETE CO INC $ 2,556.26 
FORESTRY SUPPLIERS INC $ 865.50 
FORESTRY SUPPLIERS, INC. $ 288.26 
FORMS & SUPPLY INC $ 38,839.27 
FORMS & SUPPLY INC $ 5,268.45 
FORNEY LP $ 48,202.93 
FORRESTS TIRE SERVICE INC $ 5,491.05 
FORT HILL NATURAL GAS AUTHORITY $ 120,510.21 
FORT MILL FORD $ 15,824.25 
FORTILINE INC $ 0.00 
FORTILINE INC $ 46,370.14 
FORTRAN COMMUNICATIONS INC $ 13,779.46 
FRADYS HEATING & AC SERVICES INC $ 1,081.00 
FRANKLIN COVEY CLIENT SALES INC $ 9,590.28 
FRANKLIN INDUSTRIES $ 122,552.50 
FRANKLIN TREE SERVICE LLC $ 70,000.00 
FRANKS DISCOUNT TIRE $ 2,974.60 
FRASIER TIRE SERVICE INC $ 77,765.87 
FRASIER TIRE SERVICE INC $ 69,076.88 
FRASIER TIRE SERVICE INC $ 751.54 
FRASIER TIRE SERVICE INC SUMTER $ 21,177.12 
FRC LLC $ 2,197.54 
FREEMANS CONSULTING SERVICES INC $ 7,156.64 
FRIPP ISLAND PUBLIC SERVICE $ 241.00 
FROEHLING & ROBERTSON INC $ 263,179.27 
FRONTIER COMMUNICATIONS $ 58,323.00 
FSI OFFICE $ 7,239.95 
FTC $ 4,965.07 
FULL AIR HEATING & COOLING LLC $ 2,706.50 
FULTON INDUSTRIES INC $ 1,332.00 
FULTONS SEPTIC TANK SERVICE $ 672.25 
FURR FACILITIES INC $ 991.25 
FURR GRADING & PAVING INC $ 11,908.43 
FUSS & ONEILL INC $ 14,395.78 
G & P CONSTRUCTION HAULING AND $ 712.13 
G L WILLIAMS & DAUGHTER TRUCKING $ 2,604.96 
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G S CARTER & SON LUMBER COMPANY $ 6,470.49 
G&G MILLING CO $ 8,185.00 
GAFFNEY AUTO PARTS $ 3,769.33 
GAFFNEY BOARD OF PUBLIC WORKS $ 39,662.87 
GALEANA CHRYSLER JEEP KIA $ 807.05 
GALLIVAN WHITE & BOYD PA $ 932,500.00 
GARLANDS GARAGE INC $ 885.00 
GARY KEITH LEE $ 461.44 
GASTERS GRADING CO INC $ 20,650.92 
GATEWAY SUPPLY CO INC $ 4,920.48 
GCR TIRE CENTERS $ 3,527.22 
GEL ENGINEERING LLC $ 29,410.00 
GENERAL DIESEL $ 3,518.90 
GENERAL ELECTRIC CO $ 4,356.00 
GENERAL ENGINEERING GEOPHYSICS LLC $ 121,594.15 
GENERAL SALES COMPANY $ 10,382.90 
GENERAL SUPPLY CO OF SALUDA INC $ 2,031.13 
GENERATING SOLUTIONS LLC $ 17,385.00 
GENERATIONS UNLIMITED $ 243,659.00 
GENERATOR SERVICES INC $ 5,042.44 
GENES BACKFLOW SERVICE $ 250.00 
GENES LANDSCAPING AND CLEARING INC $ 2,400.00 
GENNETTE SOWELL $ 700.00 
GENUINE PARTS COMPANY $ 139.10 
GEODIGITAL INTERNATIONAL CORP $ 2,500.00 
GEORGE BALLENTINE FORD LINCOLN $ 215.75 
GEORGE H BAILEY $ 23,884.00 
GEORGE WARD PLUMBING $ 75.00 
GEORGETOWN AUTO PARTS CO INC $ 4,043.73 
GEORGETOWN COUNTY $ 43,015.29 
GEORGETOWN COUNTY $ 572.00 
GEORGETOWN COUNTY $ 78.00 
GEORGETOWN TIMES $ 136.09 
GEORGIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATI $ 400.00 
GEOSTABILIZATION INTERNATIONAL LLC $ 134,254.00 
GEOSTELLAR ENGINEERING LLC $ 452,214.51 
GERMAN TECHNICAL GROUP LLC $ 627,187.15 
GFOA $ 220.00 
GFOASC $ 500.00 
GIANT CEMENT CO $ 4,790.56 
GIANT CEMENT CO $ 31,507.23 
GIBSONS ELECTRICAL SERVICE $ 3,645.00 
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GIGNILLIAT SAVITZ & BETTIS $ 16,871.11 
GILSON COMPANY INC $ 1,755.00 
GINGERICH'S GAS SERVICE $ 255.00 
GLASS DOCTOR $ 1,825.76 
GLASSCOCK COMPANY INC $ 898,677.10 
GLASSPRO INC $ 49.95 
GLENN M TISDALE $ 50.00 
GLENN PLUMBING CO INC $ 2,041.50 
GLENNS MUFFLER SHOP $ 1,166.00 
GLOVER FENCE COMPANY INC $ 18,640.00 
GM ELECTRICAL SERVICES INC $ 28,581.42 
GOODLETT EQUIPMENT INC $ 25,865.65 
GOODLETT EQUIPMENT INC $ 6,465.93 
GOODS SEPTIC TANK & LANDSCAPING INC $ 2,436.40 
GOODSON CONSTRUCTION CO INC $ 1,447.50 
GOODWILL INDUSTRIES OF UPSTATE/ $ 6,414.00 
GORDON COMPANY INC $ 180,060.34 
GOSSETT CONCRETE PIPE COMPANY INC $ 117,175.35 
GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSN OF $ 200.00 
GOWAN JOHNSON TRAFFIC PRODUCTS INC $ 2,683.75 
GRACE MINISTRIES $ 32,105.00 
GRAINGER $ 790.12 
GRAINGER $ 89,297.28 
GRAINGER INC $ 146,437.62 
GRAND STRAND WATER AND SEWER $ 22,279.59 
GRAND STRAND WATER AND SEWER $ 6,110.58 
GRANITE CONTRACTING LLC $ 9,758,463.04 
GRANT ELECTRICAL CONTRACTING $ 285,618.53 
GRAYBAR $ 3,336.16 
GRAYBAR ELECTRIC INC $ 1,449.69 
GRAYBILL & LANSCHE LLC $ 90,000.00 
GREAT EXITPECTATIONS $ 5,165.00 
GREEN ACRES LANDSCAPING $ 3,600.00 
GREEN ACRES SERVICES INC $ 1,200.00 
GREEN TECH LLC $ 995.40 
GREEN WAVE HYDROSEEDING INC $ 24,232.40 
GREENE ACOUSTIC & DRYWALL LLC $ 11,900.00 
GREENE HVAC SERVICES LLC $ 4,200.00 
GREENLINK $ 594,578.00 
GREENS EXTERMINATING LLC $ 1,100.00 
GREENSTONE CONSTRUCTION LLC $ 1,350.00 
GREENVILLE COUNTY $ 532.00 
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GREENVILLE COUNTY PLANNING DEPT $ 437,338.53 
GREENVILLE COUNTY SOLID WASTE $ 32,967.12 
GREENVILLE COUNTY TAX COLLECTOR $ 12,248.20 
GREENVILLE COUNTY TAX COLLECTOR $ 437.40 
GREENVILLE COUNTY TREASURER $ 58,052.63 
GREENVILLE MARRIOTT $ 92.96 
GREENVILLE OFFICE SUPPLY CO INC $ 1,156.67 
GREENVILLE TRACTOR CO $ 5,894.50 
GREENVILLE WATER SYSTEM $ 18,387.88 
GREENWOOD COMMISSIONERS OF PUBLIC $ 35,415.87 
GREENWOOD COUNTY $ 150.00 
GREENWOOD COUNTY CLERK OF COURT $ 30.00 
GREENWOOD COUNTY LANDFILL $ 9,653.78 
GREENWOOD LOCKSMITH INC $ 84.26 
GREER COMMISSION OF PUBLIC WORKS $ 3,881.85 
GREG GOFF $ 354,116.90 
GREGORY ELECTRIC COMPANY INC $ 707.42 
GREGORY PEST SOLUTIONS $ 756.00 
GREYHOUND LINE INC $ 3,833,914.00 
GRICE & ASSOCIATES INC $ 16,536.73 
GRL ENGINEERS INC $ 15,922.94 
GRL ENGINEERS INC $ 75,210.82 
GTS SOLUTIONS LLC $ 259,781.84 
GUARANTEE COMPANY OF NORTH $ 1,163,813.15 
GUARANTEED SUPPLY CO OF SC INC $ 23,576.84 
GUARANTEED SUPPLY CO OF SC INC $ 24,409.47 
GUARANTEED SUPPLY COMPANY $ 46,137.04 
GUARDIAN FENCE SUPPLIERS $ 6,122.01 
GUARDIAN FENCE SUPPLIERS OF SC $ 4,260.62 
GUIDE SERVICES INC $ 3,667.66 
GUIDE SERVICES INC $ 8,793.60 
GWINNS TIRE & ALIGNMENT $ 5,369.96 
GYRO TRAC CORPORATION $ 511,204.00 
H & H FARM MACHINE CO INC $ 7,111.10 
H & H SITE AND TREE SERVICES $ 11,525.00 
H BARBER & SONS INC $ 7,663.17 
H D PAYNE & CO OF GREENWOOD $ 9,213.28 
H&E EQUIPMENT SERVICES $ 6,993.00 
H&E EQUIPMENT SERVICES INC $ 42,947.33 
H&E EQUIPMENT SERVICES INC $ 1,331.75 
H&H MANUFACTURING COMPANY $ 1,299.00 
H&S OIL CO INC $ 19,178.69 
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HACQUARD & COMPTON INDUSTRIAL $ 71,850.00 
HAGEMEYER NORTH AMERICA INC $ 47,338.56 
HALL MANUFACTURING COMPANY INC $ 16,529.27 
HALL MANUFACTURING LLC $ 77,732.22 
HALL MFG INC $ 15,564.56 
HALSEY KING AND ASSOCIATES INC $ 4,925.00 
HAMCO GREENVILLE INC $ 16,025.17 
HAMMERS HAZ MATS LLC $ 2,322.00 
HAMPTON AUTO PARTS INC $ 262.18 
HAMPTON CO CLERK OF COURT $ 30.00 
HAMPTON CO COUNCIL ON AGING $ 5,348.00 
HAMPTON INN & SUITES-BLUFFTON $ 354.20 
HAMPTON INN CLAYTON $ 97.68 
HAMPTON INN DOWNTOWN HISTORIC $ 677.16 
HAMPTON INN OF MANNING $ 697.76 
HAMPTON INN-AIKEN $ 1,041.60 
HAMPTON INN-COLUMBIA HARBISON $ 105.28 
HAMPTON INN-LEXINGTON $ 1,807.08 
HAMPTON INN-PATRIOTS POINT $ 3,847.48 
HAMPTON INN-ROCK HILL $ 1,619.49 
HAMPTON INN-SUMMERVILLE $ 190.40 
HANSEN PALLET CO $ 4,448.53 
HANSON AGGREGATES INC $ 5,947.85 
HANSON AGGREGATES SOUTHEAST $ 427,731.03 
HARDEES SERVICE & WELDING $ 3,130.00 
HARGRAY COMMUNICATION $ 3,245.05 
HARLEYS AUTO PARTS $ 106.92 
HARPER INVESTMENTS INC $ 19,784.59 
HARRIS MCLEOD & RUFFNER $ 10,760.79 
HARRIS REBAR NORTH CAROLINA INC $ 29,013.04 
HARRISON WHITE SMITH & COGGINS P $ 123,789.72 
HARRY L BOZARD $ 2,715.12 
HARTZOGS INC $ 179.28 
HAULIN GLASS LLC $ 4,261.97 
HAUSMAN DEODORIZING LLC $ 2,743.00 
HAUTE DOG LADY THE $ 807.00 
HAVIRD TIRE CO INC $ 27,683.47 
HAWTHORNE SERVICES INC $ 3,502,089.50 
HAYES INSTRUMENT CO INC $ 3,342.60 
HAYNES ELECTRIC UTILITY $ 93,564.65 
HAYNES ELECTRIC UTILITY CORP $ 80,765.80 
HAYNES ELECTRIC UTILITY CORP $ 150,754.34 
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HD SUPPLY WATERWORKS LTD $ 29,577.85 
HDI $ 295.00 
HDR ENGINEERING INC $ 99,253.04 
HDR ENGINEERING INC OF THE $ 42,988.42 
HDR ENGINEERING INC OF THE $ 2,317,589.75 
HDR INC $ 2,328,004.48 
HEALTHWORKS OF PALMETTO HEALTH $ 102.00 
HEALTHWORKS OF PALMETTO HEALTH $ 26.00 
HEATHWOOD HALL EPISCOPAL SCHOOL $ 508.00 
HEAVENLY AIRE OF THE UPSTATE LLC $ 1,100.00 
HECKLES PLUMBING LLC $ 1,850.00 
HELENA CHEMICAL CO $ 427,348.41 
HELENA CHEMICAL CO $ 289,840.91 
HELENA CHEMICAL COMPANY $ 7,288.79 
HENRY CHRISTOPHER HAMMETT $ 90.00 
HERALD JOURNAL $ 490.22 
HERALD JOURNAL $ 167.01 
HERALD OFFICE SOLUTIONS $ 2,357.43 
HERALD OFFICE SUPPLY INC $ 3,424.15 
HERALD OFFICE SYSTEMS $ 5,788.37 
HERALD-JOURNAL $ 201.24 
HERC ORPORATION $ 26,318.98 
HERC RENTAL INC $ 16,866.95 
HERC RENTAL INC $ 143,856.94 
HERCULES CLEANING SERVICE $ 3,543.00 
HERITAGE HAULING INC $ 19,433.39 
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN LLC $ 18,869.75 
HERMAN ALBANY JR $ 129.00 
HERMANS UPHOLSTERY SHOP $ 135.00 
HERRING PEST CONTROL $ 132.00 
HERRINGTON CONSTRUCTION CO INC $ 1,812.00 
HERRMANN EQUIPMENT INC $ 350.10 
HILL MANUFACTURING COMPANY INC $ 2,052.22 
HILL TIRE CENTER $ 6,020.99 
HILL TIRE CENTER $ 7,883.60 
HILL TIRE CENTERS $ 5,899.63 
HILLS MACHINERY COMPANY LLC $ 2,025,465.20 
HILTI INC $ 163.71 
HILTON COLUMBIA CENTER $ 11,999.54 
HILTON GARDEN INN CHARLESTON $ 5,489.29 
HILTON GARDEN INN-HILTON HEAD $ 6,201.44 
HINCHEY MURRAY & PAGLIARINI LLC $ 666,056.07 
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HINTON LINESTRIPING $ 746.50 
HI-TEC SIGNS INC $ 3,090.56 
HL WELCH LLC $ 2,400.00 
HMA LAB SUPPLY INC $ 2,482.55 
HOBBY LOBBY STORES INC $ 408.21 
HODGE TREE SERVICE $ 2,050.00 
HOLCIM US INC $ 4,926.55 
HOLCIM US INC $ 15,120.53 
HOLIDAY INN & SUITES $ 49,885.90 
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES $ 671.55 
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL & SUITES $ 4,878.72 
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL & SUITES $ 287.10 
HOLLEY TRACTOR & EQUIP CO INC $ 8,936.05 
HOME 2 SUITES $ 2,032.80 
HOME 2 SUITES GREENVILLE $ 650.72 
HOME PEST CONTROL COMPANY INC $ 1,980.00 
HOME TELECOM LLC $ 5,612.85 
HONEY BAKED HAM COMPANY $ 873.13 
HORRY COUNTY REGISTER OF DEEDS $ 1,107.00 
HORRY COUNTY SOLID WASTE AUTHORITY $ 11,298.68 
HORRY COUNTY TREASURER $ 3,367.49 
HORRY ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 89,571.10 
HORRY TELEPHONE COOPERATIVE INC $ 137,081.71 
HORTICOPIA INC $ 325.00 
HOSE & EQUIPMENT INC. $ 0.00 
HOSE POWER USA $ 966.95 
HOTEL TILLMAN $ 4,049.28 
HOUSE OF THREADS INC $ 4,438.40 
HOWARDS GENERAL CONTRACTING $ 8,997.00 
HP INC $ 4,143.17 
HP INC $ 17,313.87 
HRI INC $ 2,007,931.81 
HUBBARD PAVING & GRADING INC $ 59,841.22 
HUDSON BROTHERS LLC $ 5,504.00 
HUDSON CONSTRUCTION COMPANY $ 1,977,976.54 
HUDSONMANN INC $ 399.00 
HUDSONS SMOKEHOUSE OF LEXINGTON $ 84.00 
HUMBOLDT MFG CO $ 1,846.00 
HUNTER PIPE & SUPPLY INC $ 3,566.36 
HUNTERS SMALL ENGINE INC $ 685.89 
HUNTS PLUMBING $ 525.00 
HUSQVARNA PROFESSIONAL OUTDOOR PROD $ 9,285.63 
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HUSS INC $ 110,317.50 
HUSSEY GAY BELL & DEYOUNG INC $ 319,243.38 
HUTTO REFRIGERATION SALES & SERVICE $ 1,832.68 
HYATT REGENCY GREENVILLE $ 3,014.83 
HYDER CONSTRUCTION COMPANY INC $ 6,814.29 
HYDRADYNE LLC $ 741.69 
HYDRADYNE LLC $ 3,542.45 
HYDRAULIC SPECIALISTS INC $ 5,443.18 
HYDRO CONDUIT CORP DBA RINKER $ 0.00 
I&E SPECIALTIES INC $ 4,223.00 
ICA ENGINEERING INC $ 5,161,281.95 
IDEAL COMFORT SYSTEMS INC $ 1,232.80 
IMAGE REPRODUCTIONS $ 68.48 
IMMIXTECHNOLOGY INC $ 5,980.41 
IMPACT RECOVERY SYSTEMS INC $ 1,727.20 
IMSA $ 480.00 
IMSA SOUTHEASTERN SECTION $ 25,500.00 
INABINET GLASS & MIRROR CO INC $ 547.27 
INDEPENDENT MAPPING CONSULTANTS INC $ 247,302.03 
INDIANAPOLIS INDUSTRIAL PRODUCTS $ 3,870.75 
INDUSTRIAL ABSORBENT SOLUTIONS $ 840.00 
INDUSTRIAL ALIGNMENT & FRAME $ 7,075.39 
INDUSTRIAL MACHINE & FAB INC $ 270.00 
INDUSTRIAL SOLUTIONS & SUPPLY INC $ 207.90 
INFINITE SUPPLY COMPANY $ 3,356.16 
INFRAMAP CORP $ 103,524.13 
INFRASTRUCTURE CONSULTING & $ 3,842,683.61 
INFRASTRUCTURE CORP OF AMERICA $ 6,438,401.86 
INFRASTRUCTURE ENGINEERS INC $ 333,542.82 
INFRASTRUCTURE SUPPLY COMPANY LLC $ 2,678.40 
INMAN-CAMPOBELLO WATER DISTRICT $ 350.10 
INMARSAT GOVERNMENT $ 7,671.54 
INMARSAT SOLUTIONS INC $ 1,107.92 
INN AT USC $ 2,966.02 
INNPACK LLC $ 6,720.00 
INNPACK LLC $ 21,660.00 
INRIX INC $ 3,500.00 
INSTITUTE OF TRANSPORTATION $ 1,389.00 
INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEE $ 364.00 
INSTRON $ 9,518.35 
INTERGRAPH CORPORATION $ 23,421.25 
INTERGRAPH CORPORATION SGI DIVISION $ 591,796.10 
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INTERIOR SYSTEMS INC $ 3,128.20 
INTERNATIONAL CODE COUNCIL INC $ 370.00 
INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMEN $ 114,872.00 
INTERNATIONAL CYBERNETICS CORP $ 158,651.00 
INTERNATIONAL MUNICIPAL SIGNAL $ 600.00 
INTERSTATE BILLING SERVICE INC $ 7,882.10 
INTERSTATE ROOFING CO INC $ 6,849.00 
INTERSTATE TIRE SERVICE LLC $ 10,666.91 
INTERSTATE TOWING & FLEET SERVICES $ 418.93 
INTUIT INC $ 8,310.60 
IPR SOUTHEAST LLC $ 88,817.00 
IPW CONSTRUCTION GROUP LLC $ 760,137.72 
IRMO CHAPIN RECREATION COMMISSION $ 3,980.00 
IRON CITY ITS SERVICES LLC $ 283,475.27 
IRON MOUNTAIN $ 840.00 
IRONDRIVE UPSTATE $ 2,499.99 
IRRIGATION BY DESIGN INC $ 110.00 
ISGETT DISTRIBUTORS INC $ 5,624.43 
ISOM ELECTRIC LLC $ 130.00 
ITERIS INC $ 656,863.50 
ITS CAROLINAS INC $ 145.00 
J & H ELECTRIC INC $ 106.00 
J H HIERS CONSTRUCTION LLC $ 47,521.49 
J H NEWTON SHOES INC $ 1,763.76 
J MOORE ELECTRICAL CONTRACTORS INC $ 1,568,467.43 
J WILBUR COLLINS & CO $ 1,550.53 
J&S FLOORING INC $ 10,106.00 
J&S INC $ 9,936.00 
J. GREGORY STUDEMEYER PROFESSIONAL $ 34,958.10 
JACCO LLC $ 379,460.55 
JACK B HARPER CONTRACTOR LLC $ 40,792.57 
JACKSON POLE & PILING INC $ 4,500.00 
JACOB AARON RENTZ JR $ 696.30 
JACOBS ENGINEERING GROUP INC $ 95,612.37 
JACQUELINE E GORDON $ 322.50 
JAMES ABLE & SONS PAVING $ 14,725.00 
JAMES F MARTIN INN (THE) $ 184.26 
JAMES RIVER EQUIPMENT CAROLINA LLC $ 7,290.26 
JANE J HERLONG $ 3,091.39 
JANI-KING OF COLUMBIA $ 2,760.00 
JASON DAVIS $ 90.00 
JASON DOUGLAS $ 38,571.00 
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JASPER CNTY SUN $ 49.80 
JASPER CO BD OF DISABILITIES & $ 60,691.28 
JASPER COUNTY CLERK OF COURT $ 24.00 
JASPER COUNTY REGISTER OF DEEDS $ 20.00 
JASPER ENGINES & TRANSMISSIONS $ 4,330.80 
JB COXWELL CONTRACTING INC $ 8,370.48 
JC ENTERPRISES $ 31,995.00 
JCB OF GEORGIA $ 9,007.24 
JEANIE NICOLE DUBOSE $ 0.00 
JEANNETTES UPHOLSTERY $ 240.00 
JERNIGAN LAW FIRM PA $ 250.00 
JERRYS PLUMBING & HEATING $ 114.98 
JET VAC SEWER EQUIPMENT CO LLC $ 110,162.97 
JF ACQUISITION LLC $ 2,101.58 
JIM HUDSON FORD $ 14,421.29 
JIM PINSON MOTORS INC $ 3,290.60 
JIMMIE E CONNER $ 591.00 
JIMMIE RAY FEAGIN $ 49,750.00 
JIMMIES TREE SERVICE INC $ 16,975.00 
JMS FENCE CO INC $ 11,580.00 
JOCO CONSTRUCTION LLC $ 3,200.00 
JOE NATHAN JACKSON $ 1,410.00 
JOE SINGLETON CO INC $ 1,645.00 
JOE VERSEN $ 600.00 
JOHN E REID AND ASSOCIATES INC $ 550.00 
JOHN MCRAE CONTRACTING LLC $ 218,241.06 
JOHN T ETHRIDGE $ 3,645.00 
JOHNNYS WELDING $ 875.00 
JOHNSON MIRMIRAN & THOMPSON INC $ 25,440.78 
JOHNSONS MOVING & STORAGE $ 1,000.00 
JOINT MUNICIPAL WATER AND SEWER $ 742.40 
JONES & FRANK $ 214,497.70 
JONES FORD INC $ 1,395.93 
JORDAN JONES & GOULDING INC $ 6,149.90 
JOSEPH OLLIE ROWE $ 6,270.20 
JOSEPH S BROCKINGTON PA $ 221,333.33 
JR CLEANING SERVICES $ 3,605.00 
JR WILSON CONSTRUCTION CO INC $ 8,613.29 
JT JOHNSON BACKFLOW PREVENTION $ 226.00 
JT'S CHRYSLER JEEP DODGE $ 159.94 
JUDYS HVAC LLC $ 230.00 
K & S MARKERS INC $ 1,306,155.55 
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K&D MASONRY AND CONCRETE LLC $ 9,538.00 
KAPSCH TRAFFICCOM IVHS INC $ 79,982.50 
KAUFFMAN TIRE $ 536.28 
KCI TECHNOLOGIES INC $ 392,933.62 
KCI TECHNOLOGIES INC $ 2,452,930.34 
KELAHER CONNELL & CONNOR PC $ 28,233.33 
KELLY PEST CONTROL $ 220.00 
KELLY SERVICES $ 310,136.05 
KELLY SERVICES INC $ 7,560.48 
KELVIN FUNNY $ 3,299.99 
KEMP LAW FIRM LLC $ 1,350.00 
KEN-DO CUSTOM PAINT & COLLISION $ 576.00 
KENNAMETAL INC $ 22,801.52 
KENS ALL STAR LLC $ 462.00 
KENS AUTO & TRUCK BODY REPAIR INC $ 5,407.63 
KENS MOVING & TOWING SERVICE INC $ 2,230.00 
KERSHAW COUNTY $ 14,925.25 
KERSHAW COUNTY C&D LANDFILL $ 2,054.00 
KERSHAW COUNTY REGISTER OF DEEDS $ 10,169.00 
KERVIN BROS STUMP & TREE CO LLC $ 112,000.00 
KESPE LLC $ 1,600.00 
KILN DIRECT $ 2,472.00 
KIMBALLS PLUMBING HEATING $ 2,136.76 
KIMLEY HORN AND ASSOCIATES INC $ 688,826.46 
KINARD & JONES LLC $ 89,777.27 
KING ASPHALT INC $ 20,888,944.32 
KING CADILLAC BUICK GMC INC $ 259.46 
KING CONSTRUCTION SERVICES INC $ 1,158,373.61 
KINGFISHER INVESTMENTS II LLC $ 13,101.00 
KINGS KUSTOMIZING $ 9,889.15 
KIRBY BRINSON JR $ 2,424.00 
KIRBY JACKSON $ 875.00 
KIRBY REALTY & CONSTRUCTION $ 15,225.00 
KLEINSCHMIDT ASSOCIATES $ 16,900.00 
KNEECE FLOOR COVERING $ 1,825.12 
KNIGHTS REDI-MIX INC $ 14,272.07 
KNIGHTS SEPTIC TANK INC $ 150.00 
KNOWLTONS WELDING SHOP INC $ 1,560.00 
KOLDROK WATERS & COFFEE $ 981.19 
KOLORS BY KEISLER AUTO BODY & HEAVY $ 4,200.00 
KORMAN SIGNS INC $ 318,474.97 
KORRECT OPTICAL $ 1,017.00 
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KRJ CONSULTING LLC $ 5,795.00 
KRJ CONSULTING LLC $ 1,495.00 
KUNKLE OIL CO INC $ 5,709.22 
KUSTOM POWDER COATING INC $ 200.00 
KUYKENDALL PLUMBING $ 300.00 
L & E MANAGEMENT SERVICES , LLC $ 461,593.75 
L & L CONTRACTORS INC $ 11,054,464.55 
L G TODDS AUTO BODY SHOP $ 4,594.40 
L R HOOK TIRE COMPANY INC $ 513.92 
L&C CLEANING LLC $ 438.66 
L&C CLEANING LLC $ 3,947.28 
L&R CONSTRUCTION & HAULING CO INC $ 5,040.00 
LA LAWNCARE LLC $ 450,428.64 
LACAL EQUIPMENT INC $ 11,861.47 
LAKELANDS OVERHEAD DOOR LLC $ 1,010.56 
LAKESIDE K-9 INC $ 4,400.00 
LAKESIDE REFRIGERATION LLC $ 4,846.17 
LAMARS AUTO ELECTRIC  INC $ 2,086.50 
LANCASTER COUNTY $ 20,292.84 
LANCASTER COUNTY CLERK OF COURT $ 425.00 
LANCASTER COUNTY COUNCIL ON AGING $ 366,299.90 
LANCASTER COUNTY NATURAL GAS AUTH $ 4,251.29 
LANCASTER COUNTY WATER AND $ 5,104.10 
LAND PARKER & WELCH PA $ 19,050.40 
LANDDESIGN, INC. $ 381.06 
LANDSCAPE MAINTENANCE $ 200,838.46 
LANDSCAPING AND MOWER INC $ 156,286.26 
LANE ENTERPRISES INC $ 14,229.86 
LARRYS BODY SHOP $ 2,358.14 
LAURA E SANSING $ 336.00 
LAURENS COMMISSION OF PUBLIC WORKS $ 59,142.47 
LAURENS COUNTY $ 31.68 
LAURENS COUNTY CLERK OF COURT $ 25.00 
LAURENS COUNTY DISABILITIES AND $ 140,209.00 
LAURENS COUNTY WATER & SEWER $ 10,736.69 
LAURENS ELECTRIC COOPERATIVE $ 318,765.89 
LAURENS ELECTRIC COOPERATIVE $ 79,607.86 
LAURENS TRANSFER STATION $ 499.25 
LAURENS TRANSFER STATION $ 3,955.53 
LAW OFFICES OF FREDERICK I HALL III $ 13,225.00 
LAWHON TREE SERVICE $ 12,750.00 
LAZY A CONSTRUCTION LLC $ 4,900.00 
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LBM INDUSTRIES INC $ 106,136.16 
LCI-LINEBERGER CONSRUCTION INC $ 512,957.35 
LCR CONSTRUCTION CO $ 390.00 
LE BLEU BOTTLED WATER $ 1,978.97 
LE BLEU BOTTLED WATER $ 78.11 
LE BLEU BOTTLED WATER $ 81.69 
LE BLEU CENTRAL DISTRIBUTORS INC $ 253.26 
LE BLEU OF COLUMBIA $ 141.75 
LE BLEU OF COLUMBIA $ 283.50 
LE BLEU OF COLUMBIA $ 400.30 
LE BLEU OF MYRTLE BEACH $ 117.72 
LE BLEU OF THE CAROLINAS $ 1,444.71 
LE BLEU TRIAD $ 211.41 
LEADERSHIP SOUTH CAROLINA $ 4,750.00 
LEE CONSTRUCTION COMPANY OF THE $ 6,014,697.11 
LEE COUNTY CLERK OF COURT $ 10.00 
LEE COUNTY COMPOSTING & RECYCLING $ 865.70 
LEE COUNTY COUNCIL ON AGING INC $ 40,000.00 
LEE COUNTY DSN BOARD $ 27,528.72 
LEE MURDAUGH $ 1,600.00 
LEE TRANSPORT EQUIP INC $ 8,107.59 
LEE TRANSPORT EQUIPMENT INC $ 1,214,625.66 
LEES HAULING & GRADING LLC $ 22,645.50 
LEHIGH OUTFITTERS LLC $ 100.00 
LEHIGH OUTFITTERS LLC $ 100.00 
LEICA GEOSYSTEMS INC $ 93,942.98 
LENNO BURGESS $ 5,000.00 
LENOVO INC $ 4,404.93 
LEONARD BUILDINGS & TRUCK $ 2,791.06 
LEONARD BUILDINGS & TRUCK ACCESORIE $ 515.70 
LEOPARD IRRIGATION $ 150.00 
LEWIS BABCOCK & GRIFFIN LLP $ 488,762.52 
LEXINGTON CO SOLID WASTE M $ 70,521.41 
LEXINGTON COUNTY $ 427,995.49 
LEXINGTON PRINTING LLC $ 982.80 
LIBERTY TIRE EXCHANGE $ 24,802.00 
LIFESPAN TECHNOLOGIES INC $ 920,422.00 
LIFT ATLANTA INC $ 46,706.76 
LIFT ONE $ 298.74 
LIFTING SOLUTIONS LLC $ 157,517.12 
LIFTONE $ 3,020.60 
LIMEHOUSE & SONS CRANES INC $ 11,505.50 
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LINDER INDUSTRIAL MACHINERY CO $ 6,950.65 
LINDER INDUSTRIAL MACHINERY COMPANY $ 45,568.00 
LIPSCOMB CONCRETE PIPE & STEP CO $ 239.76 
LIQUID MUNN-E LLC $ 750.00 
LITTLE MOUNTAIN BUILDERS $ 622,959.43 
LITTLE RIVER ELECTRIC CO-OP INC $ 33,788.34 
LITTLE RIVER ELECTRIC CO-OP INC $ 15,905.17 
LITTLE ROADSIDE MANAGEMENT LLC $ 5,695.14 
LITTLEFIELD CONSTRUCTION COMPANY $ 6,677,366.30 
L-J INC $ 3,405,652.71 
LL HATCHER ROOFING $ 2,178.45 
LLOYD HERRING $ 66.00 
LOCK TECH $ 521.20 
LOCKHART POWER CO $ 143,159.00 
LOFTON AND LOFTON PC $ 180,000.00 
LOGGINS ROOFING LLC $ 1,100.00 
LOHMANN & RAUSCHER INC $ 19,296.25 
LONG TRAILER & BODY SERVICE INC $ 3,794.71 
LORICK OFFICE PRODUCTS INC $ 2,791.61 
LORICK OFFICE PRODUCTS INC $ 3,332.88 
LOVE CHEVROLET COMPANY $ 1,020,530.20 
LOVE CONCRETE CONTRACTORS LLC $ 4,000.00 
LOVIN CONTRACTING COMPANY  INC $ 504,763.22 
LOW COUNTRY COUNCIL OF GOVERNMENTS $ 237,764.80 
LOW COUNTRY HOIST AND CRANE SERVICE $ 1,402.60 
LOW COUNTRY PEST CONTROL OF $ 1,310.00 
LOW COUNTRY SERVICES $ 1,546.70 
LOW COUNTRY TREE SERVICE $ 23,694.98 
LOW FALLS WHOLESALE NURSERY INC $ 1,926.00 
LOWCOUNTRY CONCRETE OF $ 6,696.55 
LOWCOUNTRY GREENS LLC $ 10,900.00 
LOWCOUNTRY JANITORIAL SERVICE $ 1,757.60 
LOWCOUNTRY LAND TRUST INC $ 1,085.00 
LOWCOUNTRY REGIONAL TRANS AUTHORITY $ 1,523,797.54 
LOWCOUNTRY REGIONAL WATER SYSTEM $ 3,065.31 
LOWE WILD DUNES INVESTORS LP $ 10,083.88 
LOWER SAVANNAH COUNCIL OF $ 470,784.96 
LOWRY OIL COMPANY INC $ 53.09 
LOWRY UTILITIES INC $ 225.00 
LPM CONSULTING INC $ 7,297.50 
LRADAC $ 55.00 
LUCAS ELECTRIC CO INC $ 1,092.79 
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LUCAS SEPTIC TANK SERVICE $ 1,184.00 
LUGOFF FORD LINCOLN MERCURY $ 3,122.68 
LUGOFF WATER DISTRICT $ 2,002.92 
LUGOFF-ELGIN WATER AUTHORITY $ 21,662.13 
LURATECH INC $ 2,000.00 
LUTHER L GREEN $ 800.00 
LYNCHES RIVER CONTRACTING INC $ 16,796,551.10 
LYNCHES RIVER ELECTRIC COOPERATIVE $ 69,263.43 
LYNNSTAR CONSTRUCTION COMPANY INC $ 225.00 
LYON METAL OF SOUTH CAROLINA $ 690.81 
M & J MACHINE INC $ 1,009.99 
M & J MACHINE INC $ 2,480.00 
M & M TIRE CO INC $ 27,076.89 
M B KAHN CONSTRUCTION COMPANY $ 5,000.00 
M&L MOBILE HOME SUPPLY INC $ 222.45 
M&M EXPERT TREE SERVICE $ 1,600.00 
MA ENGINEERING CONSULTANTS INC $ 206,591.45 
MAC PAPERS INC $ 690.12 
MAC PAPERS INC $ 974.94 
MACEDONIA WATER WORKS INC $ 915.00 
MACK & MACK ATTORNEY $ 285,000.00 
MACS TIRE SERVICE $ 1,219.85 
MADDOCK CONSTRUCTION EQUIPMENT LLC $ 13,037.84 
MAGID GLOVE & SAFETY MANUFACTURING $ 830.89 
MAGNA LEGAL SERVICES $ 520.50 
MAIN STREET FINANCIAL INC $ 700.00 
MAINTENANCE PRODUCTS INC $ 6,225.72 
MALLOY PLUMBING $ 606.00 
MANAGEDPRINT INC $ 1,391.00 
MANAGEMENT CONCEPTS INC $ 1,198.00 
MANER BUILDERS SUPPLY COMPANY LLC $ 16,478.84 
MANPOWER TEMPORARY SERVICES $ 5,839.98 
MANPOWER US INC $ 513.60 
MANSFIELD OIL COMPANY $ 8,127,985.54 
MANSFIELD OIL COMPANY OF GAINESVILL $ 4,484.70 
MANTEK DIVISION $ 195.91 
MAR CONSTRUCTION COMPANY INC $ 222,520.06 
MARGARITAVILLE BEACH HOTEL $ 406.36 
MARIE GROVES $ 595.00 
MARION COUNTY CLERK OF COURT $ 40.00 
MARION TERMITE & PEST CONTROL INC $ 300.00 
MARK DWAYNE MOORE $ 1,836.00 
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MARK IT COMPANY INC OF CALHOUN $ 2,140.16 
MARK SMITHS TREE SERVICE LLC $ 1,400.00 
MARK ULLMAN CONSTRUCTION LLC $ 9,817.00 
MARLBORO COUNTY CLERK OF COURT $ 80.00 
MARLBORO ELECTRIC COOP INC $ 3,766.31 
MARSHALL & SWIFT $ 1,051.35 
MARSHALL LANDSCAPING INC $ 8,302.76 
MARTHERS FENCE COMPANY $ 6,025.00 
MARTIN MARIETTA AGGREGATES $ 664,349.44 
MARTIN MARIETTA MATERIALS $ 7,743.89 
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC $ 112.82 
MARTINS JANITORIAL SERVICE $ 2,460.00 
MASON DYNAMICS INC $ 1,268.38 
MASON TIRE & AUTO SERVICE $ 13,931.21 
MASTERTONE AUTOMOTIVE & EXHAUST $ 592.70 
MATRIX CONSTRUCTION CO INC $ 138,767.50 
MATT VINING CONSTRUCTION AND $ 7,299.00 
MATTHEW BENDER & CO $ 5,481.68 
MAY HEAVY EQUIPMENT LLC $ 2,497.60 
MAY HEAVY EQUIPMENT LLC $ 54,127.04 
MAYER ELECTRIC SUPPLY CO INC $ 11,270.04 
MB COMPANIES INC $ 2,245.28 
MB HAYNES CORPORATION $ 0.00 
MCBRIDES BUILDING SUPPLIES INC $ 1,013.35 
MCCALL ENVIRONMENTAL PA $ 27,536.25 
MCCALL WELDING & MACHINE WORKS $ 500.00 
MCCALLS SUPPLY INC $ 4,023.32 
MCCARTER MECHANICAL INC $ 127,085.89 
MCCARTHY IMPROVEMENT COMPANY $ 4,284,844.65 
MCCORMICK COMMISSION OF PUBLIC $ 1,873.29 
MCCORMICK COUNTY CLERK OF COURT $ 30.00 
MCCORMICK COUNTY SENIOR CENTER $ 204,104.80 
MCCORMICK MESSENGER $ 438.75 
MCCORMICK TAYLOR INC $ 330,306.59 
MCCREARY SNOW ARCHITECTS PA $ 23,768.51 
MCDONALD MCKENZIE RUBIN MILLER & $ 22,300.00 
MCDONALD MOBILE HOME SERVICE $ 5,200.00 
MCFARLAND CASCADE HOLDINGS INC $ 12,388.60 
MCI SUPPLY EASLEY INC $ 7,630.10 
MCKENZIE ELECTRIC LLC $ 14,150.00 
MCKENZIE MOWING & BRUSH CONTROL LLC $ 2,238,833.69 
MCLAUGHLIN MOTORS INC $ 3,255.93 
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MCLEOD OCCUPATIONAL HEALTH $ 125.00 
MCLEODS BODY SHOP $ 9,711.82 
MCNAIR LAW FIRM, P.A. $ 8,141.70 
MCRAE CONTRACTING $ 220,291.74 
MCWATERS $ 34,000.44 
MCWATERS INC $ 1,389.11 
MCWHORTERS CLEANING & $ 1,029.12 
MDSOLUTIONS INC $ 745.75 
ME DOT CONFERENCE ACCT $ 400.00 
MEAD & HUNT INC $ 42,819.64 
MEAD & HUNT INC $ 2,320,966.55 
MEAD AND HUNT INC $ 382.03 
MECHANICAL DESIGN INC $ 19,324.00 
MECO INC $ 1,232.36 
MECO INC OF AUGUSTA $ 1,736.00 
MECO INC OF FLORENCE $ 6,433.30 
MECO OF SAVANNAH $ 468.50 
MEETZE PLUMBING CO INC $ 15,006.00 
MERCIERS INC $ 169,897.52 
MERRICK FINANCIAL GROUP LLC, THE $ 200.00 
METRO INSTITUTE INC $ 100.00 
METROCON $ 2,446.02 
METROCOUNT USA INC. $ 45,692.00 
MHS CARGUYZ LLC $ 32,010.01 
MICHAEL BAKER INTERNATIONAL INC $ 1,989,654.72 
MICHAEL BAKER INTERNATIONAL INC $ 355,209.80 
MICHAEL E PARKER $ 1,890.00 
MID ATLANTIC DRAINAGE  INC $ 251,333.79 
MID SOUTH METAL SPECIALTIES INC $ 100.00 
MID-ATLANTIC STIHL $ 7,782.55 
MID-CAROLINA ELECTRIC COOP INC $ 67,101.15 
MID-CAROLINA STEEL & RECYCLING CO $ 454.09 
MIDLANDS ASTD CHAPTER $ 417.00 
MIDLANDS MACHINERY  INC $ 76,783.37 
MIDLANDS POSTAL CUSTOMER COUNCIL $ 35.00 
MIDLANDS SPECIALTY $ 27,418.37 
MIDLANDS TECHNICAL COLLEGE $ 3,980.00 
MID-STATE INC $ 588.34 
MIDWAY BBQ INC $ 1,197.70 
MIKE & JEFFS BBQ $ 899.64 
MIKE REICHENBACH FORD LINCOLN $ 9,094.87 
MIKE'S BODY SHOP & TOWING INC $ 9,842.46 
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MILLER AUTO & TRUCK PARTS INC $ 17,749.01 
MILLSAPS PLUMBING & PUMP $ 191.20 
MINCEYS PEST CONTROL $ 480.00 
MINING ROAD LANDFILL $ 5,822.37 
MINT CONDITION $ 5,539.00 
MIOVISION TECHNOLOGIES INC $ 11,535.88 
MISSION COMMUNICATIONS LLC $ 347.40 
MITCHELL 1 $ 31,391.71 
MIXSON OIL CO INC $ 403.86 
MOATS CONSTRUCTION LLC $ 1,913.45 
MODERN EXTERMINATING COMPANY INC $ 35.00 
MODERN HERITAGE FOUNDATION INC $ 350.00 
MODULAR GABION SYSTEMS $ 30,136.80 
MOHICAN VALLEY EQUIPMENT INC $ 8,387.19 
MONCKS CORNER WATER WORKS $ 3,304.90 
MONROES POWER EQUIPMENT $ 622.46 
MOODY CONSTRUCTION LLC $ 2,495.00 
MOODYS MECHANICAL HEATING & A/C INC $ 218.50 
MOORE & BALLIEW OIL CO INC $ 18,317.63 
MOORE PEST CONTROL COMPANY INC $ 445.00 
MOORE REFRIGERATION INC $ 321.12 
MOORE REFRIGERATION INC $ 474.87 
MOREHOUSE-HUBER INC $ 11,544.14 
MORGAN CONCRETE COMPANY $ 115.54 
MORPHOTRUST USA INC $ 639.00 
MORPHOTRUST USA LLC $ 53.25 
MORROW OIL COMPANY $ 61.94 
MORTON SALT INC $ 3,399,529.43 
MOTOROLA COMMUNICATIONS & ELEC $ 1,998.22 
MOTOROLA SOLUTIONS INC $ 1,051,088.20 
MOULTRIE NEWS $ 78.50 
MOUNT PLEASANT WATERWORKS $ 176.70 
MP ONE PAINT & BODY INC $ 8,926.61 
MPRINTS LLC $ 6,074.15 
MR ALTERNATOR $ 1,192.50 
MR TRANSMISSION $ 2,495.00 
MSC INDUSTRIAL SUPPLY CO $ 5,660.25 
MSI CONSTRUCTION CO INC $ 10,691.00 
MST CONCRETE PRODUCTS INC $ 7,283.20 
MTS SAFETY PRODUCTS INC $ 62,282.25 
MULKEY ENGINEERS AND CONSULTANTS $ 867,393.43 
MUNICIPAL ASSOCIATION OF SOUTH $ 175.00 
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MURRAY SAND COMPANY INC $ 145,676.72 
MUTTS BBQ RESTAURANT $ 399.00 
MYERS ELECTRIC CO LLC $ 2,242.50 
MYERS TIRE SUPPLY $ 6,143.94 
MYRTLE BEACH AGENT LLC $ 600.00 
MYRTLE BEACH MARRIOT $ 1,493.70 
MYTHICS INC $ 240,383.17 
N W WHITE & CO $ 47,757.59 
N W WHITE & CO $ 7,933.27 
NAPA AUTO PARTS $ 4,602.50 
NAPA AUTO PARTS $ 786.17 
NAPA AUTO PARTS $ 3,510.31 
NAPA AUTO PARTS $ 4,893.04 
NAPA AUTO PARTS $ 53.31 
NAPA AUTO PARTS $ 13,985.13 
NAPA AUTO PARTS $ 1,146.15 
NAPA AUTO PARTS $ 1,164.06 
NAPA AUTO PARTS $ 13,234.00 
NAPA AUTO PARTS  FLORENCE $ 9,589.69 
NAPA AUTO PARTS OF DILLON $ 4,107.81 
NAPA AUTO PARTS-EDGEFIELD $ 2,441.93 
NAPA AUTO SUPPLY & EQUIPMENT $ 19,468.68 
NATION LAW FIRM PC $ 9,000.00 
NATIONAL ACADEMIES PRESS $ 1,725.00 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE $ 99.00 
NATIONAL CRANE SERVICES INC $ 695.00 
NATIONAL FEDERATION OF THE BLIND $ 1,896.00 
NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM $ 450.00 
NATIONAL HIGHWAY INSTITUTE/FHWA $ 230,035.00 
NATIONAL SEMINARS TRAINING $ 716.00 
NATIONAL SIGNAL, INC. $ 1,710.00 
NATIONAL SPECIALITIES INC $ 2,246.32 
NATIONAL SPECIALITIES INC $ 4,826.64 
NATIONAL TANK MONITOR INC $ 6,830.00 
NATIONAL TANK OUTLET $ 3,695.00 
NATIONAL TRANSPORTATION TRNG $ 450.00 
NATIONAL WOOD SOURCING $ 35,429.22 
NATURAL DIRECTIONS LLC $ 5,696.00 
NATURCHEM INC $ 2,482,950.42 
NATURCHEM INC $ 210,725.38 
NC UTILITIES COORDINATING $ 70.00 
NEALS REPAIR SERVICE $ 200.00 
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NEEL SCHAFFER INC $ 102,916.79 
NEFF HOLDINGS LLC $ 4,365.78 
NEFF RENTAL LLC $ 144,849.73 
NEOPOST USA INC $ 676.02 
NEPONSET VALLEY TRANSPORTATION $ 175.00 
NETSOURCE ET LLC $ 23,900.00 
NEW DAY INC OF SPARTANBURG $ 45,000.00 
NEW IMAGE LANDSCAPE SUPPLY LLC $ 5,195.00 
NEW NAPA AUTO PARTS $ 161.30 
NEW SOUTH ASSOCIATES INC $ 2,034.96 
NEW SOUTH ASSOCIATES INC $ 535.34 
NEWBERRY COUNTY CLERK OF COURT $ 30.00 
NEWBERRY COUNTY COUNCIL ON AGING $ 537,011.95 
NEWBERRY COUNTY WATER & SEWER AUTH $ 59,727.00 
NEWBERRY DISABILITIES & SPECIAL $ 44,557.00 
NEWBERRY ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 26,410.71 
NFL OFFICEWORKS $ 7,044.89 
NHM CONSTRUCTORS LLC $ 1,334,482.55 
NIMMICH & ASSOCIATES LLC $ 8,400.00 
NIXON POWER SERVICES CO $ 921.31 
NIXON POWER SERVICES LLC $ 167.17 
NO SHADE TREE SERVICE $ 7,600.00 
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION $ 3,781,347.75 
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION $ 150,472.05 
NORRIS SUPPLY CO $ 1,563.50 
NORTH AMERICAN ASSOCIATION OF TRANS $ 400.00 
NORTH AMERICAN TRACK LLC $ 3,621.73 
NORTH CAROLINA ASSOCIATION OF $ 305.00 
NORTH CAROLINA KENWORTH INC $ 2,256.67 
NORTH CHARLESTON SEWER DIST $ 6,426.00 
NORTH WIND INC $ 28,344.06 
NORTHERN SAFETY CO INC $ 693.93 
NORTHERN SAFETY CO INC $ 3,785.68 
NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORP $ 35,084.60 
NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATIO $ 118,342.59 
NORTHSIDE FEED & SEED $ 4,472.82 
NORTHWESTERN SUPPLY INC $ 2,355.90 
NUBELL INTERNATIONAL ASSOCIATES LLC $ 1,000.00 
NU-PIPE LLC $ 8,910.00 
NWN CORPORATION $ 26,594.02 
NWN CORPORATION $ 82,719.58 
O L THOMPSON CONSTRUCTION CO INC $ 4,752.00 
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OC WELCH FORD LINCOLN MERCURY IN $ 1,073.65 
OCAIN CONSTRUCTION CO INC $ 1,849.81 
OCONEE COUNTY ROCK QUARRY $ 847.42 
OGLESBY CONSTRUCTION INC $ 2,123,692.68 
OILTRAP ENVIRONMENTAL PRODUCTS INC $ 735.57 
OLD STONE FORD TRACTOR COMPANY $ 5,576.37 
OLD STONE TRACTOR CO INC $ 21,990.40 
OLDE MAID JANITORIAL SERVICES $ 1,510.00 
OLDE SCHOOL TOOL REPAIR LLC $ 263.09 
OLH INC $ 3,066.91 
OLSTEN $ 5,139.92 
OLSTEN OF CHERAW $ 432.30 
OMAN SYSTEMS INC $ 1,680.00 
OMNI-SITE.NET $ 900.00 
ONEAL PLUMBING & BACKFLOW SPEC $ 125.00 
ONIX NETWORKING CORPORATION $ 9,875.00 
ONSITE CALIBRATION AND TEC SERVICE $ 2,429.00 
ONTARIO INVESTMENTS INC $ 24,301.57 
ONTARIO INVESTMENTS INC $ 398,701.89 
OPTEK UNLIMITED $ 1,590.00 
ORANGEBURG COUNTY $ 3,641.76 
ORANGEBURG COUNTY $ 370,702.04 
ORANGEBURG COUNTY TREASURER $ 8,648.75 
ORANGEBURG DEPT PUBLIC UTILITIES $ 217,040.65 
ORANGEBURG REDI MIX CONCRETE $ 33,027.37 
OREILLY AUTO PARTS $ 13,586.72 
OREILLY AUTO PARTS $ 1,538.56 
O'REILLY AUTO PARTS $ 204.70 
OREILLY AUTOMOTIVE INC $ 137.24 
O'REILLY AUTOMOTIVE STORES, INC. $ 25.42 
ORKIN INC $ 595.61 
ORR ELMORE & ERVIN LLC $ 300.00 
OSTEEN PUBLISHING COMPANY $ 81.40 
OTIS ELEVATOR COMPANY $ 3,076.00 
OTIS ELEVATOR COMPANY $ 19,360.63 
OTIS MCLEOD $ 770.00 
OTUELS TOWING SERVICE $ 625.00 
OUTLOOK FLOORING INC $ 2,247.05 
OUTPOST INC $ 1,985.95 
OVERHEAD DOOR COMPANY OF COLUMBIA $ 3,337.00 
OVERHEAD DOOR COMPANY OF GREENVILLE $ 3,728.55 
OVERHEAD DOOR OF ROCK HILL $ 535.25 
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P BRANDT SHELBOURNE $ 195,000.00 
P&S CONSTRUCTION CO INC $ 4,912.94 
P&W HVAC SERVICES $ 1,207.60 
P3 EQUIPMENT REPAIR LLC $ 976.03 
PALMETTO AWNINGS $ 3,000.00 
PALMETTO BRICK CO $ 585.01 
PALMETTO BRUSH CONTROL $ 7,100.00 
PALMETTO CHAPTER OF THE IIA $ 800.00 
PALMETTO CHAPTER OF THE IIA $ 1,010.00 
PALMETTO CHEVROLET CO INC $ 5,068.80 
PALMETTO CONSTRUCTION MANAGEMENT $ 313,110.76 
PALMETTO CORP OF CONWAY $ 4,981,772.44 
PALMETTO ELECTRIC COOPERATIVE, INC $ 92,482.15 
PALMETTO EQUIPMENT SALES & SERVIC E $ 12,569.07 
PALMETTO EXTERMINATORS INC $ 1,440.00 
PALMETTO FENCE CO $ 10,854.00 
PALMETTO FIRE CONTROL $ 1,282.26 
PALMETTO FORD INC $ 4,439.19 
PALMETTO GUNITE CONSTRUCTION CO $ 119,780.00 
PALMETTO HEALTH RICHLAND $ 2,370.98 
PALMETTO HEATING & COOLING $ 2,906.00 
PALMETTO HEATING & COOLING LLC $ 0.00 
PALMETTO INFRASTRUCTURE INC $ 11,212,297.26 
PALMETTO METAL PRODUCTS INC $ 4,093.20 
PALMETTO MICROFILM SYSTEMS INC $ 3,190.00 
PALMETTO OPTICAL LAB $ 14,747.25 
PALMETTO OPTICAL LAB $ 125.00 
PALMETTO OVERHEAD DOOR $ 1,339.10 
PALMETTO PAVEMENT WORKING INC $ 2,204.80 
PALMETTO PAVING CORP $ 40,164,488.41 
PALMETTO PROMOTIONS $ 188.63 
PALMETTO RURAL TELEPHONE COOP INC $ 6,361.06 
PALMETTO SITE PREP LLC $ 2,931,124.25 
PALMETTO SYSTEMS INC OF GREENWOOD $ 9,147.00 
PALMETTO TILE DISTRIBUTORS INC $ 4,901.46 
PALMETTO TIRE & SERVICE INC $ 25,053.63 
PALMETTO UTILITY PROTECTION SER $ 21,701.71 
PANAGAKOS ASPHALT INC $ 63,266.49 
PAPERTRAIL BUSINESS SOLUTIONS INC $ 178.47 
PARKER ASSOCIATES $ 43,375.00 
PARKETTE FOOD SERVICE INC $ 455.00 
PARKMAN TREE SERVICE INC $ 7,550.00 
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PARKS AUTO PARTS $ 716.07 
PARNELLS DRIVER TRAINING $ 7,183.68 
PARRISH AND PARTNERS LLC $ 939,878.82 
PARSONS BRINCKERHOFF INC $ 7,547.53 
PARTS AUTOMOTIVE LLC $ 11,301.03 
PATRICIA ANNE SPETH PA $ 144,125.00 
PATTERSON-BROWN & ASSOCIATES $ 1,800.00 
PAUL TIMMS $ 1,600.00 
PAULS CONCRETE PUMPING $ 350.00 
PAWLEYS FRONT PORCH II LLC $ 636.00 
PAXVILLE CDC $ 3,636.00 
PCL CIVIL CONSTRUCTORS INC $ 23,467,989.61 
PDP ASSOCIATES INC $ 106,980.00 
PEE DEE DRYWALL SUPPLY INC $ 5,242.95 
PEE DEE ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 34,851.33 
PEE DEE ENVIRONMENTAL SERVICES INC $ 7,850.00 
PEE DEE FIRE & SAFETY INC $ 1,818.51 
PEE DEE OPTICAL INC $ 125.00 
PEE DEE REGIONAL COUNCIL $ 49,014.44 
PEE DEE REGIONAL TRANS AUTHORITY $ 811,575.99 
PEEK PAVEMENT MARKING LLC $ 2,411,860.01 
PEEK TRAFFIC CORPORATION $ 2,009.03 
PEGASUS STEEL LLC $ 17,093.33 
PENDER BROTHERS INC $ 195.00 
PH PADGETT CONSTRUCTION LLC $ 504.00 
PHILLIPS & JORDAN INC $ 62,394.06 
PHILLIPS RECOVERIES INC $ 295.00 
PICKENS COUNTY $ 16,670.25 
PICKENS COUNTY DSN BD $ 36,519.00 
PICKENS COUNTY ROD $ 315.00 
PICKENS CULVERT & PIPE $ 9,111.65 
PIEDMONT AGENCY ON AGING $ 43,413.00 
PIEDMONT AUTO PARTS CO INC $ 15,118.89 
PIEDMONT GROUP INC $ 7,192.73 
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC $ 25,387.19 
PIGEON POND LLC $ 180,600.00 
PIGGLY WIGGLY #181 $ 398.11 
PILE DRIVING CONTRACTORS $ 270.00 
PILE DYNAMICS INC $ 796.00 
PILING PRODUCTS $ 2,352.00 
PINE RIDGE SPECIALTY SERVICES LLC $ 1,257,331.52 
PINNACLE LANDSCAPE & DESIGN $ 2,400.00 
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PIPEWORKS OF AIKEN INC $ 520.00 
PITNEY BOWES $ 6,166.82 
PITNEY BOWES CORPORATION $ 0.00 
PITNEY BOWES CORPORATION $ 903.96 
PITNEY BOWES RESERVE ACCOUNT $ 35,000.00 
PITTS RADIOLOGICAL ASSOCIATES PA $ 28.00 
PITTS STEEL INC $ 819.73 
PITTS TRUCK SERVICE $ 3,802.42 
PLANET HOME LENDING LLC $ 400.00 
PLANT EXPRESS $ 189.00 
PLANTERS ELECTRIC MEMBERSHIP $ 383.46 
PLANTERSVILLE TURF FARMS $ 291.80 
PLG CONSTRUCTION $ 950.00 
PLOOG ENGINEERING CO INC $ 1,017.92 
PLUMB TIME PLUMBING AND DRAIN SVS $ 395.00 
PLUNKETT HEATING & AIR CO INC $ 215.00 
PMG SOFTWARE PROFESSIONALS LLC $ 1,442,686.38 
POLLOCK FINANCIAL SERVICES $ 30,470.11 
POMONA PIPE PRODUCTS $ 236,687.67 
POP'S TOP SHOP & AUTO UPHOLSTERY $ 1,032.76 
PORTH CONTRACTING CO INC $ 871.92 
PORTS HEATING & AIR LLC $ 5,599.00 
POST TRAUMA RESOURCES LLC $ 1,162.40 
POTTERS INDUSTRIES LLC $ 11,003.04 
POTTERS INDUSTRIES LLC $ 190,821.72 
POWELL ELECTRIC $ 1,047.22 
POWELLS TRASH SERVICE $ 5,165.00 
POWERS & GREGORY INC $ 20,250.00 
PP&S $ 3,500.00 
PRAXAIR DISTRIBUTION $ 199.49 
PRAXAIR DISTRIBUTION INC $ 2,118.72 
PRECISION FIRE SOLUTIONS LLC $ 2,027.30 
PRECISION SIDEWALK SAFETY CORP $ 17,472.00 
PRECISION TANK SERVICE INC $ 3,372.36 
PRECISION TRUCK SERVICE INC $ 2,143.60 
PREFERRED ELECTRICAL & SUPPLY LLC $ 1,526.00 
PREFERRED MATERIALS INC $ 1,516,473.99 
PREFERRED MATERIALS INC $ 3,576,963.32 
PREMIER CONSTRUCTORS INC $ 569,509.71 
PREMIER CONSTRUCTORS INC $ 1,583,581.25 
PREMIER ELEVATOR COMPANY INC $ 4,896.00 
PREMIER ELEVATOR COMPANY INC $ 2,500.00 
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PREMIER LAB SUPPLY INC $ 11,280.48 
PRESS & BANNER $ 87.50 
PRESS & STANDARD $ 168.37 
PRICE & SON RADIATOR SHOP $ 270.00 
PRICES FULL SERVICE $ 150.00 
PRIDE MECHANICAL & FABRICATION CO $ 1,600.00 
PRIMACQ GROUP INC $ 256,783.00 
PRIMUS ELECTRONICS CORPORATION $ 12,951.40 
PRIMUS ELECTRONICS CORPORATION $ 4,636.87 
PRINCE OIL CO INC $ 2,016.41 
PRINTING SUPPLIES USA LLC $ 820.00 
PRO CHEM INC $ 1,128.91 
PRO CUT ARBORIST $ 3,400.00 
PROFESSIONAL BODY WORKS $ 3,448.11 
PROFESSIONAL PEST CONTROL CO LLC $ 860.00 
PROFESSIONAL PRINTERS $ 927.72 
PROFESSIONAL TIRE & RADIATOR SVCS $ 1,240.18 
PROFESSIONAL TREE SERVICE INC $ 9,550.00 
PROGRAMS FOR EXCEPTIONAL PEOPLE $ 48,000.00 
PROGRESS ENERGY CAROLINAS $ 0.00 
PROPAC INC $ 338.52 
PROPERTY ACQUISITIONS & NEGOTIATION $ 256,089.40 
PROPERTY SOLUTIONS LLC $ 3,500.00 
PROPST LUMBER & LOGGING $ 357.00 
PROTECTION SERVICES INC $ 929,930.42 
PROTECTION SERVICES INC $ 8,838.50 
PTS INC $ 2,280.00 
PTV AMERICA INC $ 2,978.40 
PUBLIC WORKS EQUIPMENT & SUPPLY INC $ 371,861.53 
PUBLICOM INC $ 1,058.40 
PYE BARKER FIRE & SAFETY INC $ 7,969.93 
QUALITY COUNTS LLC $ 69,388.00 
QUALITY COUNTS LLC $ 695,142.00 
QUALITY HAULERS INC $ 53,299.07 
QUALITY INN $ 29,779.37 
QUALITY INN & SUITES FLORENCE $ 92.95 
QUALITY INN BY CHOICE HOTELS $ 1,854.72 
QUALITY PEST CONTROL $ 380.00 
QUALITY WELDING SERVICE $ 2,320.00 
QUANTUM SPATIAL INC $ 112,722.73 
QUICK LIFT SERVICES INC $ 3,596.72 
QUINN LAW FIRM LLC $ 825.00 
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QWICK KURB INC $ 1,303.46 
R & E SERVICES LLC $ 800.00 
R & G PLUMBING & SEWER $ 689.70 
R C JACOBS INC $ 8,852.43 
R E GOODSON CONSTRUCTION CO INC $ 1,334,305.15 
R F SERVICES INC $ 7,035.29 
R J SHIRLEY $ 9,670.22 
R L MORRISON & SONS INC $ 200,000.00 
R&R ASSOCIATES ENVIRONMENTAL CO $ 12,350.00 
R&T GRADING, INC. $ 9,799.90 
RACEWAY AUTOMOTIVE OF HARTSVILLE $ 1,762.70 
RACEWAY FORD $ 11,979.02 
RAI PRODUCTS $ 14,576.55 
RAI PRODUCTS $ 21,451.25 
RAIN FOR RENT $ 10,307.99 
RAM TOOL & SUPPLY $ 2,603.29 
RAMADA HOTEL FORT JACKSON $ 1,343.80 
RAMADA LIMITED $ 10,549.12 
RANDOLPH TRUCKING LLC $ 291,722.00 
RANDOM DRUG SCREENS INC $ 75.00 
RANDSTAD MAIL CODE 5602 $ 27,262.90 
RANDSTAD NORTH AMERICA INC. $ 3,975.90 
RANDY MAY ELECTRIC INC $ 3,460.00 
RANDYS AUTO PARTS $ 267.49 
RAULSTON LEE TRAVIS $ 31,782.38 
RAW INC $ 135.64 
RAYS PLUMBING $ 135.00 
RCI OF SOUTH CAROLINA INC $ 14,780.81 
READY MIXED CONCRETE $ 520.02 
READY MIXED CONCRETE $ 130.68 
READY MIXED CONCRETE $ 107,827.30 
REAL CHAOS LIMITED $ 175.00 
REAL ESTATE APPRAISERS AND CONSULTA $ 127,300.40 
RED ELECTRICAL DESIGNS LLC $ 166,449.47 
RED LINE PRECISION MACHINING $ 7,850.00 
REEVES CONSTRUCTION CO $ 38,998.57 
REEVES CONSTRUCTION CO $ 4,530.52 
REEVES CONSTRUCTION COMPANY $ 1,059.75 
REFRIGERATION SERVICE COMPANY $ 1,375.80 
REGIONS BANK $ 400.00 
REGISTERS MACHINE SHOP $ 393.76 
REL CONSULTING $ 14,740.00 
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REMAC ASPHALT MAINTENANCE INC $ 532,613.37 
REPUBLIC CONTRACTING CORP $ 3,006,749.72 
REPUBLIC SERVICES $ 1,433.62 
REPUBLIC SERVICES #692 $ 4,966.66 
REPUBLIC SERVICES #742 $ 78.00 
REPUBLIC SERVICES #743 $ 132.00 
REPUBLIC SERVICES #743 $ 17,708.48 
REPUBLIC SERVICES #744 $ 19,021.75 
REPUBLIC SERVICES #782 $ 4,587.67 
REPUBLIC SERVICES #866 $ 96.73 
REPUBLIC SERVICES OF SC $ 84.46 
REPUBLIC SERVICES OF SC LLC $ 44.73 
RESOURCE DEVELOPMENT ASSOCIATES INC $ 8,566.84 
RESOURCE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS $ 15,000.00 
RESOURCE INSTITUTE INC $ 900.00 
REYNOLDS FENCE & GUARDRAIL INC $ 15,547.50 
REYNOLDS JANITORIAL $ 9,384.00 
REYNOLDS-WARREN EQUIPMENT CO INC $ 64.99 
RF SERVICES INC $ 13,721.44 
RFI INC $ 367.50 
RHODES OIL CO INC $ 1,800.48 
RICHARD NATHAN GAMBRELL $ 1,771.00 
RICHARDS PAINT & BODY SHOP $ 7,858.82 
RICHARDSON PLOWDEN & ROBINSON PA $ 448.51 
RICHARDSON SERVICE 1991 INC $ 69,951.90 
RICHBOURGS RENTALS $ 103,618.37 
RICHLAND COUNTY $ 357.62 
RICHLAND COUNTY EMS $ 616.19 
RICHLAND COUNTY ESD $ 157.97 
RICHLAND COUNTY FINANCIAL OFFICER $ 3,525.97 
RICHLAND COUNTY SOLID WASTE $ 107,821.55 
RICHLAND COUNTY TREASURER $ 747.00 
RICHLAND INDUSTRIAL INC $ 181.01 
RICK HENDRICK CHEVROLET $ 4,901.00 
RICKY'S TREE SERVICE $ 147,885.00 
RICOH $ 42,476.13 
RICOH USA INC $ 199,365.94 
RICOH USA INC $ 3,491.33 
RILEY AND ASSOCIATES $ 7,272.00 
RINKER MATERIALS CONCRETE PIPE $ 17,160.79 
RIO GRANDE $ 74.25 
RJL TECHNOLOGY INTEGRATION $ 642.88 
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RL KUNZ INC $ 52,753.24 
RLS & ASSOCIATES INC $ 2,100.00 
RMC & ASSOCIATES LLC $ 22,146.25 
RMF ENGINEERING INC $ 3,657.51 
ROADSNAP LLC $ 8,066.18 
ROADSNAP LLC $ 56,611.94 
ROBBINS TIRE SERVICE INC $ 11,397.99 
ROBERT A GWINN $ 364.02 
ROBERT W LEE JR $ 1,600.00 
ROBERTS ENERGY DIST LLC $ 154.46 
ROBERTS UPHOLSTERY $ 495.00 
ROBIN K REIBOLD $ 162.00 
ROBROY ENERGY SYSTEMS INC $ 7,357.08 
ROCK HILL SCHOOL DISTRICT $ 180.00 
ROCSCIENCE INC $ 3,775.00 
RODERICKS FLOOR SERVICES $ 2,490.00 
RODGERS AWNINGS $ 2,700.00 
RODGERS MOWING SERVICE LLC $ 474,355.67 
ROGER SHIFLETT FORD $ 2,110.64 
ROGERS GROUP INC $ 9,605,347.54 
ROGERS TOP SHOP $ 110.00 
RONCO COMMUNICATIONS INC $ 16,645.37 
RONNIE RESTAURANT $ 406.00 
ROPER PERSONNEL SERVICES INC $ 12,551.12 
ROPER STAFFING $ 122.26 
ROSE TALBERT PAINT CO $ 511.21 
ROSE TALBERT PAINT COMPANY $ 1,223.61 
ROTEX INC $ 1,415.93 
ROTO ROOTER $ 372.00 
ROTO ROOTER $ 1,957.43 
ROTO-ROOTER $ 592.96 
ROUTEMATCH SOFTWARE INC $ 0.00 
ROUTEMATCH SOFTWARE INC $ 204,750.00 
ROWLAND RADIATOR $ 3,063.40 
ROY JORGENSEN ASSOCIATES INC $ 64,801.00 
RSI CAROLINA $ 656.91 
RYANCO CONSTRUCTION LLC $ 2,300.00 
S & D AUTO PARTS $ 5,699.85 
S & S WELDING & FABRICATION $ 14,691.19 
S & W READY MIX CONCRETE COMPANY LL $ 5,050.94 
S AND S CONSTRUCTION INC $ 4,343,612.29 
S C ALLIANCE TO FIX OUR ROADS $ 125.00 
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S&ME INC $ 51,500.36 
S&ME INC $ 961,936.09 
S-2 ENGINEERING & CONSULTING, LLC $ 68,661.86 
SAFE EXTERMINATING CO INC $ 750.00 
SAFE INDUSTRIES $ 954.00 
SAFEDAY INC $ 28,361.73 
SAFETY KLEEN SYSTEMS INC $ 501.59 
SAFETY RESOURCE INC $ 800.51 
SAGE RIGHT OF WAY MANAGEMENT INC $ 175,633.12 
SALEM STONE $ 0.00 
SALUDA COMMISSION OF PUBLIC WORKS $ 1,470.58 
SALUDA COUNTY CLERK OF COURT $ 20.00 
SAM ROS ENTERPRISES INC $ 2,429.52 
SAMS HOME CENTER $ 3,462.69 
SAMS REPAIR INC $ 938.00 
SAND SCIENCE INCORPORATED. $ 19,786.00 
SANDERS BROTHERS CONST CO INC $ 11,707,294.27 
SANDHILL TELEPHONE COOP INC $ 5,857.43 
SANDLAPPER CONCRETE LLC $ 14,762.62 
SANDRA J SENN PA $ 112,018.10 
SANDY SPRINGS WATER DISTRICT $ 15,066.15 
SANITARY PLUMBING CONTRACTORS  INC $ 92,293.00 
SANS INSTITUTE $ 12,950.00 
SANTEE COOPER $ 20,257.12 
SANTEE COOPER $ 166,446.40 
SANTEE ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 12,278.28 
SANTEE HOMES SERVICES LLC $ 490.00 
SANTEE LYNCHES REGIONAL COUNCIL OF $ 56,323.55 
SANTEE MODULAR HOMES INC $ 248,044.50 
SANTEE WATEREE REG TRANSPORTATION $ 1,269,851.49 
SASE COMPANY INC $ 4,861.67 
SASHTO $ 10,400.00 
SASHTO 2016 $ 11,700.00 
SATTERFIELD CONSTRUCTION CO INC $ 37,657,426.67 
SAUNDERS & ASSOCIATES INC $ 28,125.00 
SAVAGE ROYALL & SHEHEEN LLP $ 100,000.00 
SAVANNAH ABATEMENT LLC $ 14,109.00 
SC APPALACHIAN COUNCIL OF $ 78,637.90 
SC ARCHIVES & HISTORY FOUNDATION $ 200.00 
SC ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION $ 15,725.00 
SC ASSOCIATION OF COUNTIES $ 360.00 
SC CENTRAL RAILROAD CO $ 120,940.88 
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SC CHAPTER APPRAISAL INSTITUTE $ 1,640.00 
SC GOVERNMENTAL FLEET MANAGERS $ 150.00 
SC MIDLANDS ASTD $ 150.00 
SC MIDLANDS ISACA  CHAPTER $ 96.00 
SC STATE INTERNAL AUDITORS ASSOC $ 940.00 
SC STATE UNIVERSITY FOUNDATION $ 700.00 
SC SUPPLY COMPANY LLC $ 24,973.20 
SCAARLA $ 325.00 
SCACPA $ 665.00 
SCAGPO $ 1,215.00 
SCHLABACH CONCRETE $ 8,470.24 
SCHNEIDER ENGINEERING CORP $ 180.00 
SCHOOLHOUSE BAR-B-QUE RESTAURANT IN $ 707.00 
SCHULTZ FARMS LLC $ 1,154,196.24 
SCIPMA $ 180.00 
SCOTT AND COMPANY LLP $ 178,929.00 
SCOTT BRIDGE COMPANY INC $ 3,931,313.27 
SCOTTIES BUILDING SERVICES $ 3,900.00 
SCOTTIE'S CAFE & GRILL $ 210.00 
SCOTTS HEATING & COOLING INC $ 4,869.00 
SCROCK LLC $ 96.06 
SCRUGGS EQUIPMENT CO INC $ 13,680.21 
SCSCPM $ 45.00 
SCSPLS $ 710.00 
SCV OIL LLC $ 14,878.69 
SDF PROFESSIONAL COMPUTERS $ 12,317.50 
SE SALES REP INC $ 220.00 
SEABER & AIKEN INC $ 5,387.28 
SEACO ASPHALT EMULSIONS $ 41,341.43 
SEACO ASPHALT EMULSIONS $ 2,470,723.24 
SEALES PEST CONTROL $ 150.00 
SEALMASTER $ 2,081.36 
SEARS COMMERCIAL PRO $ 857.42 
SEBBA LLC $ 800.00 
SECURITY CONCEPTS INC $ 1,114.00 
SENECA LIGHT & WATER $ 5,360.05 
SENIOR CITIZENS ASSN IN FLORENCE $ 41,442.04 
SENIOR RESOURCES INC $ 48,226.92 
SENIOR SERVICES INC OF CHESTER $ 468,947.00 
SENN MCDONALD & LEINBACH LLC $ 2,718.03 
SERVICEMASTER JANITORIAL PARTNERS $ 2,835.00 
SERVPRO OF BEAUFORT COUNTY $ 10,872.00 
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SERVPRO OF RICHLAND COUNTY $ 2,322.84 
SEWER EQUIPMENT CO OF AMERICA $ 7,300.00 
SGFMA $ 800.00 
SHARPES SEPTIC TANK & WELL DRILLING $ 3,350.00 
SHEALY & SONS ELECTRIC CO INC $ 2,080.00 
SHEALYS BAR-B-QUE HOUSE INC $ 826.46 
SHEALYS TRUCK CENTER INC $ 280.80 
SHEEHAN ENTERPRISES LLC $ 176,820.03 
SHEPPARDS FRAME & ALIGNMENT $ 150.00 
SHEPPARDS TRUCK REBUILDERS INC $ 4,545.32 
SHERATON CHARLOTTE HOTEL $ 253.56 
SHERATON MYRTLE BCH CONVENTION CTR $ 12,900.53 
SHERBERT & ROBBS TRIM SHOP $ 150.00 
SHERWIN INDUSTRIES INC $ 89,842.24 
SHERWIN WILLIAMS # 2368 $ 296.32 
SHERWIN WILLIAMS CO #2391 $ 16,817.50 
SHI INTERNATIONAL CORP $ 16,681.40 
SHI INTERNATIONAL CORP $ 22,153.00 
SHINN SYSTEMS INC $ 63,410.13 
SHIPTECH AMERICA LLC $ 400.00 
SHONEYS $ 322.00 
SHORT COUNTS LLC $ 99,580.00 
SHRED WITH US LLC $ 2,488.70 
SHUGART MANUFACTURING $ 15,273.26 
SHUR SHRED $ 59.00 
SIEMENS INDUSTRY BUILDING $ 175,846.00 
SIERRAS CONSTRUCTION LLC $ 190,472.41 
SIGN ART INC $ 6,318.37 
SIGN CAD SYSTEMS INC $ 6,601.25 
SIGNATURE HEATING AND AIR LLC $ 1,212.50 
SIMONS AND DEAN $ 13,300.00 
SIMONS WELDING & FABRICATION $ 685.00 
SIMPLEXGRINNELL $ 45,365.54 
SIMPLEXGRINNELL LP $ 2,633.40 
SIMPLEXGRINNELL LP $ 0.00 
SITE DESIGN INC $ 21,400.00 
SITEC LLC $ 12,150.00 
SITEIMPROVE INC $ 6,950.00 
SJWD WATER DISTRICT $ 8,112.77 
SKANSKA USA CIVIL SOUTHEAST INC $ 200,000.00 
SKIDRIL INDUSTRIES LLC $ 1,280.00 
SKINNER TIRE LLC $ 17,431.55 
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SKIP WELCH CONSTRUCTION INC $ 280,006.19 
SKIPPER CONSTRUCTION LLC $ 11,660.00 
SKY HIGH ERECTORS $ 126,471.00 
SKYLINE STEEL CORP $ 13,328.28 
SKYLINE STEEL CORP $ 48,491.56 
SLEEP IN $ 145.58 
SLEEP IN NORTH WEST $ 146.42 
SLEEP INN AIRPORT $ 238.65 
SLEEP INN TD CONVENTION CENTER $ 229.06 
SLEEP INN-GAFFNEY $ 3,402.82 
SLOAN CONSTRUCTION COMPANY INC $ 51,184,296.27 
SLURRY PAVERS INC $ 2,425,831.70 
SMALL ENGINE SUPPLY $ 236.75 
SMITH AND JONES JANITORIAL SUPPLIES $ 4,940.11 
SMITH BUNDY BYBEE & BARNETT $ 5,095,963.22 
SMITH DRAY LINE $ 3,840.80 
SMITH HARDWARE $ 7,000.37 
SMITH RUBBER STAMPS & SEALS INC $ 124.85 
SMITH SYSTEM DRIVER IMPROVEMENT $ 1,470.10 
SMITH SYSTEM DRIVER IMPROVEMENT $ 2,791.06 
SNAP ON INDUSTRIAL $ 81,731.44 
SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS $ 515.51 
SNIDER FLEET SOLUTIONS $ 51,568.20 
SNIDER FLEET SOLUTIONS $ 2,589.25 
SNIDER TIRE INC $ 0.00 
SNIDER TIRE INC $ 30,057.24 
SOCIETY OF GOVT MTG PROFESSIONALS $ 595.00 
SO-DEEP INC $ 231,125.65 
SOFT-ART $ 7,200.00 
SOFTCHOICE CORPORATION $ 8,726.00 
SOFTWARE AG USA INC $ 13,577.86 
SOFTWARE ONE INC $ 684,235.13 
SOMERSET LLC $ 22,513.00 
SORROWS ASPHALT $ 1,289.00 
SOSSAMON CONSTRUCTION COMPANY INC $ 572,524.66 
SOUTH CAROLINA BAR $ 3,485.00 
SOUTH CAROLINA BROADCASTERS ASSOC $ 180.00 
SOUTH CAROLINA CHAPTER NATIONAL $ 18,170.00 
SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS CO $ 2,650,120.29 
SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS CO $ 6,689,543.19 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTH $ 48,985.91 
SOUTH CAROLINA VEGETATION $ 0.00 
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SOUTH EAST MOWING LLC $ 273,977.52 
SOUTH SIDE PARTNERS LLC $ 3,447.36 
SOUTHCO $ 1,365.00 
SOUTHEAST AUDIT MEETING $ 198.00 
SOUTHEAST AUDIT MEETING $ 792.00 
SOUTHEAST EMULSIONS INC $ 0.00 
SOUTHEAST EMULSIONS INC $ 22,172.45 
SOUTHEAST FARM EQUIPMENT  CO $ 6,190.78 
SOUTHEAST RESOURCE RECOVERY $ 968.98 
SOUTHEASTERN CONCRETE OF UPSTATE $ 4,963.08 
SOUTHEASTERN CONCRETE PRODUCTS $ 15,165.87 
SOUTHEASTERN PAPER GROUP $ 2,831.24 
SOUTHEASTERN PAPER GROUP $ 1,828.34 
SOUTHEASTERN PIPE & DRAIN SYSTEMS $ 1,981.44 
SOUTHEASTERN ROAD TREATMENT $ 102,435.66 
SOUTHEASTERN STAGES INC $ 71,179.00 
SOUTHER PROPANE SERVICES (SPS) $ 125.99 
SOUTHERN AIR INC $ 632.00 
SOUTHERN ASPHALT INC $ 7,514,316.93 
SOUTHERN ASPHALT INC $ 56,931.24 
SOUTHERN CONCRETE &  CONSTRUCTION $ 2,001,231.89 
SOUTHERN CRANE $ 9,641.25 
SOUTHERN DISASTER RECOVERY LLC $ 687,883.43 
SOUTHERN DRIVES LLC $ 25,500.00 
SOUTHERN LUBRICANTS INC $ 20,757.89 
SOUTHERN MACHINE & TOOL INC $ 3,164.10 
SOUTHERN MUNICIPAL EQUIPMENT CO $ 12,469.81 
SOUTHERN PUMP & TANK COMPANY $ 210.80 
SOUTHERN PUMP & TANK COMPANY LLC $ 7,219.51 
SOUTHERN REPORTING, INC. $ 2,060.00 
SOUTHERN ROOFING SERVICES INC $ 4,075.00 
SOUTHERN STATES PAVEMENT MARKINGS $ 4,000,634.33 
SOUTHERN TRANSPORTATION CIVIL $ 0.00 
SOUTHERN TREE EXPERTS $ 3,200.00 
SOUTHERN VISTAS INC $ 2,155.00 
SOUTHERN WAY CATERING $ 661.63 
SOUTHERN WELDERS SUPPLY CO INC $ 3,629.88 
SOUTHLAND EQUIPMENT SERVICE, INC $ 6,552.85 
SPARROW & KENNEDY TRACTOR CO INC $ 4,207.39 
SPARROW & KENNEDY TRACTOR CO INC $ 20,338.92 
SPARROW & KENNEDY TRACTOR CO INC $ 8,190.42 
SPARTANBURG CNTY TREAS $ 550.39 
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SPARTANBURG COUNTY FINANCE $ 1,172,875.01 
SPARTANBURG COUNTY GOVERNMENT $ 370,543.24 
SPARTANBURG COUNTY REGISTER OF $ 791.00 
SPARTANTEC INC $ 17,930.00 
SPATCO ENERGY SOLUTIONS $ 8,702.24 
SPEARMAN CTR FOR PROFESSIONAL $ 1,160.00 
SPECTRUM REPORTING SERVICES $ 276.85 
SPIKES LAWN SERVICE $ 400.00 
SPIRIT COMMUNICATIONS $ 1,226,105.45 
SPOK INC $ 12.72 
SPORTS BREAK INC $ 490.00 
SPORTS TROPHIES $ 3,827.43 
SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT- $ 5,540.40 
SPRINGS AND THINGS $ 6,370.98 
SQUARE IT UP ROOFING LLC $ 2,541.00 
ST GEORGE WATER CO $ 331.10 
STACEY CAMPBELL $ 1,200.00 
STANDARD GRAPHICS MID ATLANTIC INC $ 3,031.36 
STANDARD INSURANCE CO $ 3,946.35 
STANICK SHEET METAL & ROOFING INC $ 2,237.00 
STANLEYS HEATING AND AIR & $ 2,614.10 
STANTEC CONSULTING SERVICES INC $ 134,012.14 
STANTEC CONSULTING SERVICES INC $ 2,500.00 
STANTEC CONSULTING SERVICES INC $ 1,773,456.39 
STAPLES ADVANTAGE $ 7,127.00 
STAR CLEANING USA INC $ 578,231.58 
STAR CLEANING USA INC $ 29,214.61 
STATE TREE SERVICE LLC $ 162,796.20 
STATE TREE SERVICE LLC $ 651,213.95 
STAY ALERT SAFETY SERVICES INC $ 510,263.74 
STAY ALERT SAFETY SERVICES INC $ 2,400.00 
STAYBRIDGE SUITES $ 476.75 
STEAMASTER $ 865.00 
STERLING GLASS LLC $ 3,390.45 
STEVE MILLER $ 1,430.52 
STEVENSON WEIR INC $ 7,398.32 
STEVES TRAPPING SERVICE $ 942.00 
STEWART CONSTR CO OF GREER INC $ 76,662.53 
STGEC $ 3,000.00 
STIHL INCORPORATED $ 11,075.40 
STILES HEATING & COOLING INC $ 2,605.00 
STILLINGER BROTHERS BODY SHOP INC. $ 4,429.17 
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STILLINGERS BODY SHOP INC $ 2,350.00 
STOCK BUILDING SUPPLY LLC $ 3,365.96 
STOCKMAN OIL TWO INC $ 46,434.40 
STOLL TRAILERS INC $ 472.94 
STOLTZ MFG LLC $ 9,657.17 
STOUDENMIRE HEATING & AIR CO INC $ 102.50 
STRICKLANDS HYDRAULICS LLC $ 3,595.49 
STUYCK COMPANY $ 1,875.00 
STV /RALPH WHITEHEAD ASSOCIATES $ 1,200,620.77 
STV /RALPH WHITEHEAD ASSOCIATES $ 8,112.72 
SUBURBAN PROPANE-1166 $ 2,229.75 
SUBURBAN PROPANE-1217 $ 1,325.83 
SUBURBAN PROPANE-1298 $ 9,065.41 
SUBWAY OF GREENVILLE 5 LLC $ 104.80 
SUMMERVILLE COMMISSIONERS OF PUBLIC $ 44,945.75 
SUMMERVILLE FORD MERCURY $ 2,236.20 
SUMMERVILLE JOURNAL SCENE $ 117.05 
SUMTER CARQUEST $ 242.78 
SUMTER COUNTY DSN BOARD $ 160,940.00 
SUMTER COUNTY REGISTER OF DEEDS $ 40.00 
SUMTER COUNTY SHILOH WATER SYSTEM $ 165,891.60 
SUMTER SENIOR SERVICES $ 46,100.00 
SUMTER TIRE PLUS $ 48,252.37 
SUNBELT RENTALS $ 3,356.23 
SUNBELT RENTALS INC $ 23,966.24 
SUNBELT RENTALS INC $ 816.89 
SUNBELT RENTALS INC $ 47,935.93 
SUNRISE AUTO SUPPLY INC $ 2,874.26 
SUNSHINE AGGREGATE LLC $ 14,539.09 
SUNSHINE RENTAL UNIFORM SERVICE $ 134.45 
SUNSHINE UNIFORM SERVICES INC $ 1,317.61 
SUNTRUST MERCHANT SERVICES LLC $ 1,737.30 
SUNWEST SALES COMPANY $ 98,462.00 
SUPER SERVICE TIRE & ALIGNMENT OF $ 2,535.00 
SUPERIOR DIESEL INC $ 1,413.40 
SUPERIOR PARTS CO INC $ 2,800.16 
SWALLOW SAVANNAH WETLAND MITIGATION $ 572,950.00 
SWEEPING CORP OF AMERICA INC $ 112,343.84 
SWEEPING SOUTH INC $ 267,100.39 
SWEETLEAF SWAMP LLC $ 105,800.00 
SWENSON SPREADER LLC $ 141,395.00 
SWENSON SPREADER LLC $ 3,777.00 
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SYNTERRA CORPORATION $ 199,695.98 
T K TANK SERVICES INC $ 2,330.00 
TA INSTRUMENTS-WATERS LLC $ 5,162.40 
TAGALUCCI GROUP LLC $ 9,518.62 
TANK DEPOT $ 2,909.98 
TAPCO $ 951.23 
TAPFIN $ 394,671.81 
TAPFIN PROCESS SOLUTIONS $ 882,291.81 
TAPFIN PROCESS SOLUTIONS $ 251,866.04 
TAYLOR & BURNS COATING $ 661,766.92 
TAYLOR BROTHERS CONSTRUCTION $ 1,383,292.49 
TAYLOR ENTERPRISES INC $ 1,245.04 
TAYLOR MADE CONTRACTING LLC $ 34,700.00 
TAYLOR PUMP & LIFT INC $ 527.69 
TAYLORS CREEK ASSOCIATES LLC $ 46,896.50 
TBP SERVICES INCORPORATED $ 1,335.62 
TDS TELECOM $ 1,181.52 
TECHNOCOM BUSINESS SYSTEMS INC $ 35,597.20 
TECHSMITH CORPORATION $ 334.92 
TEKNA CORPORATION $ 210,280.68 
TELEPHONE DOCTOR INC $ 1,163.10 
TELVENT DTN INC $ 24,556.94 
TEMPLE INC $ 2,018,470.20 
TEREX SERVICES $ 860.00 
TEREX UTILITIES INC $ 860.00 
TERI L. SAMPSON $ 1,079.25 
TERMINIX SERVICE INC $ 300.00 
TERMINIX SERVICE INC $ 300.00 
TERMINIX SERVICE INC $ 1,393.20 
TERMINIX SERVICE INC $ 72.00 
TERMINIX SERVICE INC $ 195.00 
TERMINIX SERVICE INC $ 151.27 
TERMINIX SERVICE INC. $ 1,452.00 
TERMINIX SERVICES INC $ 1,635.00 
TERRA AQUA INC $ 2,495.00 
TERRACON CONSULTANTS INC $ 59,525.39 
TERRACON CONSULTANTS INC $ 316,347.12 
TERRACON CONSULTANTS INC $ 162,525.06 
TERRYS BODY SHOP $ 2,499.00 
TESSCO INCORPORATED $ 675.45 
TESSCO TECHNOLOGIES $ 2,279.48 
TEST MARK INDUSTRIES INC $ 916.00 
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THAD RUBENS $ 600.00 
THE BEAUFORT GAZETTE $ 92.51 
THE BERKELEY INDEPENDENT $ 149.90 
THE BUILDING CENTER INC $ 4,035.96 
THE CHAPIN TIMES $ 253.00 
THE CHARLES LEA CENTER INC $ 38,450.00 
THE COLUMBIA STAR $ 112.50 
THE COMMISSIONERS OF PUBLIC WORKS $ 722.70 
THE EASLEY PROGRESS $ 82.90 
THE EDGEFIELD ADVERTISER LLC $ 114.00 
THE FRANKLIN INVESTMENT CORP $ 5,882.50 
THE FRIENDLY CATERER $ 15,176.50 
THE GAFFNEY LEDGER INC $ 105.00 
THE GEORGE SEELKE COMPANY $ 189,609.74 
THE GOOSE CREEK GAZETTE $ 33.00 
THE GOOSE CREEK GAZETTE $ 26.60 
THE GREENERY $ 5,280.00 
THE GREENERY INC $ 385,638.56 
THE GREENVILLE NEWS $ 1,287.99 
THE GREENVILLE NEWS $ 289.04 
THE GREER CITIZEN $ 342.00 
THE GREER CITIZEN $ 323.00 
THE HAMPTON COUNTY GUARDIAN $ 124.08 
THE HERALD $ 80.78 
THE HOLLOWAY COMPANY INC $ 630.50 
THE INDEX-JOURNAL $ 56.64 
THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS $ 950.00 
THE ISLAND PACKET $ 84.74 
THE ISLAND PACKET $ 479.85 
THE KEY SHOP INC $ 2,155.87 
THE LANCASTER NEWS $ 358.75 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $ 35,991,417.96 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $ 876,418.22 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $ 89,421.26 
THE LPA GROUP INC $ 129,743.44 
THE MANNING TIMES $ 28.50 
THE METRO GROUP INC $ 2,357.52 
THE MILLER GROUP INC $ 3,955,387.01 
THE NATURE CONSERVANCY $ 412,710.47 
THE NEWBERRY OBSERVER $ 339.08 
THE NEWS $ 192.15 
THE NEWS AND PRESS INC $ 90.50 
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THE OFFICE PLACE INC $ 11,233.08 
THE POST AND COURIER LLC $ 2,844.65 
THE SHARON COMPANY INC $ 12,896.00 
THE SHUMPERT COMPANY LLC $ 360.00 
THE STATE NEWSPAPER $ 514.16 
THE STATE NEWSPAPER $ 7,592.74 
THE SUN NEWS $ 1,547.80 
THE TIMES AND DEMOCRAT $ 61.97 
THE TIMES AND DEMOCRAT $ 277.95 
THE TRAFFIC SIGN STORE $ 71,778.35 
THE UNION DAILY TIMES $ 95.30 
THERMO EBERLINE LLC $ 630.00 
THOM CHEM INC $ 15,634.36 
THOMAS CONCRETE OF CAROLINAS INC $ 3,008.91 
THOMAS CONCRETE OF SC INC $ 6,028.66 
THOMAS CONCRETE OF SOUTH CAROLINA $ 50,637.00 
THOMAS MEDIA GROUP $ 3,000.00 
THOMAS SAND CO $ 1,537.00 
THOMAS SHELBY & COMPANY INC $ 4,250.55 
THOMAS TRADES LLC $ 3,440.94 
THOMPSON & HENRY PA $ 4,366.58 
THOMPSON CONSULTING SERVICES $ 1,889,027.79 
THOMPSON INDUSTRIAL SUPPLY LLC $ 912.97 
THOMPSON INFORMATION SERVICES $ 341.99 
THOMSON REUTERS - WEST $ 13,966.94 
THORNLEYS SERVICE $ 8,647.05 
THREE OAKS ENGINEERING INC $ 167,920.64 
THRIFT BROTHERS INC $ 1,790.40 
THRIFT DEVELOPMENT CORP $ 1,618,427.22 
TIGER CORPORATION $ 204,298.32 
TILLER BACKHOE & DOZER SERVICE INC $ 4,480.00 
TIMBERLINE TREE SERVICE LLC $ 3,450.00 
TIME WARNER CABLE $ 11,334.23 
TIME WARNER CABLE $ 8,352.28 
TIMMONSVILLE PAINT & BODY SHOP $ 2,500.00 
TIMOTHY DARRELL NEWMAN $ 2,400.00 
TINDALL CORPORATION $ 2,570.50 
TINTLIFE $ 600.00 
TIRE TOWN INC OF CONWAY $ 4,567.70 
TITAN CONCRETE PUMPING LLC $ 989.00 
TMI SERVICES INC $ 854,343.63 
TODD JONES CONSULTING LLC $ 1,196.00 
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TODDCO DISTRIBUTORS LLC $ 17,573.16 
TOM SAWYER COMPANY $ 3,700.00 
TOMS BODY SHOP INC $ 5,445.32 
TOP SAFETY PRODUCTS COMPANY $ 23,338.61 
TOTAL FLOORING LLC $ 4,229.21 
TOTALSIR LLC $ 315.00 
TOWE 24HR TOWING $ 1,384.00 
TOWN OF ALLENDALE $ 1,983.68 
TOWN OF ANDREWS $ 1,533.84 
TOWN OF BATESBURG-LEESVILLE $ 7,407.95 
TOWN OF BETHUNE $ 438.11 
TOWN OF BLACKSBURG $ 542.50 
TOWN OF CHERAW $ 275.75 
TOWN OF CHESTERFIELD $ 6,001.05 
TOWN OF HEMINGWAY $ 599.47 
TOWN OF HILTON HEAD ISLAND $ 72,700.00 
TOWN OF JAMESTOWN $ 12,422.43 
TOWN OF KINGSTREE $ 4,094.85 
TOWN OF LATTA $ 14,304.82 
TOWN OF LEXINGTON $ 180,331.10 
TOWN OF MCBEE $ 295.20 
TOWN OF MOUNT PLEASANT $ 83,450.00 
TOWN OF PAGELAND $ 1,057.05 
TOWN OF PERRY $ 30.00 
TOWN OF PERRY WATER DISTRICT $ 350.00 
TOWN OF RIDGELAND $ 2,279.81 
TOWN OF SALUDA COMM OF PUBLIC WORKS $ 2,083.49 
TOWN OF SOCIETY HILL $ 74,970.79 
TOWN OF SPRINGDALE $ 86,464.64 
TOWN OF SPRINGFIELD $ 476.00 
TOWN OF ST GEORGE $ 17,352.65 
TOWN OF ST GEORGE WATER DEPARTMENT $ 1,150.58 
TOWN OF ST MATTHEWS $ 2,237.18 
TOWN OF WILLIAMSTON $ 10,070.97 
TOWN OF WINNSBORO $ 21,493.66 
TOWNEPLACE SUITES ROCK HILL $ 197.58 
TRAFCON INDUSTRIES $ 417,310.00 
TRAFFIC DISTRIBUTOR LINKS INC $ 9,995.94 
TRAFFIC PARTS INC $ 3,132.00 
TRAFFICWARE GROUP INC $ 634,198.78 
TRAFFIX DEVICES INC $ 93,634.00 
TRA-FX PUBLIC SAFETY SUPPLY $ 483.13 
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TRAINING CAMP $ 3,995.00 
TRAINING CONCEPTS $ 7,560.00 
TRANE US INC $ 1,326.00 
TRANSAFE INC $ 9,913.73 
TRANSAXLE LLC $ 2,753.76 
TRANSPORTATION ASSOC OF SC $ 1,200.00 
TRANSPORTATION RESEARCH CENTER INC $ 13,132.37 
TRANSYSTEMS CORPORATION $ 851,155.45 
TRANSYSTEMS CORPORATION $ 1,044,746.84 
TRAVELODGE HOTEL $ 1,087.80 
TRAXLERS LAWN CARE LLC $ 113,339.99 
TRAYLOR BROS INC $ 200,000.00 
TRC COMPANIES INC $ 30,455.31 
TRC ENVIRONEMENTAL $ 8,308.90 
TRC ENVIRONMENTAL INC $ 7,478.06 
TREASURER OF THE UNITED STATES $ 238.73 
TREES SC $ 100.00 
TRI COUNTY TECHNICAL COLLEGE $ 435,376.21 
TRI COUNTY TRANSFER STATION $ 8,853.21 
TRI ENVIRONMENTAL INC $ 455.00 
TRI STAR BUILDERS LLC $ 24,906.35 
TRI STATE TRUCK & TRAILER REPAIR $ 23,163.44 
TRIANGLE GRADING AND PAVING INC $ 1,878,496.37 
TRI-COUNTY ELECTRIC CO-OP INC $ 401,479.20 
TRI-COUNTY SOLID WASTE AUTHORITY $ 8,492.93 
TRI-COUNTY TRANSFER STATION $ 1,439.27 
TRINITY HIGHWAY SAFETY PRODUCTS $ 0.00 
TRIPLE S GARAGE $ 25,735.09 
TRIPLE T FREIGHTLINER STERLING WE $ 1,066.59 
TROXLER ELECTRONIC LABORATORIES INC $ 44,495.31 
TROY PRICE $ 4,500.00 
TRUCK SUPPLY CO OF SC INC $ 16,472.99 
TRUVISTA $ 13,687.43 
TSA/ADVET $ 70,738.92 
TUCKER KIRBY CO. $ 27,898.11 
TY LIN INTERNATIONAL $ 113,967.18 
TYCO INTEGRATED SECURITY $ 1,576.83 
TY-FABULOUS CREATIONS LLC $ 162.00 
TYLER CONSTRUCTION ENGINEERS, P.C. $ 1,533.70 
TYLERS SANITATION INC $ 3,462.06 
U. S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION $ 1,320.00 
UNIFIRST $ 133.28 
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UNIFIRST CORP $ 51.99 
UNIFIRST CORP 214 $ 2,260.63 
UNIFIRST CORP 214 $ 1,820.47 
UNIFIRST CORPORATION $ 2,565.25 
UNIFIRST CORPORATION $ 1,902.98 
UNIFIRST CORPORATION $ 82.52 
UNIFIRST CORPORATION $ 1,520.55 
UNION CO DISABILITIES & SPECIAL $ 44,291.00 
UNION COUNTY $ 17,514.00 
UNION COUNTY CLERK OF COURT $ 146.00 
UNION COUNTY COUNCIL ON AGING INC $ 1,671.24 
UNION SERVICES INC $ 8,746.00 
UNION TREE SERVICE $ 1,475.00 
UNIQUE CONCRETE COMPANY $ 8,750.00 
UNIQUE PAVING MATERIALS $ 9,052.00 
UNISOURCE WORLDWIDE INC $ 37,791.14 
UNISOURCE WORLDWIDE INC $ 557.28 
UNITED AUTOMOTIVE & DIESEL PER CTR $ 11,745.28 
UNITED INFRASTRUCTURE GROUP, INC. $ 34,314,339.95 
UNITED REBUILDERS INC $ 433.60 
UNITED RENTALS INC $ 1,619.62 
UNITED RENTALS NORTH AMERICA $ 4,223.53 
UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC $ 45,736.11 
UNIVERSAL CALIBRATIONS LLC $ 3,210.00 
UNIVERSAL ENVIRONMENTAL SERVICES $ 1,078.00 
UNIVERSITY OF FLORIDA $ 1,400.00 
UNIVERSITY OF FLORIDA $ 4,900.00 
UNIVERSITY OF MARYLAND-COLLEGE PARK $ 980,013.09 
UPPER SAVANNAH COUNCIL OF $ 57,921.41 
UPS $ 6,405.30 
URQUHART PLUMBING CO INC $ 3,045.35 
URS CORPORATION $ 491,481.34 
URS CORPORATION-ATLANTA $ 40,373.65 
US ARMY CORPS OF ENGINEERS $ 465,000.00 
US ARMY CORPS OF ENGINEERS $ 1,200.00 
US BANK GLOBAL CORPORATE TRUST $ 2,600.00 
US BLADES LLC $ 1,050.50 
US DITCHER INC $ 13,703.63 
US GEOLOGICAL SURVEY $ 288,438.93 
US GEOLOGICAL SURVEY $ 684,826.63 
US LAWNS OF COLUMBIA $ 15,197.00 
US POSTAL SERVICE $ 845.30 
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US POSTAL SERVICE $ 1,150.00 
US POSTAL SERVICE $ 21,574.00 
US POSTAL SERVICE $ 845.30 
US POSTMASTER $ 194.00 
USC HOTEL ASSOCIATES LLC $ 214.32 
USDA APHIS GENERAL $ 551,208.09 
USDA APHIS/WS $ 1,066,602.79 
UTILICOM SUPPLY ASSOCIATES LLC $ 6,523.20 
UTILICOM SUPPLY ASSOCIATES LLC $ 32,482.08 
UTILITY LINES CONSTRUCTION $ 5,048,353.71 
VAISALA INC $ 39,980.00 
VAISALA INC $ 92,778.40 
VALBRIDGE PROPERTY ADVISORS $ 2,500.00 
VALK MANUFACTURING COMPANY $ 89,192.84 
VALLEY BEVERAGE SOLUTIONS LLC $ 2,190.69 
VAN ATKINS $ 3,700.00 
VAN SMITH CO INC $ 4,980.15 
VAUGHN & MELTON CONSULTING $ 398,832.77 
VE GROUP LLC $ 53,449.29 
VERITIV OPERATING COMPANY $ 3,910.24 
VERIZON WIRELESS $ 586,970.48 
VERMEER MID ATLANTIC INC $ 1,970.90 
VERNON L SKINNER $ 10,273.27 
VERTEX STANDARD $ 100.00 
VIC BAILEY FORD INC $ 1,330,664.28 
VIC BAILEY FORD LINCOLN-MERCURY INC $ 1,158.82 
VINCENT & SONS TREE SERVICE $ 11,050.00 
VIRGINIA LAB SUPPLY CORP $ 2,820.00 
VIRTUAL IMAGE TECHNOLOGY $ 465.05 
VIRTUAL IMAGE TECHNOLOGY $ 1,583.17 
VISION CARE PA $ 125.00 
VULCAN ALUMINUM $ 664,759.83 
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS LP $ 232.02 
VULCAN MATERIALS $ 914,795.61 
VWR INTERNATIONAL LLC $ 450.48 
VWR INTERNATIONAL LLC $ 53.79 
VWR INTERNATIONAL LLC $ 3,801.66 
W FRAZIER CONSTRUCTION INC $ 3,316.26 
W P LAW INC $ 4,898.70 
W W GRAINGER INC $ 0.00 
W W WILLIAMS $ 11,251.71 
W W WILLIAMS $ 8,320.42 
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W W WILLIAMS $ 1,009.37 
W&W BODY BUILDERS OF COLUMBIA INC $ 4,276.71 
WACCAMAW REGIONAL COUNCIL OF $ 439,245.75 
WACCAMAW REGIONAL TRANSPORTATION $ 1,330,914.63 
WADE LOTT INC $ 171,173.42 
WAFFLE HOUSE INC $ 630.00 
WAGNER CONSULTING GROUP INC $ 135.00 
WAKE STONE CORPORATION $ 97,978.36 
WALKER BROTHERS INC $ 1,019,029.09 
WALKER BROTHERS INC $ 319,508.55 
WALKER GROUP LLC $ 2,676.96 
WALKER PEST MANAGEMENT $ 390.00 
WALKER WHITE INC $ 130.00 
WALLACE CASSELS $ 675.00 
WALLPAPER ADDITIONS $ 4,880.12 
WALLS LAWN CARE & MAINTENANCE LLC $ 1,750.00 
WANCO INC $ 1,824.00 
WAPER INC $ 2,872.32 
WARD & MCELVEEN $ 2,052.12 
WARDEN & SMITH INC $ 25,833.06 
WARREN FASTENINGS SOUTH INC $ 5,202.15 
WARREN TRUCK EQUIPMENT INC $ 7,427.11 
WASTE CONNECTIONS OF SOUTH CAROLINA $ 5,995.24 
WASTE CONNECTIONS OF THE CAROLINAS $ 1,106.92 
WASTE HAULERS INC $ 948.00 
WASTE INDUSTRIES INC $ 69.00 
WASTE INDUSTRIES INC $ 5,975.09 
WASTE MANAGEMENT $ 71.34 
WASTE MANAGEMENT $ 11,759.65 
WASTE MANAGEMENT $ 274.05 
WASTE MANAGEMENT $ 1,230.01 
WASTE MANAGEMENT $ 92.03 
WASTE MANAGEMENT  HICKORY HILL $ 0.00 
WASTE MANAGEMENT / COLUMBIA HAULING $ 6,134.34 
WASTE MANAGEMENT FLORENCE HAULING $ 142.68 
WASTE MANAGEMENT INC $ 0.00 
WASTE MANAGEMENT INC $ 12,764.90 
WASTE MANAGEMENT OAKRIDGE LANDFILL $ 152.56 
WASTE MANAGEMENT OF CAROLINAS INC $ 2,389.08 
WASTE MANAGEMENT OF SC INC $ 2,364.50 
WASTE MANAGEMENT RICHLAND $ 11,490.92 
WASTE MANAGEMENT TNT SANDS $ 85,429.68 
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WASTE MANAGEMENT-COLUMBIA HAULING $ 14,285.95 
WASTE MANAGEMENT-ORANGEBURG HAULING $ 6,415.45 
WASTE MANAGEMENT-SPARTANBURG $ 222.40 
WATEREE DIVE CENTER INC $ 141.24 
WATEREE DOOR & GATE LLC $ 21,208.00 
WATERTECH INC $ 254.32 
WATSON TATE SAVORY ARCHITECTS INC $ 23,254.05 
WATTERSON ELECTRIC SERVICE $ 1,810.00 
WATTS LAW FIRM PA $ 3,338.00 
WAYNES OVERHEAD DOORS INC $ 1,092.00 
WAYTEK INC $ 10,425.73 
WCI OF SC - GREENVILLE $ 3,491.78 
WELBORN INC $ 43,067.90 
WELLS FARGO HOME MORTGAGE $ 35,315.55 
WESLEY JANITORIAL SERVICE LLC $ 2,600.00 
WEST CAROLINA RURAL TELEPHONE $ 7,232.87 
WEST END TIRE AUTOMOTIVE AND TOWING $ 812.13 
WEST LAND CLEARING LLC $ 1,128,757.50 
WEST LAW FIRM LLC $ 114,763.89 
WESTAR TIRE & ALIGNMENT $ 7,013.76 
WESTMINSTER UTILITY DEPARTMENT $ 9,235.20 
WESTON & SAMPSON $ 20,752.32 
WESTSIDE ICE & FUEL COMPANY $ 312.00 
WH PLATTS COMPANY $ 39,357.36 
WHAM BROTHERS CONSTRUCTION CO INC $ 82,534.01 
WHITAKER BROTHERS BUSINESS MACHINES $ 6,609.00 
WHITE CRANE COMPANY INC $ 299,986.50 
WHITE OFFICE FURNITURE LTD $ 10,477.87 
WHITECANYON SOFTWARE $ 1,050.00 
WHITMORE PLUMBING COMPANY $ 307.80 
WHITTEN BUILDING SYSTEMS INC $ 1,521.10 
WILD DUNES RESORT $ 15,158.52 
WILDLANDS ENGINEERING INC $ 15,000.00 
WILKINS NORWOOD APPRAISAL $ 19,375.00 
WILLCOX BUYCK & WILLIAMS PA $ 630,967.96 
WILLIAM E BUSSER $ 1,008.77 
WILLIAM G FORD IV $ 0.00 
WILLIAMS & WALSH LLC $ 2,511,680.35 
WILLIAMS SCOTSMAN INC $ 4,227.60 
WILLIAMS TIRE $ 432.58 
WILLIAMS TIRE & AUTO SERVICE $ 2,008.41 
WILLIAMSBURG CO TRANSIT SYSTEM $ 857,567.40 
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WILLIAMSBURG COUNTY DSNB $ 60,743.88 
WILLIAMSON PLUMBING $ 1,650.00 
WILLIE JOE WASHINGTON $ 390.00 
WILLIES WELDING WORKS $ 700.00 
WILLINGHAM LANDSCAPING & ASPHALT $ 2,200.00 
WILMAS PUMP AND TANK CO INC $ 51.56 
WILSON CHEVROLET INC $ 2,549.35 
WILSON EQUIPMENT CO INC $ 1,461.12 
WILSON REFRIGERATION & ELECTRIC INC $ 7,087.00 
WINDSTREAM CORPORATION $ 24,782.86 
WINDY CITY CABINET LLC $ 1,449.42 
WINGATE INN $ 3,012.90 
WINGATE INN $ 29,050.56 
WINGATE INN-COLUMBIA HARBISON $ 873.57 
WINGATE INN-COLUMBIA HARBISON $ 439.56 
WINNSBORO CONCRETE CO $ 918.80 
WISE CHOICE LAWN & TREE SERVICES $ 3,200.00 
WITHERSPOON HEATING & COOLING INC $ 55.00 
WM ROEBUCK INC $ 2,111,744.11 
WO BLACKSTONE & CO INC $ 33,038.84 
WOLFE GLASS CO LLC $ 213.03 
WOLFF & SON ELECTRIC INC $ 8,700.00 
WOMBLE CARLYLE SANDRIDGE & RICE LLP $ 2,430.22 
WOODRUFF ROEBUCK WATER DISTRICT $ 350.91 
WOODS LOCKSMITH SERVICE $ 96.84 
WOOLPERT $ 918,406.60 
WORK AREA PROTECTION CORP $ 156,407.19 
WORK AREA PROTECTION CORPORATION $ 54,908.80 
WORLDWIDE EQUIPMENT OF SC $ 1,958.82 
WOTCO INC $ 8,645.00 
WRIGHT FOR U SERVICES LLC $ 49,952.43 
WRIGHT JOHNSTON UNIFORMS $ 2,595.10 
WRIGHTS PLUMBING $ 495.60 
WRITING HORSES LLC $ 40.50 
WULBERN KOVAL COMPANY INC $ 2,167.83 
WW WILLIAMS $ 7,649.55 
WW WILLIAMS $ 6,192.37 
WYOMING DEPT OF TRANSPORT/BRIDGE $ 900.00 
XCESSORIES SQUARED DEVELOPMENT $ 308.80 
XEROX CORPORATION $ 2,466.22 
XEROX CORPORATION $ 864.30 
XEROX STATE & LOCAL SOLUTIONS INC $ 3,398,550.00 
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XP SOFTWARE INC $ 2,334.20 
XPEDITE SYSTEMS LLC $ 600.00 
XTREME COLORZ NORTH AMERICA LLC $ 1,500.00 
YORK COUNTY ADULT DAY CARE SERVICES $ 45,000.00 
YORK COUNTY BOARD OF DISABILITIES $ 71,986.00 
YORK COUNTY CLERK OF COURTS OFFICE $ 313.00 
YORK COUNTY GOVERNMENT $ 363,466.94 
YORK COUNTY LANDFILL $ 60,146.37 
YORK COUNTY NATURAL GAS AUTHORITY $ 12,059.96 
YORK COUNTY TREASURER $ 35,983.57 
YORK COUNTY WATER/SEWER $ 10,297.00 
YORK ELECTRIC COOPERATIVE INC $ 528,418.75 
YORK TECHNICAL COLLEGE $ 5,522.00 
YORKS TREE SERVICE $ 2,500.00 
YOUNG AND MCQUEEN GRADING CO INC $ 629,449.22 
YOUNG OFFICE ENVIRONMENTS INC $ 33,894.03 
ZACHRY CONSTRUCTION CORPORATION $ 8,598,019.44 
ZEBRA CUSTOM DESIGNS INC $ 2,499.00 
ZEP MANUFACTURING CO $ 0.00 
ZEP SALES & SERVICE $ 10,187.44 
ARCHIVES & HISTORY DEPT $ 47,529.39 
CLEMSON UNIVERSITY - GEN DEPOSIT $ 1,825,092.16 
COMM FOR MINORITY AFFAIRS $ 150.00 
COMPTROLLER GENERAL $ 51,388.00 
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION $ 790,360.81 
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES $ 744,084.77 
DEPARTMENT OF REVENUE $ 495,507.00 
DEPT OF LABOR LICENSING & $ 1,020.00 
DEPT OF NATURAL RESOURCES $ 112,520.29 
DEPT OF PUBLIC SAFETY $ 3,378,531.53 
DEPT OF REVENUE & TAXATION $ 5,214.53 
HEALTH & ENVIRON CNTL DEPT $ 217,993.75 
LEG DEPT - CDE LAWS LEG CNCL $ 1,380.00 
LEG DEPT-LEG AUDIT COUNCIL $ 390,489.96 
LIEUTENANT GOVERNOR $ 22,844.00 
PARKS RECREATION & TOURISM $ 718,429.80 
PEBA - ADMINISTRATION $ 56,161.59 
SC DEPARTMENT OF CORRECTIONS $ 900,677.70 
SC RETIREMENT SYSTEM $ 4,483.68 
SECRETARY OF STATE $ 50.00 
SFAA ADMINISTRATION $ 8,884,236.29 
SFAA- AUDITOR'S OFFICE $ 5,178.48 
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STATE ACCIDENT FUND $ 7,937,269.00 
USC-COLUMBIA CAMPUS - GEN DEPOSIT $ 295,195.30 
PARKS RECREATION & TOURISM $ 3,313,560.00 
 
Construction Contracts: 
A & A SAFETY, INC. $             93,372.40 
A & A SAFETY, INC. $           266,431.25 
A. O. HARDEE & SON, INC. $        1,530,799.00 
A. O. HARDEE & SON, INC. $           426,115.00 
AKCA,  INCORPORATED $           208,430.00 
AOS SPECIALTY CONTRACTORS, INC. $           411,030.77 
AOS SPECIALTY CONTRACTORS, INC. $           198,690.13 
AOS SPECIALTY CONTRACTORS, INC. $           680,526.00 
AOS SPECIALTY CONTRACTORS, INC. $           343,733.65 
ARCHER WESTERN CONSTRUCTION, LLC $      88,399,000.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           677,280.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $        1,017,058.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $        1,043,381.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $        1,563,365.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           675,475.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           793,111.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $        1,093,231.50 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $        2,492,272.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           670,545.62 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           674,351.65 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           775,329.70 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           655,751.15 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           491,022.00 
BAGWELL FENCE COMPANY, INC. $           778,357.00 
BALDWIN PAVING COMPANY, INC. $           695,862.30 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $        1,317,466.73 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $           287,074.87 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $      69,447,781.59 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $        2,326,997.55 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $      10,408,137.55 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $           172,794.59 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $           182,028.47 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $        3,311,376.51 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $        6,213,639.70 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $           812,316.93 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $           155,000.00 
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BANKS CONSTRUCTION COMPANY $           747,996.37 
BANKS CONSTRUCTION COMPANY $      11,117,619.33 
BLYTHE CONSTRUCTION, INC. $           764,476.95 
BLYTHE DEVELOPMENT CO. $        5,189,119.96 
BLYTHE DEVELOPMENT CO. $        6,692,667.46 
C. B. D., INC. $             39,396.40 
C. B. D., INC. $           181,577.30 
C. R. JACKSON, INC. $        2,592,493.42 
C. R. JACKSON, INC. $        2,338,235.26 
C. R. JACKSON, INC. $           960,293.40 
C. R. JACKSON, INC. $        9,571,459.68 
C. R. JACKSON, INC. $        1,944,611.00 
C. R. JACKSON, INC. $        5,646,802.82 
C. R. JACKSON, INC. $           374,355.00 
C. R. JACKSON, INC. $        2,892,336.24 
C. R. JACKSON, INC. $        1,499,206.19 
C. R. JACKSON, INC. $        2,074,260.17 
C. R. JACKSON, INC. $        2,945,720.85 
C. R. JACKSON, INC. $        7,518,295.53 
C. R. JACKSON, INC. $        1,351,892.30 
C. R. JACKSON, INC. $        1,163,690.46 
C. R. JACKSON, INC. $        2,145,891.21 
C. R. JACKSON, INC. $        3,476,380.52 
C. R. JACKSON, INC. $        2,137,583.70 
C. R. JACKSON, INC. $           927,405.26 
C. R. JACKSON, INC. $        1,456,582.00 
C. R. JACKSON, INC. $        2,039,506.88 
C. R. JACKSON, INC. $        1,329,987.50 
C. R. JACKSON, INC. $        7,350,979.85 
C. R. JACKSON, INC. $        4,708,445.07 
C. R. JACKSON, INC. $           771,004.88 
C. R. JACKSON, INC. $        1,353,990.70 
C. RAY MILES CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           237,735.00 
C. RAY MILES CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        1,482,114.83 
C. RAY MILES CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           189,780.78 
CAROLINA BRIDGE CO., INC. $           840,964.22 
CAROLINA BRIDGE CO., INC. $      17,659,013.86 
CAROLINA BRIDGE CO., INC. $        1,752,719.36 
CHEROKEE, INC. $        1,120,554.53 
CHEROKEE, INC. $           675,888.83 
CHEROKEE, INC. $        5,122,152.57 
CHEROKEE, INC. $           456,757.25 
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CHEROKEE, INC. $           861,415.00 
CHEROKEE, INC. $           640,697.73 
CHEROKEE, INC. $        1,391,272.00 
CHEROKEE, INC. $           916,447.60 
CHEROKEE, INC. $           646,386.30 
CONSTRUCTION RESOURCE GROUP, INC. $             71,213.20 
CONSTRUCTION RESOURCE GROUP, INC. $             75,225.00 
CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $        5,885,000.00 
CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $        2,020,210.37 
CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $        1,773,837.03 
CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $        1,687,960.95 
CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $        4,105,882.00 
CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $        7,395,000.00 
CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $      17,625,067.63 
DANE CONSTRUCTION, INC. $        4,856,739.21 
DANE CONSTRUCTION, INC. $        5,323,604.76 
DELLINGER, INC. $        3,036,326.30 
DELLINGER, INC. $        3,793,896.70 
DELLINGER, INC. $        2,146,472.08 
DELLINGER, INC. $        4,823,439.65 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY $        1,673,378.48 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY $        1,236,533.07 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY $           356,375.00 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY $           223,894.64 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY $        5,485,783.74 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY $        7,693,958.04 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY $        3,665,957.45 
EAGLE CONSTRUCTION COMPANY $        9,130,970.38 
EAGLE INDUSTRIAL PAINTING, LLC $        9,645,225.00 
ELITE CONCRETE CONTRACTING, LLC $           145,206.00 
ELITE INDUSTRIAL PAINTING, INC. $        2,447,630.00 
EVERETT DYKES GRASSING CO., INC. $           824,767.70 
EVERETT DYKES GRASSING CO., INC. $           899,565.39 
EVERETT DYKES GRASSING CO., INC. $        1,230,592.22 
F & R ASPHALT, INC. $           468,468.80 
F & R ASPHALT, INC. $           568,354.21 
F & R ASPHALT, INC. $        1,889,933.84 
F & R ASPHALT, INC. $           985,071.10 
F & R ASPHALT, INC. $        2,688,359.00 
F & R ASPHALT, INC. $        1,892,697.67 
F & R ASPHALT, INC. $        1,149,918.89 
FLATIRON-ZACHRY, A JOINT VENTURE $      12,858,515.28 
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FLUOR-LANE SOUTH CAROLINA, LLC $    220,700,745.00 
GORDON COMPANY, INC. $           209,281.62 
GORDON COMPANY, INC. $           425,183.86 
GORDON COMPANY, INC. $             33,935.80 
GRANITE CONTRACTING, LLC $           526,926.70 
GRANITE CONTRACTING, LLC $           637,416.50 
GRANITE CONTRACTING, LLC $        3,979,755.93 
GRANITE CONTRACTING, LLC $        2,354,819.13 
GREENWALL CONSTRUCTION SERVICE, INC. $        5,029,055.68 
HAYNES ELECTRIC UTILITY A DIVISION OF MB 
HAYNES CORPORATION 
$        1,199,710.00 
HAYNES ELECTRIC UTILITY A DIVISION OF MB 
HAYNES CORPORATION 
$           715,272.10 
HAYNES ELECTRIC UTILITY A DIVISION OF MB 
HAYNES CORPORATION 
$           305,360.00 
HRI, INC., DBA HRI BRIDGE COMPANY $           362,653.68 
HUDSON CONSTRUCTION COMPANY $        2,509,986.57 
HUDSON CONSTRUCTION COMPANY $        2,599,620.60 
HUDSON CONSTRUCTION COMPANY $        4,083,876.25 
INTERSTATE IMPROVEMENT, INC. $        5,660,976.53 
INTERSTATE IMPROVEMENT, INC. $        2,302,251.64 
IPW CONSTRUCTION GROUP, LLC $             28,840.00 
IPW CONSTRUCTION GROUP, LLC $           192,257.00 
J. MOORE ELECTRICAL CONTRACTORS, INC. $           519,018.07 
J. R. WILSON CONSTRUCTION CO., INC. $        9,665,157.51 
JF CONTRACTORS, LLC $           534,763.50 
K & S MARKERS, INC. $           160,784.50 
K & S MARKERS, INC. $           197,799.76 
K & S MARKERS, INC. $           205,149.10 
K & S MARKERS, INC. $           186,049.80 
K & S MARKERS, INC. $           178,177.25 
K & S MARKERS, INC. $           249,507.00 
K & S MARKERS, INC. $           271,836.00 
K & S MARKERS, INC. $           179,057.50 
KING ASPHALT, INC. $           568,265.10 
KING ASPHALT, INC. $        1,585,748.61 
KING ASPHALT, INC. $           712,529.90 
KING ASPHALT, INC. $        3,489,058.48 
KING ASPHALT, INC. $           218,120.00 
KING ASPHALT, INC. $           814,188.05 
KING ASPHALT, INC. $        1,355,892.40 
KING ASPHALT, INC. $           562,455.96 
KING ASPHALT, INC. $        1,148,617.89 
KING ASPHALT, INC. $        2,150,995.92 
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KING ASPHALT, INC. $        4,492,202.57 
KING ASPHALT, INC. $      11,984,593.70 
KING ASPHALT, INC. $           671,900.81 
KING ASPHALT, INC. $        2,433,383.50 
KING ASPHALT, INC. $        3,632,881.85 
KING ASPHALT, INC. $        2,087,967.97 
KING ASPHALT, INC. $           991,683.72 
L & L CONTRACTORS, INC. $      21,383,517.45 
L & L CONTRACTORS, INC. $           278,880.52 
L & L CONTRACTORS, INC. $      13,578,025.95 
LCI-LINEBERGER CONSTRUCTION, INC. $           286,979.55 
LCI-LINEBERGER CONSTRUCTION, INC. $           319,872.50 
LCI-LINEBERGER CONSTRUCTION, INC. $           328,560.33 
LEE CONSTRUCTION COMPANY OF THE CAROLINAS, 
INC. 
$      12,810,500.00 
LEE CONSTRUCTION COMPANY OF THE CAROLINAS, 
INC. 
$        7,996,175.50 
LEE CONSTRUCTION COMPANY OF THE CAROLINAS, 
INC. 
$        3,052,168.00 
LITTLE MOUNTAIN BUILDERS OF CATAWBA COUNTY, 
INC. 
$           182,066.06 
LITTLE MOUNTAIN BUILDERS OF CATAWBA COUNTY, 
INC. 
$           743,659.81 
LITTLEFIELD CONSTRUCTION CO. $        1,824,952.00 
LITTLEFIELD CONSTRUCTION CO. $        2,348,479.54 
LITTLEFIELD CONSTRUCTION CO. $           828,266.50 
L-J, INC. $           908,317.50 
L-J, INC. $           525,778.25 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        5,439,584.23 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        1,912,013.24 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        2,992,893.53 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $           885,910.52 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $           128,684.50 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $           927,956.56 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $           449,252.47 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        1,729,487.70 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        2,502,920.91 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        2,329,241.89 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        5,810,827.48 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        1,383,811.65 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $        2,622,943.75 
LYNCHES RIVER CONTRACTING, INC. $           837,239.80 
OGLESBY CONSTRUCTION, INC. $           237,861.30 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           310,588.00 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        1,680,408.77 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        2,351,086.61 
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PALMETTO CORP. OF CONWAY $        1,478,007.49 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        1,292,819.35 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $      32,565,859.72 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           322,934.76 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           131,846.75 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           685,590.03 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           858,785.61 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        2,692,936.03 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        3,946,880.20 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        3,147,706.71 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           283,223.34 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           774,501.89 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           105,459.35 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        1,805,562.86 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        3,996,380.56 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        2,294,022.23 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $      48,793,927.28 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           477,235.23 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           832,869.73 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        1,175,664.41 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           531,966.32 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           721,921.53 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        3,834,239.18 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        9,403,297.97 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $      15,129,613.31 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $           512,155.00 
PALMETTO CORP. OF CONWAY $        1,709,672.17 
PALMETTO INFRASTRUCTURE, INC. $        1,963,893.66 
PALMETTO INFRASTRUCTURE, INC. $           665,652.14 
PALMETTO INFRASTRUCTURE, INC. $        4,820,411.86 
PALMETTO INFRASTRUCTURE, INC. $        3,688,997.52 
PALMETTO INFRASTRUCTURE, INC. $        3,591,901.80 
PALMETTO SITE PREP, LLC $           419,859.90 
PALMETTO SITE PREP, LLC $           330,120.00 
PALMETTO SITE PREP, LLC $           371,657.50 
PALMETTO SITE PREP, LLC $           965,533.09 
PALMETTO SITE PREP, LLC $           804,816.33 
PALMETTO SITE PREP, LLC $        2,314,501.44 
PALMETTO SITE PREP, LLC $           585,317.22 
PALMETTO SITE PREP, LLC $             41,240.00 
PALMETTO SITE PREP, LLC $             45,208.24 
PALMETTO SITE PREP, LLC $        3,491,094.07 
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PALMETTO SITE PREP, LLC $           512,856.58 
PALMETTO SITE PREP, LLC $        1,023,487.89 
PALMETTO SITE PREP, LLC $           904,211.40 
PEEK PAVEMENT MARKING, LLC $           407,697.75 
PEEK PAVEMENT MARKING, LLC $           356,677.26 
PREFERRED MATERIALS, INC. $        4,999,525.59 
PREFERRED MATERIALS, INC. $        8,333,677.60 
PREFERRED MATERIALS, INC. $        3,968,886.53 
PREFERRED MATERIALS, INC. $        1,198,430.54 
PREFERRED MATERIALS, INC. $        1,730,340.02 
PREFERRED MATERIALS, INC. $        8,849,752.85 
PREFERRED MATERIALS, INC. $           103,762.50 
PREMIER CONSTRUCTORS, INC. $        1,123,276.19 
PREMIER CONSTRUCTORS, INC. $           627,550.14 
PREMIER CONSTRUCTORS, INC. $        1,542,032.55 
PROTECTION SERVICES, INC. $        2,034,851.11 
PROTECTION SERVICES, INC. $        1,535,161.06 
PROTECTION SERVICES, INC. $        1,874,968.60 
PROTECTION SERVICES, INC. $        1,483,831.50 
PROTECTION SERVICES, INC. $        1,210,622.00 
PROTECTION SERVICES, INC. $        2,657,047.09 
PROTECTION SERVICES, INC. $           477,449.25 
R. E. GOODSON CONSTRUCTION CO., INC. $           813,173.10 
R. E. GOODSON CONSTRUCTION CO., INC. $           375,416.85 
REEVES CONSTRUCTION COMPANY $        2,055,792.90 
REEVES CONSTRUCTION COMPANY $      17,573,784.41 
REPUBLIC CONTRACTING CORPORATION $        1,647,217.96 
REPUBLIC CONTRACTING CORPORATION $           448,900.00 
ROGERS GROUP, INC. $        7,045,397.50 
ROGERS GROUP, INC. $        3,607,220.86 
ROGERS GROUP, INC. $        1,207,938.96 
ROGERS GROUP, INC. $        2,029,294.76 
ROGERS GROUP, INC. $        8,095,073.21 
ROGERS GROUP, INC. $           930,859.73 
S AND S CONSTRUCTION, INC. OF ANDERSON $           844,525.00 
S AND S CONSTRUCTION, INC. OF ANDERSON $           108,941.00 
S AND S CONSTRUCTION, INC. OF ANDERSON $           252,966.50 
S AND S CONSTRUCTION, INC. OF ANDERSON $        1,035,393.87 
S AND S CONSTRUCTION, INC. OF ANDERSON $        1,613,639.97 
S AND S CONSTRUCTION, INC. OF ANDERSON $           871,510.00 
S AND S CONSTRUCTION, INC. OF ANDERSON $           954,270.18 
S AND S CONSTRUCTION, INC. OF ANDERSON $           297,159.90 
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SANDERS BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY, 
INC. 
$        5,855,525.45 
SANDERS BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY, 
INC. 
$           147,762.64 
SANDERS BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY, 
INC. 
$        4,606,120.79 
SANDERS BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY, 
INC. 
$        4,047,509.99 
SANDERS BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY, 
INC. 
$        3,136,058.70 
SANDERS BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY, 
INC. 
$        3,830,473.78 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        1,586,283.80 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           217,099.71 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        1,944,396.19 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           382,837.49 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        2,662,428.26 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           339,469.41 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           410,467.65 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        1,730,535.57 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        5,493,906.10 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        2,534,605.52 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        1,727,179.06 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           615,855.35 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        4,330,632.41 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           553,866.17 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        4,236,135.73 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           682,329.00 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        5,888,075.26 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        5,699,317.16 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        1,158,778.30 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           694,471.60 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           800,247.62 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        1,447,069.64 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           838,122.88 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           837,833.35 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $           796,335.90 
SATTERFIELD CONSTRUCTION COMPANY, INC. $        4,576,715.85 
SCOTT BRIDGE COMPANY, INC. $      14,426,789.51 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$           244,004.09 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$        2,403,797.33 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$           214,515.72 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$           878,622.06 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$        5,587,121.63 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$        1,923,832.90 
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SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$      11,950,784.38 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$        2,116,979.12 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$      51,066,363.83 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$           321,274.36 
SLOAN CONSTRUCTION, A DIV. OF REEVES 
CONSTRUCTION COMPANY 
$      10,674,861.07 
SLURRY PAVERS, INC. $           814,936.74 
SLURRY PAVERS, INC. $           501,943.60 
SLURRY PAVERS, INC. $           943,651.63 
SLURRY PAVERS, INC. $           843,203.39 
SLURRY PAVERS, INC. $           995,747.51 
SLURRY PAVERS, INC. $        1,448,632.20 
SOUTHERN ASPHALT, INC. $           873,848.75 
SOUTHERN ASPHALT, INC. $        2,769,357.11 
SOUTHERN ASPHALT, INC. $        1,320,027.52 
SOUTHERN CONCRETE & CONSTRUCTION, INC. $        1,984,130.00 
SOUTHERN STATES PAVEMENT MARKINGS, INC. $        2,169,890.30 
SOUTHERN STATES PAVEMENT MARKINGS, INC. $           311,159.00 
SOUTHERN STATES PAVEMENT MARKINGS, INC. $           232,272.75 
SOUTHERN STATES PAVEMENT MARKINGS, INC. $           261,116.25 
SOUTHERN STATES PAVEMENT MARKINGS, INC. $           449,554.75 
SOUTHERN STATES PAVEMENT MARKINGS, INC. $           425,826.50 
STAY ALERT SAFETY SERVICES, INC. $             84,759.00 
TAYLOR BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY,  INC. $        2,143,792.04 
TAYLOR BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY,  INC. $           180,331.55 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        2,014,311.80 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        1,964,867.29 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $           577,877.82 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        2,434,119.18 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        4,642,913.02 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        3,793,507.33 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        6,299,423.94 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        7,979,968.96 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        2,356,294.23 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        2,345,905.68 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $      22,523,361.54 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $           674,798.50 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        4,189,235.27 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $           456,888.89 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        1,219,473.28 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $           287,247.46 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        2,634,107.21 
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THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        3,342,747.67 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        3,445,982.99 
THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION $        6,077,324.91 
THE MILLER GROUP, INC. $        1,068,739.90 
THE MILLER GROUP, INC. $        1,817,892.18 
THE MILLER GROUP, INC. $        2,689,983.02 
THRIFT DEVELOPMENT CORPORATION $           962,798.32 
THRIFT DEVELOPMENT CORPORATION $        1,367,895.02 
TRIANGLE GRADING & PAVING, INC. $           434,069.77 
UNITED INFRASTRUCTURE GROUP, INC. $        1,060,000.00 
UNITED INFRASTRUCTURE GROUP, INC. $        4,077,201.01 
UNITED INFRASTRUCTURE GROUP, INC. $        8,979,873.63 
UNITED INFRASTRUCTURE GROUP, INC. $        4,300,000.00 
UNITED INFRASTRUCTURE GROUP, INC. $      11,700,000.00 
W. M. ROEBUCK, INCORPORATED $           635,717.55 
W. M. ROEBUCK, INCORPORATED $           307,087.90 
W. M. ROEBUCK, INCORPORATED $        1,074,578.13 
YOUNG AND MCQUEEN GRADING CO., INC. $           698,729.05 
ZACHRY CONSTRUCTION CORPORATION $      99,977,718.00 
 
Capital Improvement Contracts: 
ARM  $                  300.00  
ARM  $               8,500.00  
ARM  $               1,000.00  
ARM  $               2,400.00  
ARM  $               1,360.00  
ARM  $               2,000.00  
ARM  $                  750.00  
ARM  $               1,500.00  
ARM  $                  150.00  
ARM  $             12,200.00  
ARM  $                  914.00  
ARM  $                  450.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
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ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $                  914.00  
ARM  $               2,450.00  
ARM  $               4,000.00  
ARM  $               8,400.00  
ARM  $             13,100.00  
ARM  $             10,300.00  
ARM  $             22,000.00  
ARM  $               3,400.00  
ARM  $               3,600.00  
ARM  $               1,948.00  
ARM  $               7,210.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,850.00  
ARM  $               1,850.00  
ARM  $               2,400.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               2,250.00  
ARM  $               2,250.00  
ARM  $               2,250.00  
ARM  $               2,250.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
ARM  $               1,950.00  
Belka  $                  640.00  
Belka Engineering Assoc  $             25,000.00  
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Belka Engineering Assoc., Inc.  $               1,570.00  
Belka Engineering Associates, Inc  $               3,865.00  
Belka Engineering Associates, Inc  $               3,925.00  
Belka Engineering Associates, Inc.  $               2,445.00  
Chao & Associates  $             23,200.00  
Cullum  $             15,245.00  
Cullum  $               9,485.00  
Cullum  $             16,480.00  
Cullum  $             14,075.00  
Cullum Servfices, Inc  $               2,325.00  
ECS  $                  985.00  
ECS, Inc.  $             25,000.00  
Envinonmental Consulting Services  $               1,610.00  
Environmental Consulting Services, Inc.  $               1,035.00  
F&ME  $               6,615.00  
F&ME  $             19,060.00  
Hacquard & Compton Industrial Maint Contr Inc  $             69,875.00  
Huss, Inc  $             43,125.00  
Huss, Inc  $             43,125.00  
Huss, Inc.  $             19,425.00  
Huss, Inc.  $             74,900.00  
M.A.R. Construction Co., Inc.  $             38,026.00  
M.A.R. Construction Co., Inc.  $               2,182.00  
M.A.R. Construction Co., Inc.  $             26,570.00  
M.A.R. Construction Co., Inc.  $             18,000.00  
M.A.R. Construction Co., Inc.  $               3,900.00  
M.A.R. Construction Company Inc.  $             15,574.06  
M.A.R. Construction Company Inc.  $             71,098.00  
MAR Construction  $             39,534.00  
McCarter Mechanical  $             19,455.00  
McCarter Mechanical  $               1,125.00  
McCarter Mechanical  $             17,259.00  
McCarter Mechanical  $             79,836.00  
McCarter Mechanical  $               1,629.00  
McCarter Mechanical  $                   (60.00) 
McCreary Snow Architects  $           300,000.00  
McCreary Snow Architects  $             12,815.00  
McCreary Snow Architects  $             46,953.00  
McCreary/Snow Architects, PA  $               1,532.00  
McCreary/Snow Architects, PA  $               1,642.00  
McCreary/Snow Architects, PA  $               1,588.00  
McCreary/Snow Architects, PA  $               4,015.00  
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McCreary/Snow Architects, PA  $               1,698.00  
MDI, Inc.  $                  810.00  
MDI, Inc.  $                  900.00  
Mechanical Design Inc.  $               5,570.00  
Mechanical Design, Inc.  $                  540.00  
Mechanical Design, Inc.  $               6,680.00  
MSA  $               7,545.00  
MSA  $             21,451.00  
MSA  $             21,451.00  
MSI  $               6,955.00  
MSI  $               6,955.00  
MSI  $               3,736.00  
Northwind  $             11,600.00  
Northwind  $             10,930.60  
Northwind  $               9,690.00  
RCI od SC, Inc.  $               1,920.00  
Skip Welch Construction  $             83,115.00  
Skip Welch Construction Co, Inc.  $             97,370.00  
Skip Welch Construction, Inc.  $             55,150.00  
Skip Welch Construction, Inc.  $             16,260.00  
Skip Welch Construction, Inc.  $             33,170.00  
Skip Welch Construction, Inc.  $             49,670.00  
SynTerra  $               1,926.00  
SynTerra  $               3,273.00  
SynTerra  $             14,547.00  
SynTerra  $             13,280.00  
SynTerra  $               3,800.00  
SynTerra  $             15,166.00  
SynTerra  $             21,311.00  
SynTerra  $               1,150.00  
SynTerra  $               8,900.00  
SynTerra  $               7,020.00  
Terracon  $               1,700.00  
Terracon  $               1,800.00  
Terracon  $               1,600.00  
Terracon  $               1,100.00  
Terracon  $               1,100.00  
Terracon  $                  950.00  
Terracon  $               1,100.00  
Terracon  $               1,300.00  
Terracon  $               1,600.00  
Terracon  $               1,100.00  
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Terracon  $               1,100.00  
Terracon  $               1,400.00  
Terracon  $               7,000.00  
Terracon  $               4,600.00  
Terracon  $               1,575.00  
Terracon  $               1,400.00  
Terracon  $               1,300.00  
Terracon  $               1,200.00  
Terracon  $               1,300.00  
Terracon  $               2,500.00  
Terracon  $               1,500.00  
Terracon  $               2,540.00  
Terracon  $             20,289.20  
Terracon  $             19,727.20  
Terracon  $             45,556.70  
Terracon  $               3,050.00  
Terracon  $               1,400.00  
Terracon  $               1,400.00  
Terracon  $               1,400.00  
Terracon  $               1,100.00  
Terracon  $               2,750.00  
Terracon  $             18,700.00  
Terracon  $             15,600.00  
Terracon  $               1,950.00  
Terracon  $               1,350.00  
Terracon  $               2,100.00  
Terracon  $               1,200.00  
Terracon  $               1,500.00  
Terracon  $             99,973.06  
Terracon  $             99,795.06  
Terracon  $               1,500.00  
Terracon  $               1,400.00  
W.O. Blackstone  $             14,129.00  
W.O. Blackstone  $             14,129.00  
W.O. Blackstone  $             14,519.00  
Watso Tate Savory, Inc.  $             13,951.11  
Watson Tate Savory  $           300,000.00  
Watson Tate Savory  $               4,230.00  
Watson Tate Savory, Inc.  $               3,845.87  
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Professional Service Project Specific Contracts: 
Stantec Consulting Services  $           678,614.26  
Stantec  $      10,703,265.79  
Mead & Hunt  $        1,738,320.80  
ICA  $        3,529,997.32  
Michael Baker Jr.  $        2,924,376.05  
Infrastructure Engineers  $           969,025.47  
Kimley Horn  $        1,240,528.78  
KCI Technologies  $        6,058,525.59  
ICA  $           448,496.26  
STV  $        1,049,069.62  
CECS  $        1,112,131.59  
CECS  $        1,932,977.15  
KCI Technologies  $        3,040,892.77  
ICE  $        2,509,623.39  
Michael Baker, Jr.  $        1,050,114.36  
 
Professional Service On-Call Contracts: 
So Deep  $           377,685.71  
GEL Geophysics  $           229,251.81  
Infra Map  $           260,751.02  
CDM Smith  $        2,999,999.05  
CECS  $        2,999,980.91  
Davis & Floyd  $        2,999,648.67  
F&ME  $        2,999,953.32  
HDR  $        2,999,999.77  
ICE  $        2,999,971.00  
KCI Technologies  $        2,999,971.31  
Mead & Hunt  $        2,999,999.90  
Michael Baker International   $        2,993,744.28  
S&ME  $        2,999,998.34  
S&ME  $           263,986.56  
F&ME  $           191,539.80  
Terracon  $           250,546.04  
 
